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f L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
^ la nina y media eoraenzó ayer la 
getnuida sesión del jnicio oral de la 
caíisa V0T los s:ilcesos í^ado. 
Como el día anterior, mnchas fne 
las personas que acudieron a pre-
senciar la vista. 
Sr. Presidente.—Se declara atierta 
la sesión. Proeesado Campiña, j-íe 
p̂ sta usted a declarar f 
Oampiña.—Sí, señor. 
p.—Siéntese. El Letrado de la par 
te acusadora tiene la palabra, 
pBCLAilACION DE CAMPIÑA 
Orüz.—¿Me puede decir, Capitán 
(¡anupiña, hace mucho tiempo que per 
tenece al Cuerpo de la Policía Nació 
nal? 
C.—Cinco años, por segunda vez. 
0.—¿Usted dejó de ser miembro 
de ese Cuerpo? 
• C—Sí, señor. 
0.— P̂odría decir usted por q-ié 
motivo? 
C.—Por una Orden Militar que nos 
prohibía negociar sueMos, cuya ord̂ n 
dejó de estar vigente al poeo tiempo 
que salí del Cuerpo. 
0.—/.Usted recuerda si además de 
esa infracción de esa orden, usted al-
guna vez ha sufrido condena por rifa 
prohibida? 
C.—Una vez me pusieron catorce 
pesos por una lista de lotería que 
me encontraron en mi poder. 
0.—/.Antes o después de pertemecer 
a la Policía? 
C.—Entonces era inspector de Im 
puestos. 
0—- Usted el día 7, de Julio del año 
pasado estaba al mando de la tercera 
litación de Policía ? 
C.-r-Sí. señor, desde el día 4. 
0—Y usted antes del día 4 estaba 
n otra Estación de Policía, también 
".orno rrpitan? 
Q.-—En la primera, en la calle do 
OTtollj. 
0.—íUsrted sabe mié motivo tuvo 
elJofp de la Policía nara trasladare 
liwted a la tercera Estación? 
Lo ísmoro. 
0—?, A usted no le notificaron an 
fes del día 4 nue le iban a trasladar 
yenájdo recibió la orden de ese tras lado? 
C--T;«?taba en la casa de Harris 
wos. El día 3. después del fuego, y 
Wfi avisaron por un telefonema a la 
Estación que a las done de la nocb̂  
jn̂  hiciera cargo de la Tproera Es 
Rpóii y I0 entrefrara al Capitán Mar 
[eos i;, Primera Estación. 
El mismo día 4 de Julio en nuo 
If6^ ^'r/-0 câ nro de osa Estación 
^Pobcía. /.níd-prl intervino en alguna 
pomr̂ a de iuego? 
•—spnor. 
|-~itCuál? 
C—.̂ 1 círculo "JnlYm Petan 
|Ĵ f~iÜgted sorprendió el iuego por 
||£?^Va ProP̂ a 0 P0r orden supe 
/•^le lo ordenó el jefe de Poli 
Vm concreto para facilitar la opera-
^ lo que usted tenía que hacer, % 
'S &ora. etc.? 
^--Estaba yo ele rooorrido; me 
o a buscar v me diio: vávase al 
-lr:"1(1 "Julián Betancourt"... 
»p. Presiderute.—Hable un poco 
^ alto, pornue no se ove. 
j^piña.—Me dijo que fuera al 
^'o 'Mnlián Betaiwourt". Como 
.̂nnnier día nue estiba en esa Es-
OV'0 7)10 liabía dado cuenta todíi 
tr, alli, subí la escalera y me encon-
^.reia cerrada con llave, 
'ed T:i ̂ ^le "o interesa. ¿Us 
^ recuerda si el pronio jefe de no-
i.̂  Ta ('1<> una orden análoga al tenieu 
l^c Wisterrui ? 
w icrnnro. 
q ^ las nueve de la noche 
^g-ÍJsted acaba de manifestar a 
'"lab 3 01,0 r>or ser ê  Prínior c,ue 
t,, 3 usted al mando de la Tercera 
fte(n,;n no se había dado cuenta de 
í)^ *r() lo oía decir. 
V r tív] dpsnuís <\o] día 4 no se 
\ de nile también por anuo-
^^diaeiones se jugaba en otras 
fcíT^^ 1la oído dopir que se jn 
'Xi.611 «asas inmediatas al círculo 
o "'1'1, ^tnnponrt'»? 
WV' ^ñor. En ol Círculo del G-̂ -
q- M)ert 
•¡T .̂̂ ed nueAa decir a la Sala 
üp Noviembre de 1012 
S E G U N D A S E S I O N 
D E L J U I C I O O R A L 
C.—La esencia de aquella acta es 
esto que digo. 
eO.—Pero no es esa el acta. 
Presidente. — ¿El letrado encuen-
tra alguna contrariedad entre lo 
dieho por el procesado y el acta? 
Ortíz.—Sí señor; y pido que se lea 
el acta. 
Betancourt.—'Como el acta no es 
una declaración, me interesa que mi 
defendido no conteste a esa pregunta. 
Presidente.—¿Se niega el procesado 
a contestar esa pregunta? 
Campiña.—Sí, señor. 
O.—¿Usted" recuerda si ayudó a ba 
jar del coche al general Riva? 
C.—Sí. señor. 
O.—¿El general Riva disparó? 
C.—Sí señor, cinco tiros. 
O.—¿Usted disparó? 
C—Sí, señor. 
O.—Señor Presidente: El acusado 
incurre nuevamente en otra contra-
dicción. En el acta levantada como 
Capitán de Policía, al ser ratificada 
en la declaración de fojas cuarenta 
y una, y en esa propia ratificación el 
Caipitán Campiña hizo constar que 
esos disparos no eran suyos; antes 
al contrario, hizo constar de una ma 
ñera muy concreta que precisamente 
él, el Capitán Campiña, ni antes ni 
después había disparado sobre el gru-
po. Yo, por lo tanto, le ruego al señor 
Presidente que se lea esa ratificación 
del acta de fojas euarenta y una. 
LOS SUCESOS 
DE MEJICO 
Patriótica, en la época de las eleccio 
nes? 
IC— ô soy político, porque eso lo 
prohiben las órdenes superiores. 
O.—Siendo ustel capitán del Cerro 
¿lo atacó algún periódico? 
C—Ahí hubo un incidente... 
Sr. Presidente.—Hable un poco más 
alto, porque no se le oye. 
Campiña.—.El periódico "El Día" 
fué el que me atacó. 
Ortiz.—Yamos a los hechos de au-
tos. ¿Usted recuerda si el general As 
bert se tiró del automóvil y agredió 
al igeneral Riva inmediatamente, ha 
ciéndole un disparo a quema ropa? 
C—Sí, señor. 
O.—Usted recuerda cuándo el ge 
neral Riva bajó del carruaje? 
C.—Sí, señor. 
O.—Relate a la Sala los hechos. 
O-—El coche estaba en esta forma, 
y eomo a dos o tres varas más distan-
tes, en el centro del Prado, el auto 
móvil. El coche estaba frente a las 
casas números ochenta y ochenta y 
dos. Cuando yo venía corriendo vi -ti 
general Riva que le hizo así al vigilan-
te para que se llevara al preso. En 
esos instantes se bajaron del automó 
vil el general Asbert y el señor Aris*, 
dirigiéndose al coche del general. El 
general Asbert llegó primero. De5-
nués vi al señor Arias que resbaló, y 
le disparó en la cara al general Riva. 
Entonces Asbert, cuando Riva hizo 
así. lo empujó... 
Sr. Presidente.—'jCómo rlice esa ul 
tima parte? Hable más alto. 
Camiriña.—El general Riva estaba 
así, y al tratar de pararse para sacar 
•su revólver, el general Asbert lo em-
nuV) y le disparó dentro del coebe. 
"Detrás estaba uno de los niños, por 
one el otro ya se había tirado. 
Ortiz.—Una penueña aclaración. 
Usted deeía antes nue el arenera! As-
bert se tir'> del automóvil y aerredió 
al arenera! Riva con un disnaro a nu1 
maropa : v aî ora usted intercala otro 
disparo iNrt ûé así? 
C—A miprnarona. sí. 
O —Yo le nrearuntf> lo siarniente: 
fEl señor Asbert se tiró del automó-
vil y fué doride estaba el rreneral 
Riva y lo agredió a quemarorm? 
C.—¡No, señor; Tuvieron unas fra 
ses; v entonces el señor Arias fué 
cuando resbaló por el declive del Pra-
rlo. y d̂ s-de ahí le ha tirado al genera! 
Riva. Entonces e! general Riva sacó 
su revólver, y el arenera! Asbert le 
tiró por el pecho, después del primer 
tiro de Arias en la cara. 
O.—¿Usted podría ilustrar a la Sa 
la por qué en el acta que usted ex-
tendió, como Capitán de Policía, dice 
usted cosas distintas? 
E L C O N F L I C T O e 
U n cable del N e w Y o r k Herald. C o n t e s t a c i ó n 
del Presidente Menocal. 
Entre el "New York Herald" y el 
Presidente de la República de CuIuk 
se han cruzado los siguientes cablegra-
mas: 
New York, Abril 27 de 1914. (Reci-
bido en la Habana a las 7, 20 p, m.) 
His Excellency Señor Don Mario G, 
Menocal, President of Cuba. Habana. 
Cuba. 
Ofrecimiento Argentina, Brasil, Chi-
le arbitrar conflicto mejicano recibido 
satisfactoriamente en Estados Unidos 
en interés de la paz universal. "New 
York Herald" respetuosamente solicita 
expresión opinión Su Excelencia sobro 
qué podría hacerse para resolver paci-
ficamente esta crítica situación. 
NEW YORK HERALD. 
Habana, Abril 28 de 1914. 
NEW YORK EERAJLD. 
New York, • 
La aceptación de los buenos oficios 
que para evitar la guerra han ofrecido 
la Argentina, Brasil y CHile, y a los 
cuales se ha adherido la República de 
Cuba, habrá de tener seguramente el 
efecto de suspender el impulso de los 
acontecimientos en Méjico, y dentro 
de esa suspensión debe esperarse con 
confianza una solución pacífica del con-
flicto por la cual hago votos, sin que 
me sea posible dar opinión sobre lo que 
concretamente ha de hacerse para lle-
gar a un Arreglo satisfactorio porque 
no tengo todos los antecedentes, de to-
das clases, que para esa opinión se ne-
cesitarían. 
Mario G. Menocal. 
Presidente de la República de Cuba. 
L o s c a b l e s d e M é j i c o e n l a p á g i n a 9 
Presidente,—¿No se opone la defen 
sa? 
Betancourt.—No, señor. 
Presidente.—En ese caso que se lea 
Fiscal.—El procesado ha dado, ade-
más de esa, otra declaración en que 
dice que disparó; y a mí me parece 
que se debe leer también. 
Presidente.—Que se lea también. 
El señor Secretario las lee, 
Roig.—Yo desearía que se señalara 
la contradicción del testigo entre lo 
que dice y lo que anteriormente ha 
declarado en el sumario y se leyera 
concretamente el extremo ese de su 
declaración, porque de lo contrario el 
procesado oye leer toda la declaración 
y es un repaso que se le da a sa 
memoria. 
Presidente.—De todas maneras, tie 
ne derecho a la parte que ha solicita-
do el señor Fiscal. 
«Roig.—Lo que quiero es que no 
se lea toda la declaración. 
Presidente.—Sin embararo, tiene que 
leerse toda la declaración. Continúe 
la lectura. (El Secretario continúa le 
yendo). 
O.—Como observará el Capitán 
Campiña, en este acto de! juicio oral 
ha declarado que sí disparó, y en esa 
declaración y en otra posterior/jue no 
se ha leído, también declara que hizo 
disparos; y en el acta y en la ratifi-
cación del acta dice que no disparó. 
C.—En la primera, 
O.—(En el acta usted no narra ion 
•hechos tal como sucedieron, puesto 
que oculto su participación en los mis 
mos. Esa acta fué ratificada por us-
ted en el sumario después de habrr 
prestado juramento como testigo, y en 
ese momento de la ratificación usted 
manifestó que no había disparado ni 
antes ni después. Eso está en contra 
dicción con lo que usted ha declara:!') 
después. 
Presidente.—Debo llamar la aten-
ción del letrado un poco acerca de 
que la declaración en el juicio oral 
desvanece las anteriores. 
O.—Hay contradicción entre una 
declaración sumarial y la del juicio 
oral. Yo le ruego al señor Presidente 
que diga al procesado que lo explique. 
Betancourt.—'Suplico que mi defen 
dido no conteste a ese partí eular, yo 
io explicaré en su oportunidad. 
Presidente.—/ El, procesado se nie-
ga a deelarar sobre ese punto? 
C.—Me niego. 
O.—En vista de la actitud del acu 
sado he de permitirme llamar la aten-
ción a la Sala, así como al Ministerio 
Público de una circunstancia delic 
tu osa que a mi modesto juicio es d3 
suma gravedad. El artíenlo 310 del 
Código Penal dice así: (lo lee). Sien-
jrjr l̂rw.rMMjrwwjr/r1rw**Mr*wrjr ******* * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
E E D E L A C A R N E 
H o y se reunirán en el despacho del Sr . Secretario de G o b e r n a c i ó n encomenderos y expen-
dedores. L a Asamblea de ayer. U n manifiesto. L a s i t u a c i ó n . 
A las nueve de la notíhe, en su local so-
cial, celebró Junta la Directiva, delegados 
y presidentes de las Delegaciones de la 
Asociación de Expendedores de carne. Pre 
sidió el señor José Martínez y actuó de 
secretario el señor Daniel Soler. 
Abierta que fué la sesión el señor Soler 
dió cuenta del resultado de las gestiones 
beohas durante el dtk 
Manifestó que al terminarse ¡a junta c >-
lebrada por la mañiuia, se hab)a rec.b!-
do un telegrama de 2a Secretaría de Go-
bernación, anunciando jue un delegado do 
aíquella secretaría pasaría a informarse 
del estado iel oonfUóto. _ 
Momentos despuós. ilésí el señor O Fa-
rrill. Subsecretario de CSotrernacum, quien 
detalladamente se enteró íe te-Jas las co-
municacioues cruza Us en el actual con-
fliotc entre los encornó - b-res. los menu-
dencieros y los expende lores. 
El señor O'Farril pudo apreciar las ra-
zones que alega la Asociación; la princi-• 
pal de todas, el ofrecimientc a los tnco-
menderoc 4« garantizarles que ningún 
perjuicio se les causaría en sus intereses, 
porque ellos se hacían responsaJbles de ad-
ministrarlas directamente. 
"De1 loca! que ocupa la Asociación se 
trasladaron al Matadero, no pudiendo en-
trevistarse con los encomenderos, por no 
encontrarse éstos en axjuel lugar. 
Alli fueron recibidos pov los señores que 
representan a lo encomenderos, los que 
trataron de llevar al ánimo del señor OTa-
rrill e convencimiento de que la razón 
está de parte de sus reipresentados. 
El señor Amigó ipropuso que no se cedie-
se un ápice de sus: derechos. En el mis-
mo sentido se expresaron Barcia Bolaño 
y otros La Comisión encargada de vl-
tí*iT ai erad» telñHaS &fi ftEst 
ofreció apoyar en lo posible a los expen-
dedores, porque estaba convencido de la 
razón que a los mismos asiste en la con-
tienda que están librando en defensa de 
sus derechos. 
Se dió cuenta de las infracciones que co-
meten en el mercado de "L»a Purísima" 
los encomenderos que tienen tienda abier-
ta en el mismo. 
No solamente infringen, según se dijo, 
las ordenanzas sanitarias, sino que tam-
bién defraudan al Estado; no pagan con-
tribución, ni tienen licencia muchos de 
ellos. 
El señor Presidente recomendó la asis-
tencia de todos a la Junta General que 
tendrá efecto hoy a las diez de la maña-
na. 
Se dió cuenta por la comisión encarda-
da de redactar el manifiesto, de haber ter-
minado su cometido. 
He aquí el que se dirige al público. 
EL CONFLICTO DE l-A CARNE 
¡Pueblo! 
Los Expendedores de carnes de la Ha-
bana, creyendo que no cumpliríamos con 
un deber, si no ponemos en vuestro 
uocimiento lo acontecido en estos últimos 
días con respecto a este artículo, que es 
de imprescindible necesidad, es por lo que 
acordamos tirar este maniifesto, para que 
os enteréis de la verdad de este conflic-
to, el cual no es provocado por nosotros, 
y si por los que nos venden esta mercan-
cía. 
Los expendedores de carnes, teniendo en 
cuenta lo necesairo que es para el pueblo 
que la carne que se vende sea de buena 
calidad y a menos precio que al que hoy se 
detalla, nos hemos unido en una Asocia-
ción, para por medio de ella hacer toda 
î c íuerzü £fiS¿̂ P P̂ ia coiLseguir estas ¿qs \ 
cosas, y al mismo tiempo poder los que 'a 
detallamos, librar nuestro sustento y el 
ie nuestros hijos, lo cual no es otra cosa 
que reclamar un derecho que conceden to-
das las leyes humanas. 
Los encomenderos, no conformes con el 
oloviido precio que de hace año y meJ'.o a 
esta parte, vienen cobrando por la carne, 
sin otra causa justificada hasta hoy, que 
ellos dicen no haber bastante ganado en la 
isla, y ahora, para encarecer más estos 
precios, tratan de disponer ellos de la me-
nudencia de las reses con el aliciente hoy 
de aumentarnos 30 centavos por una y 
tan pronto cedamos este derecho que de 
tiempo inmemorial nos pertenece, nos 
darían el golpe diciendo que esto les per-
tenece a ellos como ya hoy lo dicen, y en 
este caso como consecuencia natural, su-
biría el precio de la carne que tan ele-
vado es; pues pasado todo esto, el pueblo 
consumidor tendría que pagar la libra de 
carne de mala calidad, de 30 centavos •'n 
adelante y eso, ni nosotros los expendedo-
res nos atrevemos a cobrarla, ni el pue-
blo estaría dispuesto a pagarla, y en este 
caso, cerraríamos nosotros, por no tener 
venta y el consumidor se vería obligado a 
pasar Necesidad por la gran carestía de 
este artículo, cemo de todos los otros de 
prhnere, necesidad. Los expendedores de 
carnes, como creemos defender una causa 
justa y que es del pueblo a la par que 
nuestra, e identificados como estamos con 
el obrero, porque también lo somos nos-
otros, que aunque constamos como indus-
triales pero entendemoc que e;. obrero el 
que trabaja corporalmente como 1c hace-
mos nosotros, teniendo que levantarnoí; a 
las 3 c lar 4 de la mañana a trabajar pa-
ra poder conseguir el pan como vosotros. 
Y entendiendo onn gflg¿¿*Q3 Cggfl * 
las partes perjudicadas deben hacer cau-
sa común con nosotros, es por lo que ex-
ponemos esto para que apreciéis las co-
sas tal cual son, con respecto a los que 
hoy están vendiendo carne, traicionando 
esta noble y justa causa, esto no quisié-
ramos entrar en detalles, pero expondre-
mos algo: algunos de ellos, tenemos la se-
guridad, que lo hacen inconscientemente, 
y otros lo hacen como instrumentos de ese 
trust, obligados por compromisos contraí-
dos con anterioridad a este conflicto; pe-
ro ahí es donde precisamente la prueba 
del que consume este artículo y queriendo 
hacer causa común con nosotros que es 
justicia, debéis distinguirlos como verda-
deros contrarios a la justa causa que de-
fendernos y ¿sabéis cómo?, pues no com-
prándole una sola libra de carne. 
Lof expendeacre? de carne. 
LA SITUACION 
Hasta hoy no se ha llegado a un arreglo 
definitivo sobre las bases planteadas por 
los expendedores de carnes, sobre las me-
nudencias. 
Se espera que de un momento a otro 
quede arreglado satisfactoriamente, para 
ambos, l£ cuestión planteadL sobre los dos 
pesos con cuarente centavos por menuden-
cias. 
Los encomenderos han entrado sobre los, 
dor pesos con treintc centavos- perc no 
conceden el derecho de la menudencia a 
los expendedore:; están conformes en abo-
nar los dor pesco treinta centavo- indi-
vidualmente, pero no z la Asociación, por-
que esto Implicaría, a su juicio, e1 recono 
cimiento de la misma. 
Este eo el dilema; he aquí la terquedad 
de lô  que sacrifican en arae de su inte-
do así que el Capitán Campiña, comd 
funcionario público y en el acta qus 
como funcionario público extendió, 
faltó a la verdad en la relaeión le 
los hechos, surge a la consideración 
del Tribunal un nuevo delito de fal-
sedad en documento público, yo quie* 
ro que conste esta manifestación, para¡ 
en su oportunidad, si esta parte lo 
creyere conveniente, hacer el pê i* 
mentó que fuere oportuno, a reserva 
de las medidas que con relaeión al 
mismo pueda tomar el Tribunal. 
C—Yo deseo saber, señor Presiden)» 
te, si en vista de lo que expone el 
señor Ortiz en sus manifestaciones, yo 
podría proceder. 
Presidente.—Si usted quiere haces 
alguna protesta sobre eso, no hay in-
conveniente; puede usted consignaa? 
las manifestaciones que desee. 
O.—Yo desearía que el procesada 
concretase sus manifestaciones, por-
que a mi juicio no es más que uní 
preirunta. 
Presidente.—1¿ Desea el procesado 
haeer alguna prorosición? 
C.—Sí, señor. Dice el señor Letra dd 
que yo soy un hombre de anteceden-
tes penales; y como eso se ha leíd> 
en toda la "República, deja en muy 
•malas condiciones mi reputación. 
Presidente.—/.Usted quiere que se 
consigne alguna protesta? 
C.—Yo desearía llevarlo a la Corte 
Correccional. 
Presidente.—'Eso es independiente. 
¿Usted quiere'que se consigne algu* 
na protesta? 
C—Sí, señor. 
O.—¿Puede decir el Capitán Cam-
piña si el vigilante de Policía Rizo es 
tuvo presente en el lugar del suceso! 
C,—-Pudo haber llegado antes con 
su caballo donde estaba el general Ri-
va. 
O.—¿Usted recuerda si el señor 
Juez de guardia lo comisionó para 
que hieiera las diligencias averigui-
torias del hecho? 
C.—Sí. señor. 
O.—¿Usted recuerda la hora? 
C.—Serían las siete y media. 
O.—¿Y usted qué investigacionet 
practicó? 
C.—Yo me concreté a relatar los 
hechos. 
O.—De modo que usted, a pesar 
del encargo del señor Juez, no hizo» 
ninguna averiguación? 
C—Yo me concreté a lo que me di-
jo, y levanté un acta. 
O.—Para consignar en acta lo que 
nsted hubiese visto ¿hacía falta cons< 
tituirse en el lugar de los hechos? 
—Sí, señor. 
O.—Usted hizo allí superfícialmen» 
te una inspección ocular? 
—Sí, señor. |> 





O.—¿Usted recogió eertifieado mé-
dico del accidente personal o se lo 
llevaron ? 
O,—SNo recuerdo si me lo llevaron. 
O,—Usted dice que estaba en la 
sa de Perpigna.n levantando el (U!tz¿ 
iUstH 7,1 • ,r,'• i ¡ue b1"* terminó 
esa investigación? 
C.—A eso de las nueve, 
O.—Usted recuerda si usted, al ha-
cer esa investigación para calificar 
los hechos, usó la «palabra âsesina 
to"? ¿Usted no recuerda haber dicho 
que habían tratado de asesinar al ge* 
neral Biva ? 
C.—One lo habían matado. 
O.—En aquel momento no estaba 
muerto el general Riva. ¿Qné palabra 
emnleó ? 
C.—No recuerdo. 
O.—¿Pero podía ser la de asesina* 
to? 
C.—'Podía ser. 
O.—i Usted, en aiiuellos momentos, no 
sp riaba cuenta de la distinción fun 
damental qne hay entre homicidio y 
asesinato? 
Presidente.—Esas distinciones no 
se nr̂ fmntan al nroeesado. 
O.—Ei Rciraado r̂ mníña es Cap:-
tán de Policía v ostá ob1ierado a sab̂ r 
In nne es homicidio y lo qne es ase. 
sinato. 
Presidente.—Esas no son preguntas 
que se hacen al procesado. 
O.—-¿Usted, recuerda si en la in-
vestiGracinn de los hechos nsted vió a 
un individuo llamado "Yeneno"? 
C—Sí, señor: estaba un negro que 
era do1 PÍrcnlo "AsbortM v que tie-
nen allí dp "oso". Pocos d̂ as desnu's 
tuvo un disgusto en el círculo ccAs' 
Continu? en la plana 10 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
. E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A U S 5 DE U TARDE 
Abril 28 
Pata cspaü&bt-» 
Qro americBtn© contra oro español 
Oro anrerrcanco costra plata española— 
CENTENES 
í iem en xscnlidadea. 
LUISES 
98 7s a 99 % V , 
8 ¿ a 9^ % P. 
9 * s y * % ? . 
. a 5-33 en plata 
„ a 5-34 
a 4-26 en plata. 
. a 4.27. 
El peso americano en plata española— 1-09 a 1-09^ 
Idem en cantidade» 
C A B l i f i M í S E m e i l l í S 
ITueva Tork, Abtnl 28. 
J5onos de tmna, ^ por cienxo ;ex 
-interés, 1003'̂  
= Bonos de Los Bstadm Xhnte**, * 
u 97. 
DíjíícufiiitD l̂ pel ocnmfircmL, Slp » 
4 por ciciitD aiiual, — 
Cambios sobre Líonárea, 60 of-i 
bauqueros, $4.85.25. 
Cambios soDrja ionái-ra. a i» •a&a 
c.j s7j65. 
Cambios sobre París, IjancfaErM, • 
1K',, 5 francos 15.5[lfi. 
Cambios sobre Hambargo, 60 qr, 
banquei-os, 95.1|4. t 
Centrífugas polaiÍBaJ3io?i 96.. en pia* 
za, 3.01 eentaros. * 
Centrífugas pcteriza-ción 96, ¿ 
2 centavos c. y f. 4 . 
Mascabado, polarización 89. en pía-
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. S9. en plaza, 
2.36 cts. 
Se han vencliíiD 30,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Umesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en terceroiaa 
$10.80. , ^ IxOiuar̂ , Abrü 28. 
Azúcares .centrífngas, pd. 96, 9s. 
71|2d. 
Mascabado. 8s. 63. 
Anjear remclactra de la-iuieva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 1 
Consolidados, ex-mlíírés, 745,3 
cx-dividcndo,. 
Descuento, Banco <fe la í̂aiíffira, 
3 por ciento. 
Las acciones comrmKs efe lee Ferra 
carriles Unidos 2e ia Habana regís-
\Tn*n?. en Lonores cerraron lioy 8 
j579.1|2 
París, Abrü 28. 
Renta "Francesa, ex-interés, 86 
francos, 50 céntimos. 
VENTA DESVALORES 
Nueva York, Abril 27 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 413,368 ac-
ciones y .1.635,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO LA FSJOSM 
Abril 28 
Azúcares 
No acusa variación el precio de la 
remolacha en Londres. 
Se cotiza: pai-a Abril, a 9s. 3.3i4d.; 
para Mayo, a 9s. 41[2d. y para Agos-
to a 9s. 6.3|4d. 
Las existencias de azúcares en In-
glaterra son de 117,000 toneladas, 
contra 112,000 en la pasada semana. 
En Nueva York según nuestro ca-
ble el mercado rige firme y tíos arran-
cian haberse vendido 30,000 sacos de 
azúcar base 96 a 2 centavos costo y 
flete, a flote. 
Sjb dice que hay ofrecido para em-
barque de Mayo a 2.1(32 centavos cos-
to y fletr; y para despacha en Junio 
a l.Mjl6 centavos costo y flete. 
El mercado de esta isla rige firme. 
Se ha efectuado la siguiente venta: 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
8.68.1|2 rs. arroba, más $18 
sobre el todo. 
Movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la lilti-
ma semana: 
Recibido en los seis principales 
puerto»: 72,694 toenladas. 
Recibido cu otros puertos:: 35,000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos;: 
4t¡.6Gl toneladas. 
K cisleuoias en los seis putu'tos:: 
588,417 toneladas. 
< -utrales moliendo:: 160 
Han ternunado la molienda los 
centrales "Cieneguitá*' y^JuraguV 
en Cien fuegos-; el "Salvador/' y ei 
" ^ofía," en Manzanillo,M y al 
"Tnuuviralo,T pn Matanzas. 
Cambios. 
Kige el mercado inasítivo y sin ŷa-i 
riación en los precios. 
Cotizamos:: 
Cotnorura tenqueon 
19. I.ondr«i. Tifv „ COdlv 
H*mbi>ríro. 8 aiv, Ksiados Uaidoe. 8 div Kspafía.s. pWkzayoan-tidaci, 8 div....̂ . 
t̂o.papel-conwrcial Mia 
MONEDAS EXTRANJERAS-Se ooU 
m ' iP,.. 
S á 
19. ^ P 19. K P 5. V P. i.« % «.X J». 
D. 
10 p.3 anual 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
hoy con tono de flojedad, debido a las 
noticias desfavorables recibidas de 
Ins mercados extranjeros. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado 
inglés, acusan lj2 por ciento de baja, 
cotizándose de 78.3J4 a 79.1|4 el abre 
y de 79.1|4 a 79.3|4 el cierre, según c-a 
ble recibido en la Bolsa Privada, 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 429 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 francos y las Bene-
ficiarías de esta última institución a 
128 francos. 
En la sesión de la tarde el mercado 
rigió con regular demanda y mejor 
tono que en la hora de la apertura, por 
haberse recibido noticias de haber 
mejorado el mercado americano. 
Cierra el mercado sostenido cotí 
zándose al clausurarse la Bolsa a las 
4 p, m. a los siguientes tipos extra 
oficiales: 
Banco Español, de 91 a 92 
F. C, Unidos, de 86 a 86.1|4 
Preferidas H. E. R. Company, de 
97.314 a 98.112 
Comunes H. E. R. Company, de 
82,3¡8 a 82.3I4' 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 80 a 100 
Cuban Telephone Company, Comu 
nes, de 71 a 78 
Banco Nacional, de 121 a 126 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Idem idem Beneficiarías, de 12 a 
25 
Compañía Puertos de Cuba, de 
15 a 35 
Obligaciones de Gas, de 10 a 104. 
Se efectuaron hoy las siguientes 
operaciones de compra-venta: 
100 acciones F. C. Unidos, a 85.1 ¡2, 
a pedir en el mes. 
200 idem F. C, Unidos, a 85.3¡4 al 
contado. 
200 idem F. C. Unidos a 86, a pedh 
en el mes. 
200 idem F. C. Unidos a 86, al con-
tado 
100 idem F. C. Unidos a 86.112, a 
pedir en el mes de Mayo. 
200 idem F. C. Unidos a 86.314 a 
pedir en el mes. 
500 idem F. C. Unidos a 87 a pedir 
en el mes de Mayo. 
300 idem F. C. Unidos a 86 al con-
tado. 
100 idem F, C. Unidos a S5.7¡8, al 
contado. 
50 idem Comunes H. E. B. Com-
pany, a 82.1[4 al contado. 
Tabaco e urania llegado en la quincena 
Tabaco llegado a esta plaza desde 
ti dia 10 al 23 de Abril, procedente 
de los distritos tabacaleros de la isla: 
De la V-uedta Abajo, 2,300 tercios; 
Semí Vuelta, 198 idem; Partido, 238 
ídem; Matanzas, 000 ídem; Santa Cla-
ra o ViQas, 1,296 idem; Puedto Prín-
cipe 3 idem; Santiago de Cuba, 2 
idem. Total 4,037 idem. 
Recaudación de la Havana Electric 
En la semana que terminó el 26 del 
actual, la Havana Electric Railway 
Light and Power Cô  recandó la sn-
ma de $52,502.75 contra $51̂ 359.55 en 
la correspondiente semana del año de 
1913.. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año $1,143.20, 
El día de mayor recandacíón de la 
semana fué el 26 dél actual, que al-
canzó a $8,241.95 contra $8,040.45 el 
27 de Abril de 1913, 
chos años que hace que se dedican 
al negocio del tabaco, no dudamos 
quo en breve, obtenga la nueva fá-
brica de tabacos el éxito que le de-
seamos y adquiera la referida marca 
'•J. Montero y Oa." el crédito que 
sin duda le dará la excelencia de los 
materiales que en la elaboración de 
sus tabacos emplearán los recién es-
tablecidos fabricantes. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BVUetes deJ Banco Espafiol de la tala da 
# 1̂  a 3 
Plata española contra oro eepaJlol 
»S% a 99 
Greenbacks contra oro español 




Fondo» Público» Valor. PIO 
Circular Comercial 
J . MONTERO Y COMP. 
Hemos recibido nna circular en la 
que estos señores, estimados amigos 
nuestros, nos participan qtie han cons-
tituido ama sociedad mercantil para 
dedroarse a la fabricaeioja de tabacos 
en esta cáudad. 
Dos señores J. Montero y Oa., han 
establecido su fábrica en la calle de 
San Rafael número 181 y han co-
menzado ya a elaborar sus prodnotos, 
los «uales ofrecerán a la venta desde 
<!] día lo| del próximo mes de Mavo 
•oon la -marca fiJ , Montero 7 Ca." 
Conocedores de la competencia e 
idoneidad en el giro qne poseen los 
señores Juan Montero y José Anguei-
ia, componentes de la razón social a 
que aludimos, los cuales son conoci-
£|a|M9 en |0 m*f$«&9 por Jfcj 
Empréstito de la República 
de Cuba 106 111 
Id. de la República de Cr-
ba. Deuda Interior. . . 97 104 
Obligaciones primera, hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 118 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holsuín. .-. N 
Bonos Hipotecarlos do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricida dde la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
«n circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Haibana 109 sin 
Id. Hipotecarias Serie A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . Ñ 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. , . 100 104 
Emprésíit do la República 
de Cuba. . . 97 103 
Matadero Industrial. . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , , N . 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esp.iñol fde la Mía • ' 
de Cuba. 1U 93 
Banco At,ricoia Ue Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 126 
Banco Cuba IT 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba •. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de HieJo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railvaya Limited Pô er 
Preferidas. . , v •,• . . 
Id. Id. Comunes. . . -.- . v 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . , N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . .• v >• v v . y 80 100 
C,,^., ivurbone Company 
(comunes).- . .• .• .• -.- 67 77% 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios, . . , . . . N 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
U N A 
DEL 
f a i t e o T E s p a ñ o l 
6 e l a ^ s l a 6 e ( T u b a . t ' 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porqoe 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS P E L I -
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, ALQUI-
LE U N A = , 
CAJA d e SEGURIDAD 
EL 
tí 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 













Matadero Indusitrial. . . . 30 42 
Fomenix» Agrario (en circu-
lación. . v , . ,- . . . N 
Banco Territorial de Cuba, 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 25 
Cárdcnap C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . ló r?ó 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r y e c era Internack'nal, 
Preferida? , N 
Id. Id. Comnoee. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Abril 2S de 101 i. 
El Secretarlo, 
Francrsco Sánchez. 





Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 ¿jv. . . 
París, 6 djV. . . . 
París, 60 d|v. . . , 
Alemania, S d|V. 
Alemania, 60 d|r. . . 
E. Unidos, 6 0d|v. 
Estados Unidos. 60 d|r, 
España, 8 djy. s|. plaza 





19̂  p|0P 
19 p 0 P, 








% PIO D. 
10 plO P. 
AZUCARES 
98% 82̂  
.\zilcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.11 [16 ra. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de ambaaxpie, a 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Rúa. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 28 de 1914. 
Joaquín GumA Ferrirt 
Slnaico Presidenta 
Pas* a la plana 13 
N . G E L A T S & C o . 
AGÜIAR 106-108 BANQUEROS «abjumh 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en teclas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Reclbüwoa depósitos en ceta Sección 
pasando intereses al 3 % snual. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo. 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando «as ooantas oon CHEQUES padrá ra» 
tifloar cualquier dHaranoia acorrida aa al MS** 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento da Ahorro» abana o) 3 % da hvterAi 
anual sobre las cantidades depositadas aada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OX S A • P. ML 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO 8N CUBA S S.00Ü,O30»O3 s ss.ooo.ooo-o» 
1444 Ab.-1 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R Í A 
Junta Genera l Ordinar ia Administrativa 
De orden del señor Presidente, 
convoca, por este medio, a los Srs. so-
cios del Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria 
administrativa, que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al primer trimestre de este año, se ce-
lebrará en los salones del edificio so-
cial, el jueves, dia 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR ^ 
SALON EN QUE HA DE Cí^ 
ERARSE LA JUNTA, SERA^ 
QUISITO INDISPENSABLE 
PRESENTACION DEL EBC70r 
DEL MES DE LA FECHA, A LA C ' 
MISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 27 de Abril da 
El Secretâ 0' 
r G. Marqrá3' 
c. 1784 ^ 
1107 »0-Ab -1 
E L I R I S " 
f'Qapa&ía da Seguros Milus contra íncjadlo, establecida ei m de 1853. 
VALOR RESPONSABLE. 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTB DE 1909 qtw ss reparte 
IDEM DE 1910 M M H 
IDEM DE 1911 M „ 







Elfoado Eípwtal de toMfva reoreienfca en est* fealxs a a v>»lor id í Jii,i37,íi enpropieda-les. hiporaaM, Bonos de este Repl'aUc», Llaaia&gclai Ayantaruliat» li Wüabaaa y efectivo en Caja y en los Bañóos, 
Por una mft li-n cuota asŝ ur» fiasas uroanas y eatablsslutantos injreaaill ai 
Uabana, Marzo 31 de 1911, 
*L CONSEJERO DIRECTOR 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a . 
U6« 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
E X T R A O R D I N A R I A J U N T A G E N E R A L 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, »e cita a los señores Socio» 
Suscriptores para la JUNTA GENTE-
RAL EXTRA ORDEN'A RIA que se ce-
lebrará el próximo viernes, lo. de 
Mayo, en los salones del Centro As-
turiauo, empegando a las 8 de la no-
ehe. 
El objeto de esta Junta General ex-
traordinaria será la reforma de los 
artículos 7o,, 10, 14, 17, 18, 38, 64 r 
65 del Reglamento, a eiQ'Q efecto laa 
' reformas- qu& propnne ^ ^ 
Admunatrafiinn se ballsn ^ ^ 
cnitaría a 1» disposÍBinn ^ ^ 
res Socios Suscriptores pa** 
Sera reqpiáilo 
presenfcaíáflii di¿ recibo 
AbriT pare asiátóa.li to*^ 
Habana, 25 de-Airil áe J 
(Secreté ^ 
c. irrr 
ABRIL 29 DE 1914 
O I R » ^ M l S m c i O H ; PASEO OE M i m NÜM. 101 
APARTAD3 DE COlWSDS: l o í ü 
Diraocién Telegráfica: DIARIO-HABANA 
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precios de suscripción 
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6 M E S E S . 



























D E S D E WASHINGTON 
Pan el DIARIO DE L A MARINA 
E D I T O R I A L E S 
l l 
Siempre ponemos empeño en no 
etribiñr a nadie palatoaa que no dijo 
y en interpretar las qu3 dijo con la 
honradez más escrupulosa. Y siem-
pre procuramos coger de lleno los 
argumentos que se exponen contra 
nuestros juicios, porque nos parece 
que aousa mala fe el desentenderse 
de los que no pueden replicarse, y 
entretenerse en desmenuzar detalles 
que no tienen importancia ninguna y 
que uo fueron presentados como ar-
gumentos por el contrario. Esta con-
ducta que seguimos siempre, quere-
mos seguirla hoy de una manera 
"quinta-esenciada," porque después 
de leer varias veces y con toda de-
tención el artículo de El Mundo, aún 
tememos no haberlo comprendido. 
La sexta o séptima tesis planteada 
por El Mundo eon motivo del con-
flicto entre los Estados Unidos y 
[Méjico, es la siguiente:—"Méjico no 
quiere ser quijote, lanzándose a una 
guerra para la que... no está aper-
cibido. Mcjieo no quiere ser lo que 
la leyenda o la historia dice que fue-
ron Sagunto o Xumancia... ¿Qué 
podría hacer Méjico contra el yanki? 
jXumancia? /,Sagunto? Eso será sui-
cidarse y Méjico no quiere ni debe 
suicidarse." Lo que le hace falta a 
Méjico es lo que tiene Cuba: la su-
jección "al régimen de la enmienda 
Platt."—'Esta es la tesis que nos ma-
ravilla y que maravillará también 
seguramente a todos nuestros lecto-
res. Para poder analizarla con fun-
damento, advirtámosle a El Mundo 
que es la historia y no la leyenda la 
que dice que Sagunto y Numancia 
prefirieron dejar de ser a perder su 
libertad: tenían por delante dos ca-
jninos: el de la muerte y el de la es-
clavitud, y prefirieron la muerte. An-
otes de rendirse, cuando ya no les 
quedaban defensores que pudieran 
resistir el empuje de los cartagineses 
en Sagunto y de los romanos en Nu-
mancia, los numantinos y los sagun-
tiuos mataron a sus niños, a sus an-
cianos, a sus mujeres, prendieron fue-
po a la plaza, y fueron a morir com-
batiendo desesperadamente contra 
los sitiadores.—Si El Mundo quiere 
convencerse de que esto no es leyen-
da y de que los españoles hicieron 
esas cosas, puede enviar un redactor 
a las ruinas de Numancia, donde 
ahora se están haciendo excavacio-4 independencia. 
ues, y a las ruinas de Sagumto, que 
aún como ruinas, son admirables. 
Probados así los hechos, cabe ana-
lizar la tesis y poner a un lado a to-
dos los pueblos como Sagunto y Nu-
mancia y a otro todos los pueblos que 
no quieren ni "pueden imitarlos. Pres-
cindimos para ello del caso particu-
lar del conflicto entre Méjico y los 
Estados Unidos: para que tenga al-
guna importancia la cuestión, es ne-
cesario generalizarla; además, ni nos-
otros ni nadie puede pedir que en 
una determinada situación un pueblo 
ihaga lo que hizo otro. Nosotros no 
pedimos esas cosas... Nos parecería 
demasiado... Divididos los pueblos 
en dos grupos, los capaces de obrar 
como Numancia y los incapaces de 
seguir su ejemplo, El Mundo se de-
clara partidario de los incapaces, 
y se regodea con la suposición de 
que Méjico no quiere "ser quijo-
te..." 
He aquí la cuestión expuesta con 
mayor claridad: hay pueblos que an-
tes de perder su independencia pre-
fieren desaparecer; que cantan en su 
himno nacional que "morir por la 
patria es vivir;" que no pueden so-
portar sobre sus lomos el peso de la 
cadena; que son dignos, altivos, va-
lientes; que no soportan el despotis-
mo ni el bofetón de ningún otro 
pueblo más fuerte que ellos: repita-
mos nuestra frase: hay pueblos capa-
ces de imitar a Sagunto y a Numan-
cia antes que convertirse en esclavos. 
Y hay pueblos viles, cobardes, nacidos 
para lamer el pie que los pisotea, que 
no merecen ser libres porque no sa-
ben defender su libertad; que no han 
tenido nunca un gesto arrogante; que 
a trueque de vivir y de engordar se 
arrastran como gusanos... 
En el concepto de "El Mundo," los 
primeros son pueblos "quijotes" que 
no pueden tomarse como ejemplo: los 
que deben tomarse como ejemplo son 
los otros, los pueblos bajos, los pue-
blos sancho-pancescos, los que lamen 
como los perros la mano que los ul-
traja: y he aquí la condenación del 
heroísmo, de la dignidad, del honor 
nacional; y he aquí la condenación 
de todos los actos de valor y abnega-
ción que realizaron los revoluciona-
rios cubanos y los revolucionarios de 
todos los países para conquistar su 
P O R L A . P A Z 
ô consideramos justa la manera | criminales de todos los aventureros, 
de proceder de los Estados Unidos, que vieron en la rebelión, en el robo, 
en Méjico; cuando se estudian serena-
mente los antecedentes de la cues-
tión actual, detrás de todas las su-
êvaciones que han desangrado a la 
República mejioana, se "ha encontra-
do a los Estados Unidos. Y es inútil 
Que no quieran reconocerlo los va-
rios apologistas que les salieron aquí 
a los americanos: lo han reconocido 
ya los mismos americanos. 
Pero todo eso no obsta para que 
consideremos de necesidad urgente el 
t̂ablecimiento de la paz en Méjico. 
Méjico es un país extenso, rico, de 
Pfóspero porvenir y de futura gran-
deza. En el largo período de tran-
JuiHdad que gozó antes de la desas-
trosa insurrección maderista, demos-
tró que posee incontables recursos, 
jue puede ser vigoroso, y que puede 
^rar entre los grandes pueblos 
p ía América. Toda su historia an-
terior a ese período, está llena de ca-
tástrofes: entró en él después del 
í̂ aos. Las fuerzas disgregadas y re-
ndes que mantenían en Méjico una 
n̂tinua situación anárquica, nece-
t̂aban un freno y lo encontraron: 
e convirtieron en fuerzas provecho-
Lo que antes producían la rebe 
Q y el bandidaje, lo produjeron 
gonces el trabajo, el comercio, la 
n̂eultura. La nación se asentó so-
^ bases firmes, y se abrieron to-
as sus fuentes de riqueza, 
p ^ nue Méjico ha sido en ese tiem-
. debe serlo ahora otra vez. L»a re-
j?m<íión maderista obligó a la Repú-
^ a dar un salto atrás: la arras-
^ a un nuevo período de disgrega-
de inquietud, de decadencia. Ca-
le. Pasa significa un derrura-
jjí cada día que pasa, se encuentra la 
comK con inayor montón de cs-
der 08 oomo kase. El ejemplo de Ma-
eam0'<ÍUe fué ^ado al poder desde el 
ioi í0 áe âíaUa, volvió a despertar 
«ipetu» salvajes 7 'las hambres 
en el asesinato, en vez de un modo 
de acabar en la horca, un modo de 
llegar a los puestos más honrosos, 
de mayor categoría. Detrás de los en-
sueños de Madero, llegaron las rapa-
cidades de Zapata; detrás de las râ  
pacidades de Zapata, la acción ini-
cua de Huerta; y después, los críme-
nes vergonzosos de Pancho Villa. El 
estado de descomposición en que se 
encuentra la República hace que los 
bandidos más despreciables se bauti-
cen con los nombres más pomposos. 
Y si no se corta el mal, a Pancho 
Villa, seguirá una serie de revolucio-
narios de su corte. Y la República de 
Méjico acabará desangrada, despeda-
zada, llena de miseria, cubierta de 
ignominia. A los Estados Unidos no 
les reconocemos en este caso autori-
dad moral suficiente para restable-
cer el orden que ellos mismos contri-
buyeron a alterar: según nuestra no-
ción del derecho y la justicia, que 
excluyen la fuerza como argumento, 
se la reconocemos a la Argentina, al 
Brasil, a Chile; se la reconocemos a i 
las demás Repúblicas hermanas. En 
Méjico debe haber paz: el arbitraje 
propuesto por los principales pue-1 
blos de la América del Sur, debe va- ¡ 
lerl̂  la paz exterior; debe valerle so-
bre todo la paz interior. 
Abril 24 
Manifestaba en mi anterior carta, el 
temor de que los constitucionalistas 
mejicanos, tan desprovistos de sentido 
político como nuestra gente, descom-
padrasen con los Estados Unidos, que 
han trabajado para ellos. Ya Carran-
za ha cometido ese error, en su mensa-
je al Presidente Wiison, en que pro-
testa contra la toma de Veracruz. Pe-
ro—y esto es interesante—Pancho Vi-
lla ha resultado más hombre de Esta-
do que su jefe; después de declarar 
que no había sabido de ese mensaje 
hasta que fué enviado—con lo que ha 
dado a entender que no se Je consultó 
—ha hablado con elogio del Presiden-
te Wilsou, ha proclamado la amistad 
entre los revolucionarios y los ameri-
canos y ha añadido, familiar y pintc-
rescamente: "No hay razón para que 
un borracho (Huerta), consiga que 
tengan guerra dos amigos, ni siquiera 
una cuestión seria." 
Y, como, además, ha expresado la 
esperanza de que ''los americanos em-
botellen bien a Veracruz", hay mu-
cha diferencia entre este estado de 
ánimo y el de Carranza, revelado en el 
mensaje. Pero ya los amigos de éste, 
según los telegramas de Chihuahua, 
dicen que no se le ha entendido bien 
y que al protestar contra "la viola-
ción de la soberanía mejicana" no ha 
querido más que abrir negociaciones 
amistosas con el gobierno de "Was-
hington, de las cuales resulte la retira-
da de las fuerzas americanas y una re-
paración por el insulto de Tampico. 
Se ha hecho esta rectificación en vista 
del mal efecto causado por el mensa-
je en "Washington, así en la Casa Blan-
ca como en el Capitolio. En el Sena-
do y en la Cámara de Representantes, 
demócratas y republicanos opinan qu?, 
dada la actitud de Carranza, habrá 
que hacerle la guerra a todo Méjico y 
conquistar y ocupar el Sur y el Nor-
te. 
Eso es lo que se ha querido evitar; 
lo que sólo ha deseado una minoría 
compuesta, no de hombres políticos, 
sino de individuos con intereses en 
Méjico y en Tejas. El Presidente "Wil-
son hará, sin duda, esfuerzos para que 
no se vaya tan lejos y para que el pro-
grama se reduzca a derribar al general 
Huerta y a instalar un gobierno tole-
rable y, sobre todo, aceptado por to-
do el país. Pero el Presidente tendrá* 
que resistir presiones muy fuertes. Ya 
los imperialistas extremos dicen que 
con la toma de Veracruz se ha dado el 
primer paso en la marcha a Panamá. 
Nada menos que la anexión de Méjico y 
de las cinco repúblicas centro-ameri-
canas. 
A la sorpresa de que Villa sea más 
hombre de Estado que Carranza, hay 
que agregar la de que la prensa de Ma-
drid se muestra más favorable a la 
"acción directa" iniciada por los Es-
tados Unidos en Méjico que la de otras 
capitales europeas; lo cual, probable-
mente se explica, porque en Madrid se 
reconoce que, con la intervención ame-
ricana habrá en aquella república se-
guridad de vidas y haciendas para 
los españoles. En Londres se censura-
ba a Mr. Wilson—como antes se criti-
có a Mr. Taft—porque no intervenía; 
y ahora, cuando el gobierno america-
no se decide a hacer algo, algunos pe-
riódicos se muestran malhumorados. 
Hay que sospechar que lo que se que-
ría no era orden, sino un orden es-
pecial, huertista, como el porfirista 
que hubo antes; esto es, combinado 
con ciertos grasos negocios britá-
nicos. 
Se nos dice que en Berlín los perió-
dicos más importantes y respetables 
hablan eon reserva, pero sin hostili-
dad, de la empresa americana: otros la 
condenan y la ridiculizan. En París, 
el Journal des Déhats, la califica de 
"mala acción", y Le Temps, que sue-
le estar inspirado por el Ministerio de 
Negocios Extranjeros, la considera 
"contraria a la política de amistad 
pan-americana en que—añade—asegu-
ran los Estados Unidos que se basa su 
sistema continental." 
Lo cual está bien observado; porque 
una de las causas que han influido pa-
ra retrasar la acción directa, a pesar 
de las pérdidas sufridas en Méjico por 
los extranjeros, ha sido el propósito 
de no desagradar a las naciones ibero-
americanas. En éstas se sigue, sin du-
da, con atención y con recelo el desa-
rrollo de los sucesos de Méjico; y en 
una de ellas, la Argentina, según los 
despachos de ayer, toda la prensa re-
prueba la ocupación de Veracruz. Si 
viene una guerra algo larga y contra 
Méjico todo, aumentará en esos países 
la antipatía hacia los Estados Unidos, 
que, probablemente, originará mani-
festaciones ruidosas y violentas. 
Y si, por desgracia, como consecuen-
cia de la guerra, quedase anexada a 
los Estados Unidos una parte del te-
rritorio mejicano, las relaciones entre 
esta república y las demás de América 
serían menos que tibias; descenderían 
hasta la helada, Tre freezing point. 
X . Y. Z. 
La Exposición ra 
SECCION CANINA 
La magnífica Exposición Canina 
que recientemente se ha inaugurjado 
en la Quinta de los Molinos, continúa 
atrayendo mucho público a aquel lugar, 
predominando entre los visitantes el 
elemento femenino, representado por 
elegantes y hermosas damas de nuestra 
mejor sociedad. 
El Jurado que actuará en la califi-
cación de los perros está integrado por 
los doctores Ramón C. Mendoza, Anto-
nio Martínez y Reynaldo Márquez, y 
señores "William Beck y José Acosta. 
LAS GRANDES CARRERAS DE 
HOY 
Esta tarde a las cuatro en punto co-
menzarán en la pista de la Exposición 
las grandes carreras de caballos que 
hemos anunciado, las que consistirán 
*en ejercicios de obstáculos y de trote, 
en opción a los premios ofrecidos por 
el señor Presidente de la República y 
por la Secretaría de Agricultura. 
LOS PREMIOS 
Para las pruebas de trote, (premios 
de Agricultura) se han consignado las 
siguientes cantidades: 
Primer premio: $100.00; segundo: 
$70.00 y tercero: $50.00. 
Para las pruebas de obstáculos, (pre-
mios del señor Presidente) : 
Primer premio: $100.00; segundo: 
$75.00 y tercero: $50.00. 
Estas carreras, para las que se han 
inscripto numerosos caballas, serán 
presenciadas por el General Mario G. 
Menocal, Presidente de la República, 
el General Núñez, Secretario de Agri-
cultura, y otros altos funcionarios y 
salientes personalidades de nuestro 
mundo social. 
EL JURADO 
El Jurado que actuará en estas ca-
rreras estará constituido por el Gene-
ral Armando Sánchez Agrámente, el 
señor Marqués de la Real Proclamación, 
el General Pablo Mendieta y el Coro-
nel Emilio Avales. 
EL CONCIERTO 
La Banda de Música del Eegimiento 
número 1, de. la Guardia Rural, ejecu-
tará el siguiente concierto, de 3 a 7 
p. m. 
1. —Marcha "Las Mandolinas". J. 
Franco. 
2. —Overtura "Cavallería Ligera". 
F. V. Suppe. 
3. —Addah Polka, (solo de corne-
tín.) Losey. 
4. —Fantasía de la zarzuela "Alma 
de Dios". J. Serrano. 
5. —Habanera "La Playa". J. Fran-
co. 
6. —Rapsodia Cubana 3, (a petición), 
L. Casas. 
7. —Danzón "La Exposición". T. 
Ponce. 
8. —One Step "Too much mustnrd". 
Cecil Macklin. 
{ ¥ ) Líds Casas R. 
ler. Teniente, Jefe de la Banda. 
PREMIOS DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION 
El coronel Aurelio Hevia, Secretario 
de Gobernación, ha concedido dos pre-
mios de a cién pesos para un concur-
JAP-Á-LAC es tan fácil de aplicar qoe es 
placer usarlo. Cualquier persona por Inexperta 
que sea, puede aplicarlo con facilidad. 
JAP-A-LAC no deja marca de la Broctia. 
JAP-A-LAü es inmejorable para esmaltar y bar-
nizar mueblería, Automóviles, Coches, Cuadros, 
Camas de hierro, estantes de libros, Escritorios, 
Lámparas, Paragüeras, etc. 
JAP-A-LAC es en fin, el "Rey de los embelle-
cedores del hogar." 
Pídase en las siguientes Ferreterías: 
Benguria, Corral y Cia, Galiano 32 Habana 
Antonio Fuentes, J. del Monte 153, Habana 
Fuente, Presa y Cia, S. Ignacio 56. Habana 
Maribona Sampedro y Cia, Sagua la Gran-
de.—Vila y Cia., Cienfuegos.—Calviño y 
Arca, Santa Clara. — Francisco Tomé, 
Sanctl - Spiritus.—José García Hidalgo, 
Camagiiey.—Lleo y Vivo, Manzanillo. 
Compañía importadora de Ferretería, 
Guantánamo. 
1 
Die Glídten Varnisfi Co. Cleveland, Ohio u.s,n. 
C 1381 alt. 2-14 
O I N T 5 T H A T I N T E B E S T 
D E I N T E R E S 
P A R A 
U S T E D S r . H o m b r e 
de N e g o c i o s 
Le es a usted productivo emplear su tiempo precioso en entrevistar y 
examinar a la multitud de aplicantes en su mayoría ineptos, que se presentan 
en contestación a sus anuncios de solicitud? 
C R E E M O S Q U E N O 
SIN COSTO ALGUNO le ofrecemos los servicios de nuestro antiguo y 
bien organizado Departamento de Empleos, nos hacemos cargo de escogerle 
sus empleados, pudiendo tener la seguridad de que no se le mandarán sino 
personas competentes. Podemos citarle varias casas importantes y prominen-
tes firmas que utilizan nuestro Departamento EXCLUSIVAMENTE para la 
adquisición de todos sus empleados. Ponemos a su disposición, siendo todas 
personas competentes y con buenas referencias: 
Ingenieros civiles. Tenedores de libros. 
Químicos azucareros. Mecanógrafos, 
Agricultores. Taquígrafos. 
Dependientes. Maquinistas, 
que poseen Inglés, Español u otros idiomas. 
Solamente aceptamos aplicaciones de personas, con méritos y competen-
tes para obtener y ocupar buenas posiciones. 
XHE BJE.ERS A.GENCY 
Teléfono A-3070. Cuba 37, altos, esquina a O'Reilly. 
Oficina en Nueva York: 1111 Flatíron Beulding. 
so hípico extraordinario que se verifi-
cará en la pista de la Exposición el 
próximo jueves, día 30, que lia sido de-
clarado de moda. 
Este concurso especial que lia titula-
do Campeonato de Ganadores", uno, 
y otro, D̂espedida del Concurso", con 
los siguientes premios: 
CAMPEONATO DE GANADORES 
Premio de $100.00.—Podrán tomar 
parte en esta prueba los caballos que 
hayan obtenido los tres premios de la 
prueba de obstáculos que se efectuará 
hoy. 
Handicap: 10 centímetros en la ba-
rra, muro y barrera <ie campo. 
DESPEDIDA DE^ CONCURSO 
Primer premio: $45.00, segundo 
premio: $30.00; tercer premio: á525.00. 
Estos premios serán distribuidos eni 
tre los caballos de oficiales, montados 
por oficiales, que no hayan ganado pre-
mio alguno en la prueba de obstáculos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLORES DE CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA desvia la causa, curando también la Grlp-pe Influenza, Paludismo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO QUININA." La firma da E. W. GROVE Tiene con cada cailta. 
D e l a " G a c e t a " 
Torres Gutiérrez y Ca., Manuel Man-
rufo, Angel Núñez y Gaspar Pujol. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. —* 
del Este, a Ana Victoria Lecerff y ai 
la Sociedad de González y Suárez. Da 
Camagiiey, a Mercedes Cisneros y Be-
tancourt y a los herederos de Agusti-
na 'González Caballero, de Santiago 
de Cuba, A Isabel Alvarez, CándMa 
Vera y Soria, Lisardo Cereijo y Fer-
nández y Domingo Pérez González. 
De Bayamo, a Tomás de Aquino Es-
trada Zayas. 
Juzgados municipales.—Del Norte, 
a J. Antonio Benítez. De Arroyo Na 
ranjo, a los hérederos de Silverio No-
val y Carvajal, Juan l̂anzurraga y 
Salomé Marrero. De Santiago de Cu 
ba, a Félix Salas. 
C A S T O R i A 
para Páryulos j Niños 
En Uso por más de Treinta Años XAeva l a 
firma de 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que máí 
se necesita para ir adalants. 
Una cucharada todas ias mañana* 
de Magnesia SARRA le asegura nn 
día bueno y útil y e«> representa di-
nero, ^r, pequeño 25 cts. 
Droguería Sabsa 7 Farmwia» 
¿Carece Vd. de buena vista? 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
pan pfopofdonársela.-En "LA QAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y coa estos do* poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
dstu vista 
acudavd.prcwtoa "LA GAFITA DE ORO" 
CREILLY 116 FRENTE Â  PARQUE DE ALRRAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
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RECTIFICACION. TRANSFEREN-
CIAS. DE CREDITO. MULTAS 
CONDONADAS 
Rectificando el Decreto de fecha l i 
de Febrero último, en el sentido de 
)que es el penado Anselmo Alfonso y 
no Anselmo Anselmo Alfonso a quien 
se concedió indulto parcial. 
—Transfiriendo la cantidad de mil 
quinientos once pesos cinco centa-
vos, con el fin de que sean .abonadjs 
los haberes correspondientes al pre-
sente ejercicio fiscal que se adeudan 
al señor Germán Castro, 
j — T̂ransfiriendo la cantidad de cin-
co mil pesos para la reparación ia 
los edificios de la Estación Experi-
mental Agronómica y adquisición de 
instrumentos de labor. 
—Dejando sin efecto las multas 
impuestas por la Junta Nacional de 
Pesca, en sesiones celebradas loe días 
11 de Septiembre y 11 de Diciembre 
del año de 1913, por infracción de 
las disposiciones que rigen sobre pes 
ca, a los remitentes de pescado qua 
se exfpresan a continuación : Gonzalo 
Palenzuela, Gaspar Homs. Froilán To-
ledo, Angel Serra, Valeriano Fernán 
dez. Pujol y Riutor, Andrés del Pino, 
Emilio Manrufo, Pereda y Hermauoj 
Oolmo de la belleza; un buencytis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T- FELIX GOURAUD 
PURIFICA y hen mosea el cutis co-mo no lo hace nin-gún otro afeite. Hace de-saparecer la testa, dura del sol, bar-ros, pecas manchas. Bal pullido y demás afecciones q«c desfiguran la piel. No deja rastros de ta berse empleado. Ha resistido J4 años de praeba y es tan Inofensiva que la saboreamos para rer si está hecha como es debió. Kechácense las imitacioncF. Bl Dr. \j. A. Sayre dijo á «na seflora elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei hmde usar aleites.le recomiendo laCREMA QOUKAVD como la más benifícioso para la piel." Uo venta en todas las boticas y per-nun crias, 
MUESTRAS GRATIS- - ÍÍR 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD.T.HOPKIKS,propríetar¡ol37GreatJiviesSt.NüeyaToiK 
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L A P R E N S A 
Ta el Diabio de la Mabina no es 
enexionifita impenitente y empederni-
do. El Diario de la Marina es aíhora, 
desde el conílioto méjieano-yankec, 
antiamericanista fnri'bundo. 
Algo vamos ganando . Si hemos de 
esco¿r entre el anexionismo y el an-
tiamericanismo nos qnedamoe con ©1 
segundo. 
Pero tan candido es pensar que 
ahora queremos comernos crudos a 
los americanos (somos demasiado pe-
queños ante la grandeza del coloso) 
como el creer que hemos hecho caran-
doñas y caricias al tutor para que se 
metiese a Cuba en el bolsillo. 
Dice sin embargo "El Día," el pe-
riódieo en que se publicó que la ban-
dera es un trapo más o menos glorioso 
que sirve para cubrir lo podrido. 
• El Diario, antiamericano furioso 
cuando se trata de Méjico, es decir, 
de la exportación, ha sido americani-
zante fervoroso cuando se ha tratado 
de Cuba. Desde su campaña para que 
se aceptase la enmienda tPlatt, que 
siempre ha calificado de salvadora, 
hasta su apoyo constante a Broocke, 
a Wood y a Magoon, no ha hecho 
otra cosa, en cuanto a las relaciones 
entre los Estados Unidos y el pueblo 
cubano, que pregonar las grandes ven-
tajas de la ingerencia americana so-
bre nuestra débil república." 
"El Día" es todavía muy joven. 
Por eso no se ha enterado sin duda 
de que fué el Partido Conservador 
quien por consejos del apóstol revo-
lucionario doctor Varona consignó en 
las cláusulas de su programa la acep-
tación de la Enmienda Platt. 
No conoce sin duda que los mismos 
que fundaron* el Partido Conserva-
dor habían lanzado y propagado an-
tes desde la Unión Democrática la 
idea del protectorado sobre la base de 
la definición y aclaración de la En-
mienda. 
Esa definición, esa aclaración que 
evitase la vaguedad y elasticidad aco-
modaticias 7 arbitrarias de la Enmien-
da que tantas y tan molestas ingeren-
cias norteamericanas ha traído a la 
República de Cuba, es precisamente 
lo que defendió siempre y tenazmen-
te el Diario de la Marina. 
He ahí nuestro anexionismo. 
Y aun hemos ido más allá en nues-
tro fervor anexionista. 
Hemos lampntado que la fatalidad o 
tal vez aquel '*destino manifiesto** 
de que nos hablaba el doctor Varo-
na o las circunstancias, hubiesen obli-
•ado a los revolucionarios de Cuba 
admitir en la guerra colonial la 
alianza o la intervención de los Es-
tados Unidos, origen de la Enmienda 
Platt, del primer gobierno provisio-
nal, del Proconsulado de Magoon y 
de todo el irritante rosario de no-
tas" americanas. 
• * 
En cuanto a Méjico quiere sin du-
da "El Día" que empujemos al co-
loso para que después de haber fo-
mentado allí la revolución de Made-
ro (como lo Ihan dicho y repetido en 
el mismo Senado de Washington) y 
después de haber armado a Pancho 
Villa contra Huerta establezca a fuer 
de pacificador, humanitario y civi-
lizador otra Enmienda Platt. 
Quiere "El Día" que entre los 
más sagrados intereses de una repú-
blica hermana de Cuba (no nos nega-
rá el colega que lo son los de su in-
dependencia) y entre los planes mer-
cantilmente monopolizadores de una 
nación distinta en raza, en espíritu y 
en sangre a la del pueblo mejicano y 
el pueblo cubano, nos pongamos al 
lado de Wilson. 
Vaya a aconsejárselo también a 
los ciudadanos uruguayos y argenti-
nos cuyos clamores de protesta e in-
dignación deben de estar aun zum-
bando en los oídos al gigante ameri-
cano. 
Nadie habla apenas de la peste bu-
bónica. En cambio la carencia de la 
carne trae a la gente hablando sola. 
Pero este ayuno no debe de tener 
ninguna importancia cuando según 
parece, no se han enterado de él to-
davía las autoridades. 
. (Dice ''El Mundo:" 
"No comemos carne en la Habana. 
El precio de ese artículo de primera 
necesidad está por las nubes. En 
cualquier otro país del mundo ya ha-
brían intervenido las autoridades en 
este conflicto de subsistencias, pero 
aquí nuestras autoridades comen mag 
níficos, suculentos filetes. Los co-
men, cualquiera que sea su precio. 
Ganan bastante para pagarlo, por 
elevado que sea. Cuando un artículo 
sube de precio es porque escasea. Ya 
el Congreso ha debido dictar una ley 
concediendo la franquicia arancelaria, 
por dos o tres años, a la importación 
de ganado. Recordamos que esto hi 
cieron, que esto hacían los Capitanes 
Generales españoles, autorizados por 
el gabinete de Madrid, cuando aquí el 
precio de la carne era exorbitante.** 
Quizás el problema no provenga de 
que escasee la carne sino de que los 
encomenderos hagan que escasee. 
Así al menos lo indica "El Comer-
cio." 
Ello es que quien sufre la vigilia 
es el pueblo. 
Y creemos que algo vale el pueblo 
para que las autoridades tengan en 
cuenta que no come carne. 
Y que aun sencillamente para co-
mer pasa sudores de muerte. 
• 
"El Comercio" comenta el edito-
rial de "El Mundo" sobre este mismo 
conflicto de la carne. 
Y dice: 
Los expendedores de carne han 
tomado enérgicas medidas para con-
trarrestar la influencia de los gana-
deros, que siempre los explotaron a, 
su gusto, pero eso no basta. Las au-
toridades pueden y deben intervenir 
en este conflicto que adquirirá cada 
vez mayores proporciones. Si antes 
se protegía al consumidor, en tiempos 
del "tiránico" gobierno español, co-
mo dice "El Mundo," jqué razón 
hay para que este gobierno democrá-
tico no haga lo mismo? 
Nos parece que ha llegado ya el mo-
mento de proceder sin contemplación 
alguna. Fíjese también en el proble-
ma el Congreso, y procure que se re-
suelva de modo favorable para el país 
pues no es posible que sigamos así y 
que la carne se quiera incluir entre 
los artículos de lujo, porque los gar 
naderos así lo dispongan. 
Lo peor es que si el problema s© 
prolonga, la carne no va a ser ni si 
quiera artículo de lujo. "La Lucha 
nos anunció ya que no habrá carne 
ni aún en los mercados. 
Y como el pescado apenas aparece 
tampoco por ninguna parte, tendré 
mos que apelar forzosamente al sis-
tema vegetariano. 
Menos mal que, según el mismo co-
lega "La Lucha", ya el Secretario de 
Gobernación, doctor Hevia, se ha de 
cidido a intervenir en el asunto y los 
expendedores y encomenderos están 
próximos a entenderse. 
"Ahora se trata sólo, dice "La Lu-
cha," de una cuestión de forma." 
El fondo es que haya carne abun-
dante y barata. 
Eso es lo que quiere el pueblo, lo 
que demanda el pueblo con pleno de 
recho y en cualquier forma. 
BATURRILLO 
Al benefactor anónimo, al piadoso 
lector que me envía cinco duros para 
una limosna. 
No me atrevo a mandarlos a la per 
sona a quien los destina, sin una se-
gunda orden de usted. Informes ad 
quiridos en esta redacción dicen que 
otros pobres merecen más, porque no 
hay mucho de verdad en los datos so-
bre qué descansaba la solicitud de au 
xilio. Y sería sensible dar a la ex-
plotación lo que estaría mejor en ma-
nos verdaderamente necesitadas. 
Espero, pues, su nuevo aviso. * Y 
cualquiera que él sea, vaya un aplauso 
para la conducta cristianísima de us» 
ted, que Dios bendiga. 
• • • 
Visita muy agradable, aunque breve, 
la que recibí el domingo de mañana. 
Huésped ilustre y muy querido éste, 
cuya mano leal y noble no estrechaba 
yo desde 1904. Se trata de J. Fernán-
dez Pellón, mi viejo amigo, colaborador 
en educativas y moralizadoras campan 
ñas, maestro, y correligionario en las 
luchas políticas de otros días, por la li-
bertad y la grandeza de Cuba, como 
la queríamos los previsores, sin la in-
gerencia del.yanqid ni los horrores de 
la guerra civil; como ni quisieron espe. 
rarla los revolucionarios ni vacilaron 
en admitirla los cooperadores del gran 
Martí. 
Ahora, después de lo hecho ¿qué 
remedio sino aceptar los acontecimien-
H O M B R E S 
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G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Equivale Á $10.00 para cada hombre 
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DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 7S2 Northwestern Blg., Chicago, Hl., E. U. de A. 
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por correo. 
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N U E V O V I G O R P A R A 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas cotidianas son victimas de los quebrantos que ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los riñones han rehabilitado á multitud de hombres y mujeres fortaleciéndoles el dorso al sacarles los riñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-ral equivalente á dolor de los ríñones. Los riñones están situados en la espaldilla y cuando se congestionan, irritan ó inflaman, lo cual es propenso á suceder por algún res-friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se siente un dolor lento persistente en la espal-dilla que alterna á veces con agudas punza-das á semejanza de estocadas, particular-mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo pesado. 
£1 doblarse 6 enderezarse es un tormento; se dificultan el sentarse y el levantarse y aun el voltearse en la cama. Se levanta Ud. las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
d arena; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
£1 abandonarse podría conducir á 





Al Rehabilitarse los Riñones 
Se Recobra la Energía. 
S i es a h í son 
ios riñones» 
'El Sitío Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Pildoras de Foster para loa R¡fioní, traen pronto alivio á los ríñones. N0 que perder el tiempo, la salud y el dinero íí experimentos con otros remedios de reDut? ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen tan 75 años de éxito no interrumpido en la curación de afecciones dorsales, delosrifioner y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones han adquirido fama en todo el mundo civili-zado y son recomendadas por personas d* aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO t 
El señor Emilio Avendaño Silva, em-pleado, con domicilio en Cerro nú-mero 440 B, Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que es-tuve afectado de los riñones, experi-menté á. un tiempo ú otro los carac-terísticos y penososo eíntomas de do-lores 6 punzadas en los lomos, sueño molesto, orina turbia y escaldante, etc. y hoy puedo decir que han desapare-cido todos esos achaques con dos «̂ » jas ó pomos que he usado de sus Pl doras de Foster para los Riñones que me encuentro enteramente bier 
También, segrún los médicos, mi mi de los riñones estaba complicado co el de inacción del hígado, síntoma que he logrado también combatir con las pildorltas antlblllosas de Doaji que vienen en loa pomos de Píldoraa de Foster y cuyo eficaz efecto pueda ga-rantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S I P Í L D 0 I 
Do •< L venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la 1011010. Foster-McCIelIan Con Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
nía de la Mujer Casada 
raímele ie e ^ í ^¡ .^r6^0 °frecemo» a Sarnas cubanas no es un pequeño folleto como los que gene-r^MÜ. Jí"' 8 n0 Una C*ra d? «onsu'ta de Imprescindible necesidad 
m e n S T l r S l i l ^ J ^ "«dre para 
fuertes^dablel P " ^ ^ naC,d0' COm0 ,08 medi08 debe" • 
h« ih0 í̂l!9U,íO8 y mde*t,as c'ue 'a mujer durante el embarazo se evitan de las Instrucciones que también aparecen en nuestra obra de coííuUa. 
atender culdadosa-
para verles crecer mpiearse 
con e! cumplimiento exacto 
SE REISWTE POR CORREO A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA. 
P í d a s e a C O M P A & A N E S T L E , a p a r t a d o 1 1 8 3 , H a b a n a 
tos y servir a nuestra patria con leal-
tad, con amor, con ecuanimidad y cons. 
tancía, desde las fílas de los partidos 
¿nservadores, que como tales deben 
ser los más prudentes y los más orde 
nados? 
Pellón, el letrado y el escritór, el 
ilustre holguinero que tanto vale, sabe 
que sus hondos incurables dolores me 
fectaron profundamente y de sus-mé-
ritos personales, soy admirador incan-
sable. Mi hogar recibió honor y ale-
gría con su corta -visita. 
• e' e 
"Un asiduo lector," un caso, que él 
considera argumento en pro del divor-
cio. Y hace determinadas preguntas, 
con que estima probado que la separa-
ción legal de los cónyuges puede ser 
conveniente y moral. 
Se trata de una adúltera. El espo-
so, hombre de honor, carece de pruebas 
legales para el pleito judicial, aunque 
tiene la evidencia de su deshonra. La 
infiel tiene hijos con el amante. Es-
tos hijos no están inscriptos porque 
ella no ha podido ni colgárselos al es-
poso ni confesar legalmente su falta. 
Situación atroz la de ellos; imposibi-
lidad de contraer nuevo matrimonio la 
de él. Una dignidad impunemente 
mancillada y una indignidad—la de 
los concubinos—aceptada sin protesta 
por la sociedad. Es el caso. 
Es inútil preguntar sobre este caso 
la opinión de un católico convencido, 
sea quien fuere» pues como tai católico 
podrá admitir la separación legal, en 
circunstancias dadas, de los cónyuges; 
pero nunca la disolución del vínculo, 
dado que el matrimonio para la Iglesia 
es sacramento y no contrato. Pero si 
e,l consultante quiere conocer mi opi-
nión particularísima, pues también 
opongo mis reparos al divorcio, le diré 
que es la causal que yo admito—el adul-
terio—para la separación de los cón-
yuges. En estos casos, no la voluntad 
del ofendido, sino el fallo legal, debe-
ría decretarla. 
La víctima de ese incidente, por 
ejemplo, podría según mi criterio, acu-
sar a la mala mujer—si antes no ha-
bía pruebas del adulterio—de haber 
tenido un hijo de padre no conocido. 
Comprobado el hecho, el adulterio era 
evidente. Y entonces el tribunal de-
cretaría la ruptura matrimonial y la 
imposibilidad de que la adúltera vol-
viera a casarse; no así el. esposo, que 
había cumplido lealmente sus deberes 
de tal. 
Pero con el divorcio a instancia de 
partes y con derecho a nuevos matri-
monios, he ahí que la culpable contrae-
ría libremente segundas nupcias, vol-
vería a pecar y volvería a casarse, y 
tendríamos satisfecha, triunfadora, go-
zosa en sus apetitos, a quien violó los 
preceptos de la moral y faltó al respeto 
a la sociedad honrada. 
Evitar perjuicios al inocputo. me 
lo explico. Conceder la misma libertad 
y los mismos derechos que al burlado, a 
la ofensora, eso sí me parece absurdo. 
Y creo más: que en ciertos casos, hasta 
la Iglesia podría llegar a invalidar la 
gracia del Sacramento, i No están con-
denados el amor ilegítimo, el pecado de 
adulterio en los Mandamientos de la 
Ley de Dios? 
Vaya mi aplauso para el artículo 
"La Semana," del último número de 
Letras. El asunto palpitante, el con-
flicto mejicano, está ahí apreciado por 
José Manuel Carbonell, con elevación 
y serenidad; desde el punto de vista 
cubano, con sentimiento de latino, pero 
sin exajeraciones pasionales ni contra-
producentes injusticias. 
Toda la culpa es del usurpador, que 
ha provocado los horrores de una gue-
rra sobre su infeliz nación; no de esta 
que, apremiada por otras naciones y 
obligada por sus propios intereses, ago-
tó la paciencia, esperó mucho y confió 
mucho en el patriotismo de su vecino, 
antes de utilizar pretextos para una ac-
ción militar. 
Carbonell no está convencido de que 
el coloso haya procedido siempre con 
altruismo, con desinterés y abnegación 
en sus ingerencias sobre pueblos de 
América. Tampoco yo; no he creído 
nunca en eso de la humanidad, de la 
piedad y del sacrificio. Nunca las na-
ciones proceden así; siempre persiguen 
sus particulares conveniencias. No se 
descubrió la América para civilizar in-
dios, sino porque se creía este el ca-
mino para extraer especias y otras ri-i 
quezas de Asia. 
Cuando los latinos por el sur y los 
sajones por el norte emprendieron la 
conquista del Continente, no se pro-
ponían sacar almas para el cielo y fun-
dar repúblicas democráticas, sino agre-
gar territorios a las coronas europeas. 
Cuando nuestra vieja nación ayudó a 
las colonias inglesas a independizarse, 
no por hacer una nación independiente, 
sino por perjudicar a su rival la Ingla-
terra lo hizo. No se repartieron la Polo-
nia, no se tomaron Alsacia y Lorena, no 
se ha dominado Egipto y la India para 
hacerlas libres naciones sino para ejer-
cer control comercial y político sobro 
ellas. Si Africa del Norte no hiciera 
falta a los intereses de Italia, España, 
Francia, los moros seguirían igno 
rantes. Así son las cosas y basta. Lo 
de humanidad y cariño de una nación 
a otra, es como la amistad que finge al 
parroquiano el negociante. 
Ahora bien: cuando la conveniencia 
del grande resulta la conveniencia tam-
bién del pequeño; cuando el que segre-
ga a Panamá de Colombia hace U obra 
de ingeniería más grande de todos los 
tiempos, para acrecentamiento del co-
mereio y la cultura universales, y cuan-
do se propone poner paz en país rfue 
se desangra y empobrece, entonces, 
aunque su provecho persiga, el de la 
humanidad en general intenta, y hay 
que aplaudirlo. 
Si por no herir a Colombia no hu-
biera Canal, y por no inmiscuirse en 
nuestro pleito los métodos de guerra de 
don Valeriano no hubieran sido susti-
tuidos ¡qué grandes errores los suyos, 
qué responsabilidad la de los Estados 
Unidos! 
Invadir a un pueblo para esclaviz;tr-
lo, es un crimen. Intervenir para pa-
cificarlo, engrandecerlo y educarlo es 
plausible. Insultar al grande aunque 
sea noble en sus procedimientos, es 
pasión. 
Ved: las turbas arrastran y asesi-
nan a americanos pacíficos; y los ame-
ricanos no arrastran a nadie en Vera-
cruz, ni en los Estados. Curan heri-
dos, libertan a los presos, no molestan, 
desde Boston a Tejas a ningún meji-
cano; no atacan consulados ni aprisio-
nan familias fugitivas. 
En Cuba, cuando ellos declararon k 
guerra a España, en Cuba lus españoles 
y los cubanos no mataron yanquis en 
las calles; en la Península se dieron 
pasaportes a Ministros y Cónsules, res-
petando noblemente sus personas. En 
Méjico se ha quebrantado la legendaria 
caballerosidad del pueblo do Bravo y 
de Rayón, porque un mal hombre so-
livianta los ánimos y un régimen anár-
quico enferma los corazones. 
Necesitan tales gentes, no cañonazos, 
no cadenas: la cura del reposo y unoi 
cuantos f.ños de educación política y 
patriótica. 
Joaquín n. ARAMBUEU. 
El Catarro 
conduce á la tisis, debilita los 
delicados tejidos de los pul-
mones, perturba los órganos 
digestivos y quebranta la salud 
en general. A menudo es causa 
de los dolores de cabeza y 
de los vértigos, menoscaba el 
gusto, el olfato y el oído, y 
afecta la voz. 
Los catarros tienen frecuen-
temente su origen en el em-
pobrecimiento de la sangre, la 
cual se purifica, enriquece y 
vigoriza por virtud y eficacia 
de las PILDORAS " W E T T 
medicamento el más eficiente 
para desarraigar enteramente 
del sistema lo que los discí-




DR. LOVETT MEDICINE C0. 
Lock Box 77, New York. 
II. A.-Cuattô  
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio «» 
bu vida. 
Estar grueso prueba satisfaccî  ^ 
No basta comer para engordar, 
6e asimila la comida. ^ 
Una copita de Vino ^ ^ ^ ^ ^ 
NET vale más que un leeftea* 
los flacos, pues está p r & Q * * * 7 
asimila sin digestión. ^ 
Su organismo necesita un auxiu» r-
ra restableeer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos 
Droguería Sabrá y Farmacia 
ABRIL 29 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA 
FAGINA CINCO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
nti; e l cadaver de azcue. 
\LidJsas y REALIDAT)Es.—un 
Zfg&O DIGNO DE IMITARSE, 
iyer ecompafifimos hfta el ceiae.n-
•' al caíl'ver tic Eus'-bio Azcue un 
púm ';̂  de"am;.;í H Dominaba, 
r'al0 eI«l de suponer, gente de teatro 
""periodtftas; empresarios, artistas, 
Êramos, y me incluyo, gente de más 
zóu que dinero; gente que, por un 
C0 mentó, ante la realidad de lo que 
m0esta vida, realidad que una visita 
ef caniposanto liace más que palpable, 
Lusanios, por un momento, repito, en 
1 mañana que espera a los nuestros si 
e a morimos sin haber podido consc-
Üuir dinero que ¡ay! cantando o de-
ñamando como artista de relativa im-
Cortancia, o escribiendo cuartillas no 
se reúne. . " -, 
Y ante todos, como interponiéndose 
Dtre nosotros y el coche fúnebre que 
inducía el cadáver del amigo muerto 
Cobre, apareció la silueta de una fami-
lia desamparada o poco menos: una 
viuda y unos hijos. 
Ijo que pensamos todos pronto cris-
talizó, i - • i 
Y pronto supe que el próximo do-
niing0» en el teatro Casino, la empresa 
ha abordado que el resultado de las 
fimeioiu's diurna y nocturna sea para 
la familia de Ensebio. 
y pronto supe, y estreché la mano a 
los generosos amigos Misa y Valen-
zuela, que éstos habían ofrecido un 
beneficio en Payret para la familia de 
Ensebio. 
Y... no supe más: que el cemente-
rio no es mentidero ni saloncillo de 
conferencias. Pero supe lo bastante 
para suponer que otros empresarios, 
unos presentes, ausentes otros, tam-
bién liarán lo que los citados anterior-
mente. 
y deben hacerlo pronto, todos; to-
dos los que comulguen en el amor al 
pyjimo, y deben hacerlo antes de que 
el frío que ha invadido el cadáver de 
Ensebio se nos comunique y enfríe un 
soiitimouto magnánimo y digno, y 
cristiano cual ninguno. 
Yo espero que la empresa del Casi-
no me mande dos lunetas; una para la 
función diurna y otra para la noctur-
na del domingo; lunetas que abonará, 
deseando hacer lo propio con las que 
]p manden las empresas de todos los 
teatros que imiten el ejemplo de aque-
lla. 
Uno de la platea. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAIRBT.—Esta noche se cantará 
la magnífica ópera, letra y música de 
Arngo Boito, '-Mefistófeles'', que du-
rante la temporada ante pasada se 
cantó también en Payret en función 
a beneficio del maestro Bovi. 
El prólogo, grandioso, el cuarteto 
del jardín, el acto de la Grecia y el de 
la cárcel son los números culminan-
tes y en eii0s Mardones Pintucci y 
Villani tendrán sobrada ocasión de lu-
cimiento. 
Como que faltan elementos en la 
Habana, en el prólogo faltarán banda, 
órgano, coros de niños, etc ipero 
no faltará un buen bajo ¡ y así nos ha-
remos cargo de lo que podrá ser el fa-
moso prólogo. 
De todos modos nos felicitamos de 
poder oír la magnífica por todos con-
ceptos, ópera de Boito. 
Y de que el público, en general, tie-
ne deseos de oírla es buena prueba 
el movimiento que se notó desde 
ayer en la Contaduría de Payret. 
AI/BISU.—Esta noche "El conde 
de Imxemburgo", por la Iris, la Peral, 
Cabello, Llauradó, etc. 
Mañana estreno de "La Criolla". 
POLTTEAMA.— Será proyectada 
esta noche, tpor sexta vez, en el Gran 
Teatro del Politeama, en función de 
"miércoles blanco", la hermosísima 
creación de Xordisk, "El sol de me-
dia noche", que tan gran éxito ha ob-
tenido en nuestra capital. 
Santos y Artigas nos preparan para 
el viernes próximo, el estreno de una 
de las más grandes obras de la mo-
derna cinematografía de arte, editn-
da por la famosa Casa Cines, con el 
esmero proverbial de esta célebre So-
ciedad italiana. 
Dicha producción es la anunciada 
"Escuela de héroes", una obra maes-
tra verdaderamente, que ha de cau-
sar asombro por las extraordinarias 
circunstancias que en ella concurren, 
para darla el mayor gi'ado de interés. 
Está basado su argumento en jn 
conmovedor episodio de guerra del 
tiempo de Napoleón, y ésto sólo basta 
para que el público pneda formarse 
idea de la grandiosidad de esta pelí-
cula, que, si por su presentación sun-
tuosa sorprende, por el interés nove-
lesco de su acción, supera, con creces, 
a cuantas producciones se presentJi-
rón hasta ahora. 
E I N F E C C I O S A S 
CATARRO IINTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave q u e sea9 se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. QARDANO i 
Venta «n toda Droguería o farmacia. Dep. Belascoaín 117 
EMIftSlONWXASTELLS 
Cura la debilidad en general, esc rófula y raquitismo de los niños. 
PRZI\'.IADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION CE PARIS 
L A B O Y A A L V A M E N T O 
i i i 
De î ual manera que en medio de 1 mar embravecido el naufra-
go se ag-arra con toda su fuerza a la boya o a los restos a que pue-
de asirse del navio, el desdichado que sufre de bronquitis, catarros, 
^ma, resfriado pertinaz, etc., fía su .alvación al ALQUITRAN BU-
YoT, el cual le curará seguramente ae su dolencia. 
El uso del Alquitrán-Guyot, 
U todas las comidas y a la dosis 
una cucharada cafetera 'por 
Ĵda vaso de agua , basta, en 
eiecto, para hacer desaparecer 
en Poco tiempo aun la tos más 
i'ehelde, y para curar el catarro 
l̂ s tenaz y la bronquitis más 
iterada. Es más; a veces se 
consigne dominar y curar la ti-̂ i 
8ls ya declarada, pues el Alqui-
P&a detiene la descomposición 
(ie los tubérculos del pulmón al 
matar a los malos microbios, 
|Na de dicha descomposición. 
i desconfiad del consejo, real-
meilte interesado, si. en lugar 
(1p1 vPrdadero Alquitrán-Guyot, 
ns Propusiesen tal o cual pro-
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, resfria-
dos antiguos descuidados, y, 
necesariamente el asma y la ti-
sis, es absolutamente preciso es-
pecificar bien en las farmacias 
que lo que deseáis es el verda-
dero Alquitrán-Guyot. Aunque 
lo mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, lleva el nombre de Guyot 
impreso en grandes letras y su 
firma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, al bies, así como 
tas s. fias rMaison L. FRERE, 
19, rué Jacob, París. 
YA tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y cu-
ra. 
Esta obra consta de veinticuatro 
partes, cada uno de cuyos cuadros es 
un verdadero primor, pues tienen la 
grandiosidad sublime de todo lo no-
ble, de todo lo heroico, de tx)do lo que 
hay más bellamente hermoso sobre U 
tierra. 
CASINO.—Por tandas: "La Borri-
ca", "El amor que huye", "La Ma-
carena". 
MARTI.—Tres tandas: "La moza 
de muías", "La viuda alegre", UL¿ 
gatita blanca". 
HEREDIA.—"La veda del amor", 
"Las musas latinas", "La niña de 
los besos", son las tres obras que su-
birán hoy a escena. Por tandas. 
ALHAMBRA.—Tandas: "El caba-
ret de la plaza", "El tío Vicente", 
"El amo del barrio". 
CINE SEVILLA.—Hay cine conti 
nuo a 20 centavos la entrada v lune-
ta. 
Hoy se pasarán las cintas: "Su pa-
sado" y "La carabina de la muerte" 
aímente rivera 
Unico legít imo puro de ova 
C u ¥ y P a i n i í 
LA CONFERENCIA DEL SEÑOR 
BERMUDEZ SE TRASFIERE 
PARA EL PROXIMO DOMINGO 
3 DE MAYO. 
En obsequio de varias personas im-
portantes que han manifestado al in-
geniero Alejandro Bermúdez deseos 
de que dicte su conferencia el domin-
go, en vez del miércoles, para que pue-
dan escucharla numerosas personas 
que por sus ordinarias ocupación?̂ , 
no podrían asistir al Politeama, el 29 
del corriente, el orador ha dispuesto 
acceder a tales insinuaciones, y en 
consecuencia dará la anunciada y es-
perada conferencia el 3 de Mayo, a 
las 10 de la mañana. 
La entrada será libre para el públi-
co; pero los palcos y la mitad de las 
plateas se reservarán para las señoras, 
altas personalidades del gobierno, je-
fes de los gremios organizados en la 
ciudad y representantes de la prensa. 
Con que, hasta el domingo. 
V I D A O B R E R A 
LOS PLANCHADORES 
Esta Sociedad se reunió anoche en su 
local social. Amistad 144, altos, bajo la 
presidencia del señor Ricardo González. 
Actuó de secretario el señor José Salorio. 
Se dio lectura al acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada. A continuación 
se leyó el balance trimestral que tam-
bién se asprobó. 
Se eligió una comisión de glosa para 
visar las cuentas del trimestre. 
La Junta acordó donar diez pesos plata 
a la comisión de industriales del ramo, 
que está llevando a efecto una suscrip-
ción para la viuda del señor Ignacio Pi-
ñeiro, que recientemente se suicidó en el 
Parque de Colón. 
El Infortunado suicida dejó una nume-
rosa familia en el mayor desamiparo. A 
remediar en algo sus necesidades tiende 
la colecta iniciada por los compañeros del 
apreciado industrial. 
TABAQUEROS EN HUELGA 
Los obreros de la fábrica de tabacos "El 
Crepúsculo," de San Antonio dé los Ba-
ños, se ha ndeclarado en huelga. 
Alegan los tabaqueros que se lea veja-
ba constantemente por la firma y que ésto 
los obligó a protestar en la forma que lo 
han hecho. 
LOS CANTEROS 
Î a "Sociedad de Canteros de la Haba-
na" celebrará junta en su local social, 
Monte número 15, hoy a las siete y media 
p. m. para tratar de asuntos relacionados 
con dicha organización. 
H O N R A S 
A las ü de la mañana del día 30 d«í 
rste me-s se celebrarán las honran por 
el eterno descanso del quj en vida fué 
nuestro querido amigo don Antonio 
Bcdia y Cobo. 
Dichas honras se verificarán en li 
parroquia de Jesús del Monte. 
D E O R I E N T É 
Las declaraciones del djector de "El 
Cubano Libre" causan buena im 
presión en Oriente.—El jefe de los 
conservadores, señor Grillo, viene 
a la Habana llamado por el general 
Menocal.—El Delegado Apostólico 
visita el santuario de la Virg-en de 
la Caridad y los lugares históricos 
de Santiago. 
Santiago de Cuba, 28 Abril 8,20 p. m. 
Ha producido buena impresión en-
tro los elementos conservadores de esta 
ciudad las gestiones conciliadoras y las 
declaraciones optimistas hechas en esta 
capital por el señor Fajardo, director 
de "El Cubano Libre". 
Mañana parte para esa ciudad el 
prominente y popular jefe de los con-
servadores Doctor Ambrosio Grillo, 
invitado por el Presidente, General Me-
nocal, para conferenciar sobre política 
en general en Oriente. 
El Delegado Apostólico, Monseñor 
Xouel, ha visitado los lugares históricos 
de los alrededores de Santiago y el San-
tuario de la Virgen de la Caridad en la 
villa del Cobre. 
Mañana va a Chaparra Monseñor 
NoueL 
£1 Corresponsal. 
E l e n t i e r r o d e 
E u s e b i o A z c u e 
Fué una espontánea manifestación 
de duelo y de simpatía. Enorme con-
currencia entre la que se veían empre-
sarios, artistas, periodistas, militares, 
ccrntrciaiites, abogados, ¡i.édicos, un 
sin fin de personas cDnocidas cuyji 
rombres a propósito no publica.n h 
para no incurrir tn omisiones que pu-
dieran nolestar a quit̂ .̂ s por aque-
llas, no figuraran en el número de los 
buenos amigos que rindieron el postrer 
tiibuto al finado. 
P?.ilic el fúneore «-oiíejo de la casa 
VfHegaá 65, a las cual > y media. Al 
c::rro mo» íuĉ '"» acgida otro atestado 
de flores y coronas ofrendas éstas óc 
la familia, de la empresa y artistas de 
Albisn. del Casmj, det CVrtro Vavio 
Navarro de Beneficencia, de amigos 
fieles como Manolo Saladrigas y "To-
te" Martínez, etc... 
Frente a Albisu se detuvo la comi-
tiva, y una orquesta y masa coral eje-
cutó el responso de Calahorra. Luego 
se siguió hasta el Cementerio de Co-
lón en donde, y en el Panteón Laurac-
Bak. propiedad de la Sociedad de Be-
neficencia Vasco Navarra, recibieron 
cristiana sepultura los restos de Euse-
bio Azcue. 
La concurrencia desfiló silenciosa-
mente eojnentando iniciativas genero-
sas de las que en la sección de teatros 
habla "Uno de la platea," y que oja-
lá resu1ten bri'lanles ai traducirse en 
hechos. 
Descanse en pr.z Ewebió Azcue, y 
reciban sus atribulados familiar̂ ? 
nuestro sincero pésame. 
— » — • — ^ . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o 
E s p a ñ o l a 
La sesión inaugural. 
Hemos recibido un atento besala<mano 
del señor don José Marimón y Jnliach, 
Presidente de la Cámara Oficial Esipaño-
la de Comercio, Industria y Navegación, 
invitándonos (para la sesión solemne inau-
gural de la expresada entidad, cuyo acto 
tendrá efecto el día 2 de Mayo práximo a 
las 9 p m. en su domicilio social. Paseo 
de Martí número 68, bajo la Presidencia 
del Excmo. señor don Alfredo de ¡vlariáte-
gul. Ministro de España en esta Repúbli-
ca. 
Prometemos por nuestra parte deferir a 
la invitación referida y tomar parte en la 
exipresada solemnidad. 
La Junta Directiva de la referida Cáma-
ra lleva a cabo una serie de trabajos para 
disponer el Salón de AKítos de aquella Ins-
titución en forma que pueda dar cómoda 
acogida al gran número de socios e invi-
tados que se sabe han de concurrir a la 
reipetida inauguración. 
El gran interés y la relativa extpectación 
que ha suscitado dicha ceremonia, estriba 
en que loa bien informados dan como un 
hecho cierto que el señor don José Mari-
món expondrá ideas y conceptos persona-
les sobre un tema de palpitante actuali-
dad y el señor Cónsul de España, don Lu-
ciano López Ferrer, disertará sobre "Pro-
greso económico de Esfpaña en el siglo 
XX." 
aL gran autoridad y competenc'a d 3 los 
señores expresados explica perfectamente 
el maniifesto y general interés que ha des-
pertado entre hombres de negocios el de- i 
seo de escuchar la interesantísima pala-
bra de los señores Marimón y López Fe-
rrer. 
No hay programa dado a conocer ofi-
cialmente para la mencionada inaugura-
ción, en la que probablemente se prepara-
ba la sorpresa de las disertaciones indi-
cadas a los concurrentes; pero nosotros, 
aun pecando de indiscretos, tal vez, nos 
creemos en el caso de informar en esto, 
coono en todo, a nuestros lectores. 
PERSOIS PALIDAS 
s o n p á l i d a s p o r q u e 
n o s a c a n s u f i c i e n t e 
n u t r i c i ó n d e l o q u e 
c o m e n . N e c e s i t a n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
[de A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s ] 
q u e e s u n a l i m e n t o 
c o n c e n t r a d o p r o d u c -
t i v o d e s a n g r e r i c a , 
f u e r z a s , c a r n e s y 
v i g o r . 
A s e g á r e s e b i e n q u e 
s e a l a 
EMULSION DE SCOTT 
Campos, Carlos Telleehca y la señora 
Eugenia Setién. 
Do Sagua la Graude. el rico comer-
ciante don Félix Fernández. 
De Camagüey. los señores Pablo 
Gómez, Julio Terán y Augusto Bou. 
De Cienfuegos, don lEnrique Mace-
da y dou Joaquín Alcázar y sus her-
manas. 
De Jorobado, don Carlos Martínez. 
I n s p e c t o r e s insu l tados 
Dicen los inspectores -de Sanidad, 
Augusto Marín Rodríguez, de Baños 
y 3a. y Rudesindo Borges y Suárez, 
de Villegas 93, que al girar una visita 
de Inspección a la casa sita en San 
Miguel 27, fueron insultados por la in-
quilina de la misma, Tomasa Rodríguez 
y Martínez, 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVJ íMIEXTO DE PASAJEROS 
Tren de las 3 y 20 p. m. 
Han salido: 
Para Limouaj*, Julián González. 
Para Cárdenas, don Patricio Suá-
rez Cordovés y el Dr. Roque Garrigó. 
Para San Felipe, don Octavio Gon-
zález. 
Para Matanzas, don José Ta vio y el 
general Pedro Betancourt. 
Para Jovellanos. el Alcalde de 
aquella localidad, don Francisco Gon-
zález. 
Para Unión de Reyes, don Oscar 
Martínez y sus familiares. 
Para Aguacate, don "Manuel Solís y 
sus familiares v el doctor J. M. Cara-
bailo. 
Para Jaruco, don Severiano ¡Pedido. 
Tren de las 3 y 30 p. m. 
Para Pinar del Río, los señores 
Juan Montes. Francisco Martínez, 
Antonio González Abreus y don Pe-
dro Sardinas y sru esposa. 
Para Artemisa, don Eduardo Blan-
co. 
Tren de las 8 y 20 p. m. 
Han llegado: 
De Remedios, don Dionisio Espino-
sa Pérez. 
De Matanzas, los señores Carlos Pe-
nicliet, Rogelio Cañedo, Francisco 
Han salido: 
Para Camagücy, el general Javier 
de la Vega, presidente de los Vetera-
nos de aquella provincia, y don Ma-
nuel Loret de Mola. 
Para Ya^uajay, don Pedro J. Car-
taya, Administrador del Banco Espa-
ñol. 
Para Holguín, don Juan Calderón y 
familia. 
Para Guantánamo, don Silvio Gue-
rra. 
Para Santiago de Cuba, el coronel 
Alfredo Lora, Presidente del Consejo 
Provincial de dicha ciudad, y los se-
ñores Augusto Serrano. ¡L. Bellido de 
•Luna, Emilio García, Ramón Monte-
verde y Manuel Alarcón y familia. 
Para Oabaiguán, don Leopoldo Guz-
mán. 
Para Caibarién, el señor A. Carput 
Para Esperanza, don José Pina. 
Para Colón, don Antonio Gilí. 
Tren de las 10 y 30 p. m. 
Para Bejucal, don Ricardo Meno-
cal. 
Para Bolondrón, don Antonio Pu-
billones y don Eloy González. 
Para Melena, don Alberto Amicoa. 
Para Unión de Reyes, don Juan 
Sánohez, 
Para Cienfuegos, los señores Eduar-
do Cabrera, Arturo Lavín, José Roca 
\Martos y el ingeniero inspector del 
alcnutarillado, don Silvio de Cárd©» 
ñas. 
(Tren de las 10 p. m. 
Han salido: 
Para Camagiiey, el comandante 
Bernabé Sánchez Batista, Gobernador 
de aquella provincia, el cual va muy 
satisfecho de las distintas gestiones 
que hizo con el Presidente de la Repú-
blica sobre asuntos de su provincia. 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo. To-.ses que raspan y desgarran la gar-, 
ganta y los pulmones. Toses que sacuden todo el cuerpo. Necesitáis, fuña medicina regular, una medicina' 




Be ha vendido durante W 76 anoa Da á la naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
cicatrizar las membranas inflama-
das. Informaos con el médico res-
pecto de esta medicina. Se vende 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento mantened el yientre en buen estado. Tomad las Pildoras del Dr. Ayer, ai fuese necesario, á fin do asegurar una evacuación diaria. Estas pildoras están azucaradas, son de proti'ictos vegetales. Mantienen activo el higado. • 
Preparado por Dr. J. O. Ayer y Oia.i Lowel, Mass., K. V. A. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANUA JL 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pue» de las cervezas fabricadas en eipais marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " EXCELSIOR" son las más seleotos no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas do 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SOM LA BEBiDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a en todos los E s t a b l e c i m i e n t o s . 
ÍA 0ÍSPEP5IA CON SUS SÍNTOMAS: LLÉNl/RA, G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A S T R A E C O N S I G O LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G Ü I A ^ i 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA U í CURE RADICALNEN TE 
rAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
ABRIL 29 
T R I B U N A L E S 
LOS ESTRAGOS DE LA VELOCI DAD.—EL CRIMEN DE LA CALLE 
DE UNIVERSIDAD. — VARIAS COMPAÑIAS AMERICANAS PLEI-
TEANBO. — CONTRA LA PROVINCIA DE LA HABANA — SEN-
TENCIAS. 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo 'Criminal del Tribu-
nal iSupremo ha declarado sin lucrar el 
recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Narciso Cepero 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condenó, en cau-
sa por homicidio, a 10 años, 8 meses y 
un día -de reclusión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala do lo Civil 
Infracción de ley. — Contencioso-
b d ministrativo.—Hab ana.—José Fer-
nández López contra resolución del 
lAlealde Municipal de la Habana, de 
'Ahrü de 1912.-̂ Ponente, señor Be-
tancourt. Ledos. Freixas y Carreras. 
Infraoción de ley.—Habanav—tes-
timonio de lugares del mayor cuan-
tía seguido por Pedro Pablo Valdés 
contra el Ministerio Fiscal y Merce-
des Martín y otros, sobre pesos.—Po-
nente, señor Hevia.—Dr. Rosales y 
Ledo. Rosado. 
Infracción de ley.—'Audiencia ver-
fbal—Impugnación de honorarios en 
el recurso de infracción de le(y on jui-
cio de tercería de José Rueda contra 
iXicanor López.—Ponente, señor Be-
tancourt. Dr. Sardiñas y Ledo. Belt. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orajes de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia estuvieron 
señalados para celebración, ayer, los 
juicios orales de las causas seguidas 
contra Rafael Hurtado, por lesiones; 
contra Rogelio Carvajal y otro, por 
infracción postal; contra Enrique Ca-
tasús, por estafa, y contra José Eche-
varría, por lesiones. 
En estas causas las. defensas res-
pectivas solicitaron la absolución de 
sus patrocinados. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio seguido por don José 
María Alvarado contra don Adriano 
Troncóse y don Antonio Salas. 
Y la del juicio seguido por don Jo-
sé Hernández Lapido contra don An-
tonio Ruiz Mayor (mayor cuantía.) 
•Estas vistas 'quedaron conclusas pa-
ra fallo. 
Los estrados de la velocidad 
El día primero de Enero recorría el 
procesado Francisco Valdés Hernán-
DIQASB LA VERDAD. 
"Alian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, "decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dio una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
El hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
io de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.̂  Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
pe obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes de las 
comidás aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen loa doc-
tores y el público de todas partes. 
El Dr. E. Núñez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "Desde 
hace afioa uso la Preparación de 
"Wampole, estando satisfecho de 
•us resultados." En las Boticat. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTSUOIA. — PERDÍIMUI gĵ  
MUÍALES. _ ESTERILIDAD.—VX-
WEfcEO. — SIFILIS Y HEENLAg O 
QUEBSADUEAJ, 
Consultas de U a 1 7 á« 4 a 4. 
48 H ABANA 48. 
ajspeedaa para v» pobrea de 6̂4 a i 
dez, en la máquina número 1,076, pro-
piedad de don José Castelledo, a gran 
velocidad, el paseo del Malecón en la 
dirección de Prado hacia Belascoaín, 
y al tratar d̂  adelantarse a la núme-
ro 1,172, que la precedía, tomó hacia 
la izquierda, enfrentándose de im-
proviso con la máquina número 1,132, 
que conducía Alfredo Alberto Ba-
rrueco, en la cual viajaban, entre 
otros, Nicolás 'Gaimboa. 
(El procesado trató entonces de gi-
rar hacia la izquierda, pues dada la 
excesiva velocidad que la máquina lle-
vaba no pudo dominarla, ohocando 
con las números 1,172 y 1,122, cau-
sando desperfectos en ambas y lesio-
nes graves a Ernesto Barruecos y Ni-
colás Gamboa, de resultas de las cua-
les falleció el segundo, o sea Gamboa, 
y tardó en sanar el primero 70 días, 
quedando impedido de la mano dere-
cha. B3 daño causado en la m'áquina 
número 1,122 ha sido tasado en $60.00 
Cy. y en $3.00 Cy. el causado en la nú-
mero 1,172. 
Estos hechos, según conclusiones 
formuladas por el Fiscal, constituyen 
u i 1 delito de imprudencia temeraria, 
que de mediar malicia constituiría los 
do homicidio y lesiones graves, sien-
do responsable el procesado Francisco 
Valdés; y entiende que la pena que 
debe imponérsele es la de •un año, 8 
meses y 21 días. Debe pagar en con-
cepto de indemnización civil, a Ba-
rruecos, 1,000 pesetas, a los herederos 
de Gamboa 500 pesetas, al dueño de 
la máquina número 1,122 $60.00 Oy. 
y al de la máquina número 1,172 $3.00 
Oy. 
Contra la provincia de la Habana 
Habiendo conocido la Sala de lo 'Ci-
vil de esta Audiencia de los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía 
seguido en el Juzgado de primera ins-
tancia del Norte por los señores Vir-
gilio Marrero y Hodríguez, Francisco 
García Mourino, Jaime Vilaret y l̂a-
saguer y José iLó'pez y Fernández con-
tra la provincia de la Habana, los 
cuales autos pendían ante dicho Tri-
bunal por apelación oída libremente 
a la entidad demandada, contra la 
sentencia dictada en 29 de (Noviembre 
del pasado año, que declarando sin 
lugar las excepciones de falta de ac-
ción y de dereciho en los demandan-
Ies, alegada por la representación de-
mandada, declaró con lugar la pre-
sente demanda y condenó a la perso-
nalidad jurídica de la provincia de 
la Habana, representada por el señor 
Pedro Bustülo, actual Gobernador de 
la misma, a que pague a los actores la 
suma de $1,340 moneda oficial, en la 
proporción a cada uno de ellos con-
signada en la demanda, con más los 
intereses legales de dicha suma total 
desde la interposición de esta deman-
da y las costas causadas y que se cau-
sen hasta el completo pago, sin decla-
ratoria de temeridad ni mala fe; la 
referida Sala ha fallado con revoca-
ción de la sentencia apelada, decla-
rando sin lugar la presente demanda, 
absolviendo de la. misma a la entidad 
demandada, con las costas de la pri-
niera instancia a cargo de los deman-
dantes, y sin hacer especial condena-
ción de costas en esta segunda instan-
cia. 
OTROS FALLOS OWILES 
En cobro de un crédito hipotecario 
En el procedimiento seguido por 
"The Trust (Company of iCuba" con-
tra la sociedad anónima <4Havana 
.\.ur i cultural and Colonization Com-
pany," en cobro de un cKédito hipote-
cario y de sus intereses, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado re-
vocando el auto apelado, de 7 de Ene-
ro último, y en su consecuencia la pro-
videncia de 39 de Noviembre de 1913 
dictada en el presente juicio, que dis-
puso se estuviese a lo resuelto en la 
de 27 del mismo mes, dictada en el 
procedimiento hipotecario sieguido 
por la señora Durañona contra la 
Compañía demandada en este citado 
juicio, y por tanto que esta última 
providencia no puede producir efec-
to en este juicio; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
En un jiiicio de mayor cuantía 
'Eú el testimonio de lugares del jui-
cio de mayor cuantía seguido por don 
Ramón Llano y ¡Pérez contra la socie-
dad "The Júoaro and Morón Sugar 
and Land Company," sobre rescisión 
de contrato y otros pronunciamientos, 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
lia fallado declarando mal admitido 
el recurso citado; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Carlos Morales Vi-
llar de un delito de robo, en atención 
a que es menor de edad, y ordenándo-
se sea entregado a su madre para que 
lo cuide y eduque. 
Absolviendo a José ¡Manuel ¡Pache-
co y a José Sans en causa por prevar 
ricación y tentativa de robo. 
Condenando a Pablo íbópez, por 
tentativa do robo, a 750 pesetas de 
multa. 
El crimen de la calle de Universidad 
La Sala Segunda de lo Criminal 
dictó atyer una providencia disponien-
do la libertad—que fué inmediata 
mento^^pjimentedar̂ del procesado 
Sebastián Moreno Roque (a) ^El I». 
leño," quien se encontraba guardan-
do prisión en la cárcel de esta ciu-
dad a consecuencia de la causa que 
se le siguió, en unión del también 
procesado Juan linares Padrón, por 
homicidio de Faustino Castañón, per-
petrado en la noche del 24 de Diciem-
bre último en la bodega situada en la 
esquina de las calles de Universidad 
y Nueva. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Rafael A. Alonso. Infracción del 
Código Postal.—Ponente, señor Val-
dés Fauli.. Fiscal, señor Benítez. Le-
trado, señor Coello.—Sección primera. 
Ovidio Cante Longoria.—Tentativa 
de robo.—Ponente, señor Aróstegui. 
Fiscal, señor Benítez. Letrado, señor 
Angulo.—Sección primera. 
Sala Segunda 
Julio Tarafa. Diaparo. — Ponente, 
señor González. Fiscal, señor Saave-
dra. Letrado, señor Herrera Sotolon-
go.—(Sección tercera. 
Sala Tercera 
Amgel Polier. Estafa.—Ponente, se-
ñor Hernández. Fiscal, señor García 
Montes. Letrados, señores Ponce y Ta-
riche.—Sección segunda 
Bernardo Andieta. Atentado.—Po-
nente, señor Gastón. Fiscal, señor 
García Montes. Letrado, señor Már-
mol.—Jaruco. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
(Enrique Amigó contra Dolores Pe-
droso, sobre pesos.—Ejecutivo.—Po-
nente, señor Cervantes, Letrados, se-
ñores Alzugaray y Torralbas. Procu-
radores, señores Rodríguez y López 
Aldazálbal.—Oeste. 
José Navarro Moya contra Rafael 
Santaella.—'Menor cuantía — Ponen-
te, señor 'Edelman. Letrados, señores 
Barrena y Camas.—Oeste. 
Juan iSeijido contra resolución del 
EMPIECE UO. HOY MISM9 A 
CURAR SU DEBILIDAD 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
Son el Remedio que Efectivamente 
Devuelve Fuerzas 
¿Debilidad? Si esto es lo que le 
aqueja puede usté drecuperar las fuer-
zas perdidas siguiendo un tratamiento 
con las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams. Ese agotamiento, esa falta de 
voluntad, los dolores de cabeza, la ner-
viosidad, poco apetito, y otras mani-
festaciones, desaparecen tomando las 
conocidas 'Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. 
Estas pildoras son de efectos positi-
vos devolviendo a la sangre los com-
ponentes de pureza y riqueza que le 
faltan, tonificando los nervios, forta 
leciendo los músculos y devolviendo 
al cuerpo el vigor y la robustez de que 
carece. 
"Estuve muy enfermo con una debi-
lidad general." dice el señor Silvano 
Cabreja, residente en la Calle Liber-
tad Número 15, de Moca, Prov. Espai-
Uat, Rep. Dominicana, "que durante 
algunos meses mucho me molestó y 
preocupó. Sentía dolores en la cabeza 
y me encontraba muy agotado. Empe-
cé a tomar las Pildoras Rosadas dei 
Dr. Williams cuando ya había toma-
do muchos otros remedios inútilmen-
te, Tomé estas pildoras por recomen-
dación de amigos míos, y pronto pude 
Rpntir en mi organismo sus beneficios. 
No tardé en recobrar fuerzas y en 
sentirme curado de un todo. Continúo, 
sin embargo, haciendo uso de estas ipii-
doras pues creo que son el mejor v -
constituyente que se puede encontrar 
para mantener el cuerpo en buen es-
tado de salud." 
NOTA.—'Escriba usted hoy mismo, 
solicitando nuestro librito gratis 
Enfermedades de la Sangre" el cual 
se le enviará franco de porte en so-
brecerrado. Sírvase mencionar este 
periódico, el librito que desea, y escri 
ba con claridad su nombre y dirección. 
Dirija su solicitud a The Dr. Williams 
Medicine Co., Schenectady, N. Y,, E. 
U. A. 
L a s R a t a s , 
R a t o n e s y . 
C u c a r a c h a s 
No hay nada mas desagradable míe nna casa infestada de sabandijas. Destrüyanae cetas con la legitima Pasta Eléctrica de Stearns, elexter-minador por excelencia durante 36 años. Extermina las ratas, ratones, encarachas, etc., en una sola noche. Superior á los polvos, lista para oso inmediato, no hay que mezclarla. 
LA PESTE BUBONICA-Las ratas y encara-chas traen los gérmenes de esta terrible enfer-medad da regiones infectas. Evítese au arraigo exterminando estas plagas con la legitima Pasta Eléctrica de Stearns. Instrucciones en español y li otros idiomas en cada cajita. 
Dos tamañas. De renta en todas parte* 
S T E A R N S E L E C T R I C P A S T E C 0 . 
CHICAGO. U. S. A. 1LA SANGRE 
No es lo mismo qne sangre mala o 
enferma. 
La sangrre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y FamaaiaS; $1 el pomo, -¿ 
Alcalde Municipal de la Habana.— 
Contecncioso-administrativo. — Ponen-
te, señor Cervantes. Detrados, señores 
Oarrecra Justiz y Acosta. (Procurado 
res, señorea iRegueira y Sterling.— 
Audiencia. 
Testimonio de lugares del ejecutivo 
seguido por I/uisa iPérez contra Aqui-
lino Menéndez. — Apelación en un 
efecto.—Ponente, señor Edelman. Le 
trado, señor Ros. Procurador, señor 
Za/yas.—Sur. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo 'Civil, en el día de hoy, las personas 
siguientes: 
Letrados 
Angel Oaiñas, Teodoro Cardenal, 
José Perú jo, Miguel Vázquez Conŝ  
tantín, Joaquín López Zayas, Indale-
cio Bravo, Miguel 6. Llórente, OarloB 
de Armas, Hafael Meneses, Fidel Vi-
dal, (Nicomedes Adam, Benito Vidal y 
Oregory, Fermín Aguirre y José R. 
Fernández Andes. 
Procuradores 
Llanusa, D. Ruiz, L. Testar, OTlei-
lly, G. Vélez, R. Oorrons, Rovira, Ma-
tamoros, José R. Arango, Francisco 
Díaz, W. Ma¿:ón, I. Recio, iClaudio Vi-
cente, P. Ferrer, Toscano, Pereira, 
Luis Castro, 'Sterling, L Daumy, Za-
yas, Granados, Francisco Meneses, J. 
I Piedra y Leanés. 
Mandatarios y partes 
Ramón Suárez, Pablo Piedra, Félix 
Rodríguez, Manuel C. Soto, Francis-
co G. Quirós, Ramón Illa, José Alva-
rez, Federico Villegas, Oscar de Za-
yas, Joaquín G. Saenz, Domingo Ruiz, 
Manuel M. Benítez, Rafael Maruri, 
Horacio Tâ ibo, José Carrera, José 
Rodríguez, Vicente Ladra y Emiliauo 
Vivó. 
p o R u r é n c i A S 
De Palacio 
A LA EXPOSICION 
El señor Presidente de la República, 
visitó ayer tarde la Exposición Gana-
dera, en unión de dos de sus ayudan-
tes. 
POLITICA DE LAS VILLAS 
Los Representantes conservadores 
por las Villas, en unión del Presidente 
del Partido señor Cosme de la Tómen-
te, visitaron ayer tarde al señor Presi-» 
dente de la República con quien trata-
ron de algunos particulares de orden 
interno en la política de las Villas. 
Secretaría de Justicia 
INDULTOS DENEGADOS 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado el día 20 fueron denegados los 
siguientes indultos: 
Manuel García Herrera, Félix Ma-
rín Caraballo, Constantino Rey Blan-
co, Luciano Rovira, Lecpoldo Godeño, 
Antonio Rodríguez, Carlos González, 
Alfredo Valls González de Mendoza, 
María Pérez Rodríguez, Francisco 
Valdés Herrera, Manuel Gómez Ló-
pez, Juan Sancti Cabrera, Franciso 
Mogena Corvo, James Samuel, Félix 
Luis, Eulogio Caldcrín, José Matilde 
González, Jesús Bell o Moran, Lucia-
no Sierra Méndez y Esteban del Río 
Carrasco. 
PROCURADORES 
Se ha expell.l3 título de Procura-
dor público, y residencia en Maya-
rí, a favor del señor Amado Sigarreta 
y Mustelier. 
Y a favor del señor Felipe F. Cuza 
y Montero, con residencia en Santia-
go de Cuba. 
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
bien empleadaj utilizada oportunamente, 
PRESERVARÁ del contagio la Garganta. 
los Bronquios y los Pulmones. 
CURARÁ, todos los Catarros cerebrales 
6 pulmonares, Qríppe, Influenza, 
Constipados, Bronquitis, Asma, Enfisema 
Pulmonía, etc. 
PERO SOBRE TODO, E X I G I D 
en las Farmacias L.AS 
[illas VALDA 
Secretaría de Agricultura 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado a la señorita Eva Fl-
gueroa, Presidenta de la Asociación "El 
Sagrado Corazón de Jesús," en Marianao, 
para que los niños de ese plantel puedan 
entrar libreflnente el día y hora que de-
see en la Exiposición Ganadera acompa-
ñados de la expresada señorüta. 
MARCAS DE GANADO 
Se les ha concedido a los señores 
Manuela Méndez, Longino González, 
Manuel Sánchez, Pedro Martín Díaz, 
Leonardo Carmenates, Cayetano Te-
norio, Constanza Vázquez, Obdulio 
Tellez, María de la Paz Lutgarda, El-
pidio Cuba, Manuel Rosendo Roca, 
Agustín Núñez, Marcelino Cabrera, 
Juana Soto, Valentín Moreno, Anto-
nio Ruiz, Francisco González, Ricar-
do Teruel, Agripina Hernández, Juan 
Araujo y Alvaro Alvarez, las inscrip-
ciones de las marcas que solicitaron 
registrar. 
De Comunicaciones 
NUEVA OFICINA DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de correos ti-
tulada" Las Jías", en la provincia de 
Camagiiey, situada en la Estación dei 
Ferrocarril de Santa Lucía, entre 
Martí y Jobabo, habiéndose nombra-
do administrador de la misma al se-
ñor Remigio Marichal Orta. 
Dicha oficina funciona con bastan-
te regularidad. 
Piedras en el Alado 
? i í ,',*"U«<1» ri9 la e»t«nc«cMn úe U bfljí. t,« 
Antlcalculln* Ebrey disucl»». los idlrulo» blll»rlo« Im-
pide los ataques periódicos de crtllco» bepático» J 
«espeja )os conducloa IntestliiBle* de laa otatrucclo-
bes que producen loa dolorc. librando i los enfermo. 
0e terrlblet saftlmienloj y 0t tníennedade» fatales. 
KIT O AJA. £3 con «1 nombre VAL.OA «n U tapa 
e r x t o d e i a Iab f a r x x x a o i e s 
EL CONGRESO 
PAN AMERICANO 
El señor Mario García Kholy, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente cablegrama: 
Sevilla, Abril 27 de 1914. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Inaugurado Congreso.Guevara pre-
sidencia Sección Historia. Represen-
tación Congresistas americanos pro-
nuncié discurso, respondiendo eleva-
dos términos Ministro Estado. 
García Kholy". 
Excelencias del caballo 
andaluz-español 
AUTORIZADO POR EMINENTES AUTO-
RES EXTRANJEROS. 
Habiendo ya manifestado m artísulos 
anJteriores que el caballo eetpañol-andaluz 
es el mepor cabaílo de silla, por sus con-
diciones ingénitas, y demostrado, emtre 
otras razones, por la de eminentes auto-
res extranjeros, seguiremos en nuesira ta-
rea de robustecer más y más diobo aî  
gumento, apelando para mayor abunda-
miento, al testimonio de un caballero alte-
mán, el barón de Kisemberg, y leeremos 
en tu obra "TV Arit de moniter a cibeval, 
ou Description du Manage modeme dans 
sa perfeotion," impresa en Aimsterdam y 
en Lelipzig por los años de 1747, su parecer 
acerca de los caballos de España. 
"¡La experiencia, dice, ha dado sobrada--
mente a conocer que el caballo español 
es sin conitradloción el más perfecto del 
mundo para el picadero, no sóilo con res-
pecto a su figura, que es hermosrsima, si 
no también en atención a sus cualidades; 
pues es dispuesto, vigoroso y tau dócil, 
que cuanto se le quiere enseñar con cono-
cimiento y paciencia, lo comprende y eje-
cuta con la más grande exactitud. En or-
den a su beilileza baste decir que tiene 
la cabeza ligera, menuda, descamada y 
sin grandes quijadas; las orejas pequeñas 
y muy bien situadas; los ojos grandes y 
vivos; los hollares bien hendidos para res-
pirar y bufar o resoplar con facilidad; el 
cuello flexible y bien levamtado; la crin 
fina; el pedho basrtante andho; las espal-
das libre»; los brazos perfeotamenite he-
chos, queramos decir, el antebrazo mem-
brudo, la rodilla ancho, y la caña muy 
derecha, viéndose en eflla los tendones lim-
pios y desprendidos; el menudillo redon-
do, la cuartilla corta y el casco, en fin, 
abundante y firme. Su cuffTpo es el más 
henmoeo que puede verse, y parece su 
1=̂  
lomo expresamente hecho para la 
porque tiene la cruz muy aíita, y 
paldas muy desicargadae. Tiene eicel«i! 
tes ríñones, â grupa muy redonda, lâ j, 
bien pohOada de cerdas y de tal maa*j 
nacida, que aJl moverse la lleva en arco l¡ 
que le añade mucha gracia. Son sus anca= 
tan sueltas que se sienta sobre elae- ]« 
muslos fuertes y proporcionados a la « 
dondez de la grupa; ŝ corbejonee gran, 
des, enjutos y hechos, como generalmet. 
te las demás partes de las piernas, pan 
poderflos doblar y soEtenrse sobre eflos 
En una palabra, la naturaleza parece hâ  
berse compflacido en criarle exjpresameie 
para el picadero; y en efecto, no hay c* 
bailo que le Iguale en valentía, en 
go y en magnanimidad." 
Habana, Albril 16 de 1914. 
Agustín García-Míer. 
Caballero die la Orden Civil del Mérito 
Algrícola. 
NO PUEDE COMER 
FALTA APETITO 
Mi!3íLi de personas pierden ti 
tito. No desean comer nadf. ^ 
campanilla toca para la comida per 
no les llama la atención. Aborrecsn 
el desayuno. Comen un poco de ésto 
y otro poco de aquello, pero no im-
pulsados por el verdadero deseo. 
El comer ha perdido todos sus en-
cantos, aunque siempre hacen lo 
posible por comer algo. 
A la cena ocurre lo mismo. 
Evidentemente algo serio ocurre, 
desde luego, pero con exactitud no 
puede nombrarse la enfermedad. 
Simplemente predispuesto. Eso w 
todo. 
En esta clase de males Inciertos eí 
que la Peruna actúa muy beneficio» 
sámente. 
Después de haber tomado Peruna, 
Interés en el alimento renace. Si 
usted comienza á, tomar una cucha-
radita de Peruna antes de cada 
comida, ello contribuirá á, aumentar 
rápidamente el apetito y ayudará la 
digestión. 
MUes de personas así lo testifican-
Han sido librados de una esclavitua 
que es casi insoportable. La esclavi-
tud de no mostrar interés en lo QU* 
en ecta vida ocurre. Salud quebran-
tada. Slnembargo nadie sabe la causa 
exacta. Tomad Peruna antes de cada 
comida. Todo en nuestro derredor 
tomará, color de rosa El verdor 
reaparecerá en las campiñas y 
vida será, un placer. Apreciará usteo 
la rída y contribuirá á la *e1,cif J ?J 
los que le rodean. Peruna hará too 
éste. No como estimulante artifleuu-
Simplemente un tónico que le estimu 
lari el apetito por medios naturaw 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E * 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E r^E U L C E R A S Y T U M O R E S 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á l y 
Ifcpec'a! para lo» pobr*» «• ^ ^ . i 
1488 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la 
y desencanto de la vtóa. es á mem*10 61 
resultado 6 rastro que dejan fc* ^ 
medades largas agotantes, y el cxce*> 
aboso de los placeres. 
"Ner-VitaaeiDr.Huxley" 
Es n Jarabe de gUcero-fos&to* acido» organizados, qac conticn* ̂  
materias fosfátlcas necesarias pan la altmcntacioa, y la» coates un" 
servidas r>r la sangre la enriquecen, vitalizando y Tcjnvenedcndo por 
todo el sistema orgánico general. 
Da venía en /odios las farmacias p droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEimCAL CO. U¿. 
P i S K l L D£ 1914 
DIARIO DE LA MARINA 
¥UE1 El a r © 5 n t m d. 
—¡ Jamás!—exclamó Bourgenil, le-
tántándoso violentamente de su asien-
to y arrojando la servilleta en la Pie-
gfll-iJamas! ¿Lo oyes? ¡Jamás! 
Y mientras el que fué el maestro de 
obras de uno a otro lado del comedor 
a grandes zancadas como un oso en-
jaulado y haciendo crugir sus zapato-
nes, su pobre mujer, con los ojos arra. 
gados dé lágrimas, bajaba la cabeza 
con la vista fija en el mantel. 
Desde hacía dos años se promovía 
entre los dos esposos la misma dispul i 
con extraordinaria frecuencia al con-
cluir de comer. Dos años hacía que ha-
bían reñido con su hijo Eduardo y que 
ggte se había casado, contra la volu-
Ind paterna, con una muchacha que 
había conocido, no sabían ellos cómo, 
en el Barrio Latino, cuando el mucha-
cho concluía la carrera de Derecho. 
Los padres habían sufrido mucho; 
pero la situación se había agravado 
en extremo últimamente. Y sólo por 
culpa de la madre. Más débil que .su 
marido, no tardó ésta en claudicar. 
Sufría mucho y su cólera era menor 
que su dolor. Se inclinaba resueltamen-
te hacia el perdón y al fin se atrevió 
a hablar de él a su marido. 
Pero acogió la proposición con un 
acceso da ira, pronunciando un ¡ja-
más! que hizo temblar los cristales de 
la habitación, y prohibiendo después 
a la pobre mujer que volviera a de-
cirle ni una palabra sobre aquel asun-
to. 
No pudo ella obedecer y probó a de-
fender la causa del culpable; pero a 
cada nueva tentativa que hacía en-
furecíase el otro y promovía un es-
cándalo terrible,. Y así, Ta castl se con-
virtió en un infierno. Aquellos dos an-
cianos que no podían hacerse el uno al 
otro el menor reproche, que habían 
vivido y trabajado unidos durante más 
ílí1 treinta años y que se habían amado 
mucho siempre firme y fielmente, se 
cotí virtieron casi en enemigos, vivien-
do en perpetua lucha. 
—¡Eres un hombre sin entrañas!—• 
decía la esposa, 
—Y tú un trasto cobarde y sin vo-
luntad. . 
Y el antiguo albañil salía de la casa 
dando un tremendo portazo. 
Quedaba la madre sola llorando so-
bre su costura, y Bourgeuil, que se 
.desesperaba viendo aquella faz mus-
tia, corría al café de enfrente en bus-
ca de unos cuantos amigos que le espe-
raban para jugar una partida de mali-
lla. 
-állí murmuraba contra las malas 
costumbres de estos tiempos en que 
los jóvenes despreciaban la autoridad 
tle los padres y donde cada día se ioa 
perdiendo más y más cl amor a-la l'a-
toilia. Pero él al menos daría un buen 
ejemplo: sería inexorable en el casti-
?o hasta la muerte. 
Esta era casi su única conversación 
y a pesar del prestigio que le daba su 
fortuna, sus compañeros, apenas vol-
vía la espalda, le trataban de hombre 
insoportable y de fiero. Esto no obs-
tante, en su presencia se condolían do 
su desgracia y elogiaban su energía. 
Especialmente el empleaáo de Hacien-
da — el de la pipa apestosa — contes-
taba invariablemente a los anatema 
del buen hombre contra su hijo con es-
ta frase de aprobación: 
—¡ Bravo, Bourgeuil!... Usted no 
Ps de estos, tiempos; usted es un ro-
mano. 
En realidad. Bourgeuil ni poseía 
Ms que nociones muy vagas de Hisfco-
tíapero la idea de que pudiera pare-
cerse a los. hombres de la antigüedad 
satisfacía su amor propio. 
En est>) llegó el domingo de Ra-
n>os: un domingo de viento fresco y 
áe buen sol. Todo el mundo recuerda 
el proverbio que dice: Hasta el cuâ  
renta de Mayo no te quites el sayo; 
pero, a pesar de ello, París entero ofre. 
ce un aspecto de extraordinaria ale-
gría. Las mujeres salen de la iglesia 
con un ramito de romero asomando 
por los manguitos. Todo el mundo lle-
va romero; hasta los caballos de los 
ómnibus llevan una brizna junto a la 
oreja. 
Bourgeuil, que la víspera se entre-
tuvo con la malilla hasta media noche 
en el café, se ha levantado tarde. Es-
tá de un humor de todos los demonios. 
La noche anterior su mujer le volvió 
a hablar de Eduardo y trató de con-
moverle. Había tomado informes; sa-
bía que la mujer de su hijo—que, a pe-
sar de todo, era su nuera, esto no po-
día negarlo—, no era una cualquiera, 
como creyeron al principio. ¡Oh! Una 
pobre menestrala, eso sí, una corsete-
ra. Pero, después de todo, ellos ¿qué 
eran; vamos a ver? Unos obreras en-
riquecidos y nada más. 5 Acaso habían 
pensado nunca en casar a su hijo con 
alguna mujer de la aristocracia? 
Angelina era una buena rauebauha. 
Nadie podía decir de ella una sola pa-
labra, era buena y honrada como la 
que más. ¿No habían de ponderarla 
nunca'/ 
—Además, están en la miseria—aña-
dió—. En esa Sociedad de seguros, 
donde ha encontrado el empleo que tie-
ne, 1 sabes tú cuánto le dan... ? Dos-
cientos francos al mes; lo que tú gas-
tas en fumar y en el café. ¿No te par-
te esto el corazón ? ¡ Oh!... No te pido 
que lo vayas a ver; pero sí que les ayu-
des un poco; me parece que con la vi-
da regalona que nos damos es justo 
que no le dejemos morir de hambre. 
Pero todo fué inútil; Bourgeuil re-
cordó que parecía un romano y vol-
vió a pronunciar su eterno <£¡ jamás!" 
Así, pues, aquella mañana despertó 
Bourgeuil más triste y malhumorado 
que de costumbre. Está nervioso y al 
afeitarse se ha cortado dos veces. ¡No, 
diantre, no! No será tan calzonâ >s 
que vaya a pasarle una renta a su se-
ñor hijo. ¿ Qué habría hecho en su ca-
so un padre de aquellos tiempos, un 
romano? ¿Habría acaso pasado ren-
tas a su hijo? 
En esto vuelve su mujer de misa. 
Trae un gran ramo de romero en la 
mano, que deja sobre un celador, y 
que inmediatamente inunda la sala de 
un aroma fresco y penetrante. 
Bourgeuil no era poeta que digamos, 
ni poseía un natural sensible; pero te-
nía sus cinco sentidos como todo el 
mundo y como a todo el mundo los sen-
tidos evocaban en él a veces recuer-
dos de otros tiempos. 
Así, mientras la vieja deshacía el 
ramo para distribuirlo ven el adorno de 
la casa, su penetrante aroma hace pal-
pitar el corazón del maestro de obras. 
Recuerda cierta mañana de un Domin-
go de llamos—¡ qué lejos estaba, todo 
aquello!—cuando él era un simple al-
bañil y cuando su mujer trabajaba 
por las casas de costurera. Estaban 
aún en };lena luna de miel, pues se ha-
bían casado días antes de la Cuares-
ma. Como entonces, aquel día, al vol-
ver de la iglesia, habían traído un ra-
mo de romero, distribu3Téndolo tam-
bién por su única y humilde habita-
ción y colocando gran parte a los pies 
del lecho nupcial. ¡ Qué bonita era en 
aquel tiempo y cómo la quería ! Y por 
un rápido esfuerzo de memoria vue1-
ve a ver un instante sus largos años de 
vida común, durante los cuales su po-
bre mujer había sido siempre tan tra-
bajadora, tan ahorrativa, tan abnega-
da. ¿Y era él quien había hecho su-
frir tanto a aquella buenísima mujer 
por culpa de un mal hijo?... Pero, 
¿era verdaderamente malo? Sí, se de-
F O L L E T I N 2 
Lo que pesa una hormiga 
Una hormiga mediana pesa dos cen-
tigramos; hacen fálta 150 hormigas 
para hacer un gramo y 50,000 para 
hacer un kilogramo. 
Un elefante pesa poco más o me-
nos, 3.000 kilógramos, o sea tres mil 
veces más que 50,000 hormigas, o sea 
lo que pesan 150 millones. 
Salta a su cuello, le llena el rostro 
de besos, le coge la cabeza entre las 
manos y le dice al oído • 
•—No me he podido contener. El do-
mingo pasado fui a ver a mi hijo. \ Si 
supieses cómo sufre por habernos de-
sobedecido... ! Si no han venido ya 
cien veces a pedir perdón, es porque 
no se ha atrevido... Además—añade 
con voz dulce y acariciante—he visto 
a su mujer... No merece que se la 
desprecie, te lo aseguro... Es muy mo-
desta, bonita como una flor Adora 
a nuestro Eduardo: eso se ve a la le-
gua .. . Tiene su pobre casita tan lim-
pia que da gusto verla... Además, to-
do hay que decirlo, dentro de pocos 
meses seremos abuelos. 
—¡Basta! ¡Basta! — exclamé el 
maestro de obras tapando con su tal-
ca manaza la boca de su mnjer—. Paa 
cuatro cubiertas en la mesa Man-
da a buscar un coche... Toma, llevé-
mosle uno de estos ramos en sfñal ¿e 
paz... y traigámosles a almorzar aejuí. 
Y mientras la madre, eemo anhelan-
te de felicidad, se deshace en sollozas, 
apoyando la cabeza en el pecho de su 
marido, éste prorrumpe también en 
copioso llanto. 
francisco COPETE. 
LA AGUJA HUECA 
l t v«nt£en "La Moderna Possia" 
Víctor ge echó a correr, pero antes 
J'G que hubiese llegado al parque, el 
ĵ oiubre se había vuelto a levantar. 
Üainmnda llamó al otro criado. 
—Alberto, ¿le ve usted allí, cerca 
üt !a grande arcada? 
—Sí, se arrastra por la hierba... 
Eslá perdido... , • 
—Vigílele usted desde aquí. 
—No hay medio de que se escape. A 
^ derecha de las ruinas está la prade-
ra descubierta... 
—Y Víctor está a la izquierda guar-
(1amlo la puerta, dijo la joven cogiendo 
01 vez la escopeta. 
—¿Pero va usted a ir, señorita? 
—Sí, sí, dijo la joven con acento re-
sUelto y ademanes enérgicos. Déjeme 
hacer. Me queda un cartucho, 
* JJ mueve... 
âimuncla saltó, y nn momento des-
^V* la vio Alberto dirigirse hacia las 
¡̂ inas. El criRdo gritó desde la ven-
'ana; - — -< 
—Se ha arrastrado al interior de la 
arcada... Ta no le veo... j Cuidado, 
señorita!... 
Kaimunda dió la vuelta al antiguo 
claustro para cortar al hombre toda 
retirada, y pronto Alberto la perdió de 
vista. Al cabo de unos minutos, como 
00 la veía, se alarmó y, sin dejar de 
vigilar las ruinas, en lugar de bajar 
por la escalera, se esforzó por alcanzar 
ia escala. Cuando lo logró, bajó rápi-
damente por ella y corrió a los arcos 
al lado de los cuales había visto al hom-
bre par última vez. Treinta pasos más 
dllá encontró a Raimunda buscando en 
compañía de Víctor. 
—¿Y bien? dijo. 
—Imposible echarle la mano enci-
ma, respondió Víctor. 
—¿La puertecilla? 
—De allí vengo. Aquí está la llave. 
—Sin embargo, preciso es... 
— ¡Oh! está perdido. Dentro de 
minutos es nuestro el bandido. 
El granjero y su hijo, despertados 
por el tiro, llegaban de la granja, cu-
yos edificios se levantaban a la dere-
cha del recinto de los muros. No ha-
bían encontrado a nadie. 
—¡Qué diablo! dijo Alberto. El tu-
nante no ha podido salir de las" rui 
ñas. Le encontraremos en algún agu-
jero. 
Organizaron mía batida metódica y 
Bonito y elegante modelo que en 4íLes 
Modes", de París, presenta la casa Fie-
rre Bulloz. 
El maniquí, en honor a la justicia, nos 
parece lindísimo; pero el traje se nos an-
toja un modelo para farolitos de colores. 
LAS l̂üJERES Y NAPOLEON HI 
Uno de los documentos más intere-
santes publicados con ocasión de la 
muerte de Enrique Rochefort, es una 
carta inédita enviada por el libelista 
a su editor, negándose a recoger en 
un volumen las diatribas que escri-
biera aquél contra Napoleón III. 
En un artículo de P. Croci, publi-
cado en el "Corririe della Sera," se 
explica cómo Rochefort, Víctor Hugo 
y cuantos poetas y polemistas volca-
ron sus odios sobre Napoleón LII, te-
nían donde hacer hincapié sin fal-
sear gran cosa los hechos. Quien logra 
demostrarlo con documentos inéditos 
y poderosos es Héctor Freisdimann, 
en su libro ' Napoleón III y las mu-
jeres.'* 
Napoleón era un mujeriego impe-
nitente y no sabía ocultarlo. Fué el 
conde d'Orsay quien le había presen-
tado en Londres a miss Howard, o 
Elisabeta Herriot, la bella cortesana 
que le acompañó a París, dando orí-
gen a que los libelistas se excedieran 
a sí mismos. Miss Howard no pudo 
resistir. a la tentación de exhibirse: 
quería que se dijera del príncipe que 
habíase traído a París el más hermo-
so caballo y la más espléndida mujer 
del Reino Unido. A 'Napoleón le cos-
tó miss Howard cinco millones y me-
dio. Otro tanto le dió a la esposa de 
uno de los diplomáticos más notables 
del segundo Imperio. Con todas las 
mujeres se mostraba espléndido, re-
partiendo millones y títulos nobilia-
rios. Sólo a la heroína de su primera 
novela sentimental, una discípula de 
Rossini, la dejó morir en la miseria, 
limitándose a pagar los funerales. 
CONTRA LAS HORMIGAS 
Conocidos son los estragos que 
causan las hormigas en los árboles 
frutales y los muchos medios de que 
cada uno se vale para conseguir su 
destrucción. Entre los infinitos que 
se han ensayado hay uno que vamos 
a indicar y que nos parece muy ven-
tajoso. Ha probado la experiencia que 
un pedazo de cnerda vieja, embebida 
de aceite y 'bien embreada, atada al 
tronco del árbol hace huir las hormi-
gas prontamente con el olor importu-
no que despide; las que están en las 
ramas abandonan las hojas que roían 
y se pegan por las patas en la brea 
y mueren y las otras huyen lejos, sin 
be honrar padre y madre y obedecer 
Ies. Sin embargo, ¿no-hay faltas que el 
amor y la juventud puedan discul-
par? 
La anciana, que le ha estado obser-
vando por el rabillo del ojo, arranca 
del ramo una brizna de romero y, em-
pinándose, lo va a colocar en el retra-
to de su Eduardo..., de su Eduardo 
vestido de colegial, cuando ganaba'to-
dos los premios y cuando tan orgullo-
sos estaban de él sus padres. 
A todo ésto, el pobre maestro de 
obras está que no sabe lo que pasa por 
él. La cabeza le da mil vmltas; el olor 
del romero le emborracha, con una 
buena embriaguez de perdón y gene-
rosidad. 
Se acerca a su mujer, le coge las ma-
nos y, después de dirigir unap mirada 
al retrato, le dice con voz ruda y emo-
cionada: 
—Di, Clemencia, ¿y si le perdonáse-
mos ?... 
—¿ Qué... ? 
Y la madre lanza un grito de ale-
gría, una exclamación de triunfo, que 
le sale de lo más profundo del alma. .. 
jY su hombre que le acaba de llamar 
Clemencia, como cuando eran jóvenes! 
¡ Quince años hacía que no la llamaba 
así... ! • Al fin comprende que su ma-
rido, su compañero en la vida, la ha-
bía querido siempre! 
aproximarse al árbol, que así queda 
libre de ellas en poco tiempo. 
Por medio análogo a este se hacen 
huir las orugas, gusanos y otros in-
sectos, pues basta para conseguirle 
ceñir el tronco y las ramas gruesas 
del árbol con una tira de corteza de 
moral. Todos los insectos tienen mu-
cha antipatía a este árbol, que pare-
ce reservado exclusivamente para ali-
mentar y defender al mismo tiempo 
de todo ataque a los gusanos de se-
da. Contra las hormigas no tiene ac-
ción este proceder; pero, el anterior 
las dispersa enteramente. 
Un puente construido con 
pacas de algodón 
Los hilanderos de Zwickan, en Sá-
jenla, se vieron un día obligados a 
reemplazar la antigua caldera de la 
fábrica por otra de once metros de 
longitud, dos metros 50 de diámetro 
y de 28.000 kilogramos de peso. 
Cuando esta enorme masa llegó al 
punto en que, para llegar a su desti-
no, había que pasar al otro lado del 
río se advirtió que el único puente 
que establecía la comunicación en-
tre las dos orillas era demasiado dé-
bil para soportar semejante carga. 
Alguien tuvo la feliz idea de cons-
truir un pasadizo sobre pilares cons-
tituidos por pacas de algodón que, 
como se sabe, están fuertemente com-
primidas y cercadas de hierro. Se 
apilaron las pacas, unas sobre otras, 
estableciendo entre los pilares ba-
rras de hierro y tablones, para for-
mar la calzada. Una vez terminada 
la instalación, se pudo transportar la 
caldera, haciéndola rodar sobre vigas 
d" madera. 
He aquí como ha existido un puen-
te sobre pilares de algodón: pero no 
los ha conservado largo tiempo, a 
diferencia del Coloso de Rodas, que 
conservó sus pies de arcilla hasta su 
hermosa muerte histórica. 
registraron cada mata apartando las 
pesadas ramas de hiedra arrolladaj a 
las columnas. Se aseguraron de que 
la capilla estaba bien cerrada y de 
que no había sido roto ninguno de los 
cristales de colores. Dieron la vuelta 
al claustro y visitaron todos los rinco-
nes! Las investigaciones fueron vanas. 
Vn solo descubrimiento. En el sitio 
mismo en que el hombre bahía caído, 
herido por Raimunda, se recogió una 
gorra de automovilista de cuero muy 
flexible. Excepto esto, nada. 
Emipieza el sumario 
A las seis de la mañana, la gendar-
mería de Ouville-la-Riviére era avi 
sada y se dirigía al lugar del crimen, 
después de haber enviado por exnrés 
al ju.'.gado de Dieppe una nota rela-
tando las circunstancias del hecho, la 
captura inminente del principal cul 
pable v el descubrimiento de su go-
rra y del puñal con que había per pe 
trado su fechoría. 
A las diez, dos coches de alquiler, 
bajaban la pequeña cuesta que iba a 
parar al castillo. Uno'de ellos conte-
nía al sustituto del fiscal y al juez de 
instrucción, acompañado de su escri-
bano. Bu el otro se habían instalado 
dos jóvenes periodistas representan 
tes del 4'Diado de Rouon'.' y de un 
gran periódico de París, , 
Pronto apareció ante su vista el an 
tiguo Castillo. Morada abacial en otro 
tiempo, de los priores de Ambruuiesy, 
mutilado por la Revolución y restau-
rado por el conde Greves al que per-
tenece hace veinte años, comprende el 
castillo un cuerpo de edificio corona-
do por una torre en la que vela un re-
ioj, y por dos alas, cada una de las 
cuales está envuelta por una escalina-
ta de balaustradas de piedra... Por 
encima de las taipias del parque y 
más allá de la meseta que sostienen 
los altos acantilados normandos, se 
distingue, entre las aldeas de Sainte-
Marguerite y Varengeville, la línea 
azul del mar. 
Allí vivía el conde de Gesvres con 
su hija Susana, linda y delicada cria-
tura de cabellos rubios, y su sobrina 
Raimunda de Saint-Verán a la que 
había recogido dos años antes cuando 
la dejó huérfana la muerte simultáurja 
de sus padres. La existencia era tran-
quila y regular en el castillo, que era 
visitado de vez en cuándo por algu-
nos vecinos. En el verano, el conde lle-
vaba las jóvenes a Dieppe casi tod̂ s 
los días. Era el conde un hombre d i 
estatura elevada y bella cara grave 
de cabello canoso. Muy rico, adminis-
traba él mismo su fortuna y vigilaba 
sus vastas propiedades con la ayuda 
de su secretariô  Juan DayaL 
En cuanto entró el juez recogió las 
primeras indicaciones del sargento de 
la gendarmería, Quevillóm La captu-
ra del culpable, que seguía siendo m-
minente, no se había efectuado, per3 
estaban tomadas todas las salidas del 
parque. Era imposible una evasión. 
El grupo atravesó en seguida la sa-
la capitular y el refectorio, situados 
en el piso bajo. En seguida sé notó el 
orden perfecto del salón. No había ni 
un mueble ni un objeto que no pare-
ciesen ocupar su puesto habitual, y 
no había ni un vacío entre aquellos 
muebles y aquellos objetos. A derecha 
e izquierda estaban colgados unes 
magníficos tapices flamencos y, en el 
fondo, en los entrepaños, cuatro her-
mosos lienzos, en sus marcos del tiem 
po, reipresentando escenas mitológi-
cas. Eran los célebres cuadros de Ru-
bens legados al conde Gesvres, así 
como los tapices de Flandes, por sa 
tío materno, el marqués de Bobadiüa, 
grande de España. 
El juez, señor Filleul, hizo obser 
var: 
—Si el móvil del crimen ha sido el 
robo, este salón, en todo caso, no ha 
sido objeto de él. 
—¿Quién sabe? dijo el sustituto del 
fiscal, que hablaba poco, pero siempre 
en sentido contrario que el juez. 
—Pero vamos a ver, querido, el pri-
mer cuidado de un ladrón Imbiera ei-
do apoderarse de estos tapices y de 
estos cuadros, cuyo renombre es uní' 
versal. 
—Acaso no han tenido tiemipo. 
—Eso es lo que vamos a saber. 
Un robo... en el que nada se ha 
robado 
En este momento entró el conde ds 
Gesvres seguido por el médico. El con-
de, que no parecía resentirse de la 
agresión de que había sido víctima, 
saludó a los dos magistrados y des-
puís abrió la puerta del saloncillo. 
La pieza, en la que nadie, excepto 
el doctor, había entrado desde el cri-
men, ofrecía al contrario que el salón, 
el mayor desorden. Dos sillas estaban 
derribadas, una de las mesas destroza-
la, y varios objetos, un péndulo de 
viaje, un clasificador y una caja de 
papel, estaban por el suelo. En algu-
nos de los ipliegos blancos desparra-
mados, había sangre. 
El médico levantó la sábana qne 
ocultaba el cadáver. Juan Daval, ves-
tido con su traje ordinario de tercio-
pelo y calzado con botas de clavos, 
estaba echado boca arriba y con Un 
brazo replegado sobre el cuerpo. Se le 
había quitado la corbata y el cuello y 
se veía en el nacimiento de éste nnf 
fina ¡herida que marcaba el pecho. 
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S A N I T A R I A S 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
N u e v a z o n a d e d e s r a t i z a c i ó n . H o y s e e n t r e g a -
r á n t r e s m a n z a n a s d e c a s a s . E l e n f e r m o d e 
A n t ó n R e c i o , n o e s d e b u b ó n i c a . 
La entrega de esas casas se cfac-
tuará en Cuba 118, a partir de las 
ocho de la mañana de hoy, en las ho-
ras laborables: de ocho a once y de 
una a cinco. 
Fungirá como delegado el Jefe lo-
cal de Sanidad el doctor Soto. 
NUEVA ZONA PARA LA DESRA-
TIZACION 
H07 se ampliará el Servicio de Des-
ratización, hasta abarcar la extensa 
zona que limita las calles de Reina, 
Angeles, Florida, Vives y Belascoaín. 
El señor Armando del Valle, Jefe 
de la Desratización, ha destinado un 
inspector y veinte obreros para la 
nueva zona. 
¿Y en la de Florida, Diaria, Ras-
tro y Vives, no hay desratización? 
¿No es para esta zona donde ha 
trasladado su residencia la familia 
"Alexandrinus*' que habitaba en el 
destruido Establo de Figuras? 
Es cosa do pensarse seriamente. 
DE LA PLAYA "LA ESPERANZA" 
Los doctores Guiteras y Lebredo, 
que el lunes fueron a la playa de "La 
Esperanza", informan que los enfer 
mos visitados hasta ayer a las tres de 
la tarde, ninguno padece de peste bu-
bónica. 
Dichos doctores regresarán hoy a 
las once de la mañana. 
EL DERRUMBE DE OFICIOS 
Continúa en las condieiones que in-
formamos ayer de mañana. 
El resto del edificio, conforme diji-
mos, amenaza desplomarse, sobre todo, 
la parte que da a la calle de Acosta. 
EL CASO DE "VIVES" 
Ha resultado por completo negati-
vo de peste bubónica, el enfermo Be-
nigno Novoa, vecino de Vives 113; así 
TRES MANZANAS 
El señor Ignacio Vázquez, segundo 
"jefe de la desinfección, ha informado 
al jefe local de Sanidad que hoy 
pueden entregarse tres manzanas de 
«asas de las diez y siete clausuradas. 
Las manzanas que hoy se entrega-
rán, son las números 3, 4 y 15. 
"La número tres", está limitada 
p̂or las calles de: "Santa Clara", aco-
ta-a *' impar'desde el número " once " 
(hasta el "veinte y tres", ambos in-
iclusives. 
"Inquisidor", acera "impar , des-
(do el "diez y nueve", hasta el "vein-
rte y cinco". 
"Luz", acera "par", el "dos" y 
f*4 cuatro". 
"Oficios", acera "par", desde el 
r'setenta y dos" hasta el "setenta y 
Manzana número "cuatro**, com-
japrende las casas siguientes: 
f "Luz**, aoeral "impar**, desde el 
f̂ um)** hasta el "nueve**. 
"Inquisidor**, acera "impar**, des 
[e el "veinte y siete" hasta el "trein-
l̂ ta y ntieve*'. 
"Acosta**, acera "par**, el número 
«Mos**. 
"Oficios*', acera "par**, desde el 
''setenta y ocho**, foasta el "noventa 
y dos". 
La manzana número "qTUnce" es-
tá formada por las siguientes calles: 
"Acosta**, acera "impar**, núme-
ros "trece" y "quince". 
"Cuba**, acera "impar**, desde el 
"ciento siete**, hasta el "ciento tre-
ce" 
"Jesús María**, acera "par", desde 
el "catorce** al "veinte y dos**. 
"Sa*1. Ignac"»'*, «cera "par", des-
de el "ciento veinte y dos**, hasta el 
"ciento veinte y seis**. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
GHLORO NAPTHOLEUM 
Lindner & Hartmaii-Cuba23. Habana. Teléfono A-3006. 
A 12-
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos con SAPOFORNOl EBBA. Un litro do SAP0F0BH0L en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del sois por oiento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu-
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
CURACION 
de l E S T R E Ñ I M I E N T O 
las E N F E R M E D A D E S ¿ei E S T O M A G O y m HÍGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y L El más íáoil para los NIÑOS - «I. KCEHLY. 7-4, Ru» Hodier SE VENDE CN TODAS LAS FARMACIAS 
ttATURAI P 7 A Q Gastadas- Organos debilitados se vi* 
R H I U r i / i L k / . M O gorizan y desarrollan siempre con los 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . B A R D A M O 
Bosta un ftHUi pera v©r H resaltado y comoncei «I más Incrédulo en la Neursatent 
Ploro Anomta Oibilidad nerviosa oersbral Pérdldae Impotencia—RaquHIamo, 
«.Infallamo y Esorofullamo do los nlftoa—Tioia Bronquitia y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e W d l f B 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
LA REPUBLICA* • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a l a H a b a n a 
C 800 
lo iha informado el doctor Aragón, & 
la Jefatura local de Samdajd. 
EL DE "ANTON EBCI0M 
José Mesa Agüero, vecino de Antón 
Recio frente al número 94, qne fué 
denunciado ayer como eospedhoBO de 
bubónica, lo reconoció el doctor Mar-
tínez Avalos, informando que se tra-
ta de una adenitis inguinal. No obs-
tante, fué remitido al Hospital "Las 
Animas" para que lo visite la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas. 
¡ESAS BOTAS! 
¡La Sanidad iha exigido que los em-
pleados de las casas de comercio que 
tengan necesidad de entrar en las can-
sas de la zona desalojada usen botas. 
En el destruido Establo de Figu-
ras", el obrero José Sande, estuvo tra-
bajando con alpargatas. 
Ese obrero es el último de los casos 
diagnosticados como positivos de pes-
te bubónica. 
jLe daría inmunidad su nombra-
miento? 
Claro que no. Contrajo la bubónica, 
manipulando los ratones que tienen 
pulgas infectas. 
/.De quién es la culpa? 
Del jefe de la Desratización, que 
debe cumrplir lo dispuesto por el Se-
/dretario de Sanidad, exigiendo que 
los obreros de su departamento usen 
las botas reglamentarias. 
Ayer, como anunciamos, tan pronto 
el doctor López del Valle se enteró 
de que algunos obreros continuaban 
prestando servicios, sin usar botas, se 
constituyó en aquel lugar y mandó 
que se retirasen los que no las tenían, 
y dictó, además, enérgicas medidas 
para que eso no tenga repetición. 
más la vida de un obrero qû  
todas las fábricas de botas! 
NO HAY NUEVOS CASOS 
Hasta última hora de ayer no se 
tenían noticias en la Jefatura local 
de Sanidad acerca de la existencia de 
nuevos casos sospeelhosos de bubónica. 
JOSE MESA AGÜERO 
A las once de la noohe nos dicen 
del hospital "(Las Amimas" que el 
sospedhoso de bubónica, José Mesa 
Agüero, tiene 39-5 de temperatura y 
cien pulsaciones; que hoy será visto 
|por la Comisión de Enfermedades 
Contagiosas. 
DE ULTTTMA HORA 
Anoche tuvo ingreso en "Las Ani-
mas" el puertorriqueño señor Cenón 
Rodríguez, considerado como sospe-
choso de peste bubónica, 
A su ingreso, sólo tenía 35-8 de tem-
peratura y 56 pulsaciones. 
Nos inclinamos a creer que padece 
"debilidad", afección muy común, pe 
ro ajena a la peste bubónica. 
DE LA JEFATURA LOCAL 
El doctor López del Valle ha diri-
gido ayer tarde un escrito al señor 
'Ingeniero jefe de la ciudad, partici-
pándole que las hondonadas existen 
tes al lado de la tubería que conduce 
las aguas del antiguo canalizo, desde 
¿a caHe'Diaria hasta el Mar, deben 
rellenarse con cisco de carbón y are-
na. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONICA 
ponvalecientes: 
Riguera, A. Con Teleño, Qranda y 
Santiesteban. 
Un tratamiento: 
Heliodoro Rodelgo: T. 37-4. P. 68. 
Ramiro Castro: T. 37-2. P. 78 
Gabriel Priede: T. 38 4. P. 96. 
Miguel Mateo: T. 37-3. P. 76. 
José Sande: T. 38-3. P. 106.. 
Domingo Covín: T. 40. P. 96. 
Sospechosos: 
José Mesa Agüero: T.S9-5. P. 100. 
Ruiz Gómez: T. y P. normales 
Cenón Rodríguez: T. 35-8. P. 56. 
Estadística: 
Casos confirmados: 15- ' 1 
Curados: 3. 
Fallecidos: 2. 
Convaleciente»: 4. « 
En tratamiento t (5. 
S T P e r s S s 
L e d o . M a n u e l A n l o l í n G a r c í a 
Hoy será abierta nuevamente al pú-
blico la acreditada farmacia situada en 
Cuba y Acosta, propiedad de nuestro 
distinguido amigo el señor licenciado 
don Manuel Antolín García, y que ha-
bía sido cerrada por el Departamento 
do Sanidad, por estar comprendida en 
la zona sospechosa de peste bubónica. 
Ya lo saben los numerosos clientes 
del referido establecimiento. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy, miércoles, en el edifi-
cio social, Dragones número 62, a las 
ocho y media p. m., con arreglo al si-
guiente orden del día: 
Despacho ordinario; Comunicacio-
nes ; Admisión de socios. 
G u s t a á l o s N i ñ o s 
LA EMULSIÓN DE ANQ1ER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agnulable. Sua maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las vías res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento déla Tos Ferina y el Falso Croup. 
En los caaos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angier es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Loa Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. Es usada en hospitales y 
recetada por médicos. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Especialmente [útil para niños 
delicados 
13 Lanier Road, Lewisham, 
La enfermera HiUman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co., para elogiar 
su excelente Emulsión. La ha empleado coa 
gran éxito pora adultos para nifios, y la cree 
especialmente útil para niños delicados. En un 
caso la empleó para un nifio delicado, el cual 
adquirió buen color. La enfermera Hillman 
ahora está usanda la Emulsión para un ñifla 
pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
ñora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los niflos, Aumentó de 
peso notablemente. 




pĵ idad ¿eneraTyá» 
HÜjrmedadcs Consunt1̂  
erCIianicalOiBipafly 
Bwton Kasa U.5-A. 
E l M e j o r T ó n i c o 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
PIDIENDO DATOS 
Hace tiempo publicamos que el co-
ronel de Estado Mayor del Ejército 
Permanente, señor José Martí, había 
sido designado en comisión para ins-
truir un expediente con motivo de 
ciertas irregularidades que se supo-
nen cometidas en la Marina Nacional 
durante el tiempo que desempeñó in-
terinamente la Jefatura de ese Cuer-
po el teniente coronel Oscar .Fernán-
dez Quevedo. 
Con fecha de ayer se recibió en la 
Jefatura de la Marina una comunica-
ción del coronel Martí solicitando una 
relación de los comandantes de los 
barcos en el período antes indicado y 
además otra relación detallada del 
suministro de provisiones de todas 




Hoy, a primera hora, llegarán a la 
Habana los 61 pasajeros del vapor 
francés "Virginie", que fueron remi-
tidos en cuarentena al Lazareto del 
Mariel debido al enfermo de viruelas 
que trajo dicho barco entre los pasa-
jeros de tránsito para New Orleans. 
EL "MASCOTTE,, 
El vapor americano "Mascotte" 
entró en puerto ayer tarde, proceden-
te de Key West, y conduciendo la co-
rrespondencia pública y 13 pasajeros, 
entre ellos los señores José L. Rodrí-
guez, Juan Morales y Antonio Media-
villa. X 
EL "HEREDIA" 
Con rumbo a New Orleans salió 
ayer tarde el vapor excursionsita de 
bandera inglesa "Heredia'*, llevando 
18 pasajeros, 
î fc n m • — — • • 
Protesta contra el 
Ferrocarril Elevado 
El Senador señor Sánchez Busta-
mante y los señores Ernesto Sarrá, Ma-
nuel Enrique Gómez, Carlos Zaldo y 
González Nokey, miembros de la Socie-
dad de Propietarios de fincas Urbanas 
de esta capital estuvieron ayer tarde 
en Palacio, dando cuenta al señor Pre-
sidente de la República, del acuerdo 
tomado en Sesión celebrada por la Jun-
ta Directiva do la Sociedad citada, de 
protestar contra la autorización solici-
tada para construir un ferrocarril ele-
vado en esta capitaL 
Con tal motivo, los señores antes 
nombrados expusieron al General Me-
nocal, las razones que dicha Sociedad 
tiene para solicitar gea denegada la 
concesión. 
El Jefe del Estado prometió estudiar 
detenidamente el asunto y resolverlo 
eo 4asticúfc- v 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Abril de 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwieh: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.25; Habana, 762.21; Matanzas, 
762.55; Isabela, 761.72; Camagüáy, 
762.51; Songo 761.50; Santiago, 
761.57. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
24*2; máxima, 34'8; mínima, 31'6. 
Habana, del momento, 233'5; máxima, 
28'0; mínima, 22'0. Matanzas, del 
momento, del momento, 25 '6; máxi 
ma, 31'1; mínima, 19'0. Isabela, del 
momento, 24'5; máxima, 29'0; míni-
ma, 21'7; Songo, del momento, 26'0: 
máxima, 31'5; mínima, 22,0. Santia 
go, dél momento, 25 '0; máxima, 29 '0; 
mínima, 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 8.0; Ha-
bana, E. 5.5; Matanzas, ESE. flojo; 
Isabela, SE. id.; Camagüey, E. id.; 
Songo, calma; Santiago, SE. flojo. 
liuvia en milímetros: Pinar, llo-
viznas; Habana, 22.2; Songo, 29.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanaais, Isabela y Camagüey, des-
pejado; Songo y Santiago, parte cur 
bierto. 
Ayer llovió en Palos; Güines; Ma-
druga; San Nicolás; Aguacate; Gua-
nabacoa; Jaruco; Marianao; Arroyo 
Arenas; Punta Brava; Caimito; Hoyo 
Colorado; Columbia; Regla; San̂ a 
María del Rosario; San José de tej 
Lajas; Rincón; Batabanó; San Feiii 
pe; Bejucal; Úniou; Alacranes; Ja 
güey Grande; Güira Macurijes; Be 
londrón; Sabanilla; Agrámente; Pe 
dro Betancourt: Abreus; Constancia 
Perseverancia; Sancti Spíritus; Fo 
mentó; San Gerónimo; Jagüeyal; Ste 
wart; Júcaro; Francisco; Guáimaro 
Chaparra; Cauto; Auras; Bañes; Ve 
guita; Bueycito; Manzanillo; Camps 
chuela; Media Luna; Niquero; Guan 
tánamo; Jamaica; Baracoa; Cristô  
San Luis; Palmarito; Biran; Mayarf 
y Felton. 
A l o s H a c e n d a d o s , V e p e r o s 
y d e m á s a g r i c u l t o r e s . 
• • • • • • • 
Notando él güte «amento que ee eetá operando en la actualidad en ta apBe** 
cI6n del petróleo como combustible, el cual se usa en loa motores especiases 
DIESEL. M. A. N., AVANCE, REPORM, REMINGTON, 9VEA, ALAMO, ote» «te* 
mos decidido con el propósito de beneficiar a loe Agricultores e Industriales ítacef 
una reducción substancia en los precios de Fuel Oii y Gas Olí, los que rigen atora, zd-
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 60 galones, a 14 centavos galón. 
En tamborea de hierro de 100 galones, a 13 centavos galón J fT-<H> ^ 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera de 60 galonee, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y ?M* 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T INDIA O I L R E E I N I N G C d P í M 
Telefono A-7297. Apartado 1303. 
O f i c i n a s ; S A N P E D R O 6 . , 
29 DE 1914 DIAKIO D E LA MARINA 
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A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E L A 
su 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
a t a r d e p a r l a m e n t a r i a i L a A ^ e n t i l l Y E s p a ñ a 
d i s c u s i ó n d e l M e n s a j e . 
E s c á n d a l o e n e l C o n g r e s 
EN EL SENADO 
?^ntî iado en el Senado la dis-
del Mensaje de la Corona. El 
^ ge presentó vivo y animado en 
f̂los momentos, sobre todo al tra-
í"de la enseñanza religiosa en las 
f e îón empezó a las tres en pun-
bajo la presidencia dea general 
ÔALBETON:—Combate las cos-
JLg políticas que se observan en 
¿̂a y que convierten en una fic-
%1 sufragio electoral. 
T oontánnación examina el actual 
- L a financiero, que no responde, 
S del orador, a los grandes sa-
êios q̂ e ha impuesto al país. 
í ANTON (?):—Aboga por la 
•tiauación de los trabajos en los as-
«̂ g, a fin de que no se queden en 
'Q¿ millares de obreros, 
fennina manifestando que es de 
urgencia el renacimiento del po-
. naval español. 
:r ARZOBISPO DE TARRAGrO-
• l̂ Aboraina de los llamados obis-
pe levita qne quieren regir a la 
jga en España, como está suce-
oclo con determinados gobernan-
españoles. 
conseja a éstos que dejen tran-
j la cuestión religiosa y que se 
socapen de los problemas capitales 
tiene pendiente España, 
ermina dirigiendo ataques al par-
iliberal por sus campañas franea-
rte antireligiosas. 
CALBETON:—'Le contesta en 
minos un tanto vivo», al mismo 
que defiende las campañas 
; en sentido religioso realizaron y 
iim los liberales, 
Sr.RÜIZ JIMENEZ:—Declara que 
leeesario mejorar la enseñanza pri-
sna en España. 
La mayoría de los maestros—di-
•eo enseñan la Doictrina Cristiana, 
r eso es preferible encomendar esa 
aón a los señores curas párrocos. 
EN EL CONGRESO 
Sadrid, 28. 
U Cámara popular se ha visto hoy 
cj animada. 
primera hora de la tarde co-
nzaron a llegar los diputados al 
|Wo, formándose los consiguien-
corrillos en el salón de conferen-
las tribunas altas se apiñaba 
ôso público. 
¡«tas primeras sesiones de la actual 
islatura han despertado enorme 
tosidad. 
^^ñgo Soriano recorría todos los 
Pos y aseguraba a sus amigo» que 
Waria, por todos los medios, bus-
un disgusto al Ministro de la Go-
ĉicn, señor Sánchez Guerra. Los 
* del señor Soriano no se cum-
^ En cambio estuvo a punto de 
I5r nn serio percance con el diputa-
PorTarazona (Valencia) don Oán-
L̂aiimna Bonet, reformista, y 
de ser expulsado del salón de se-
êspectáculo dado por los señores 
y Soriano fué censurado por 
^ con la acritud que merecía 
. sesión empezó a la hora regla-
^a. 
•̂ idió el señor González Besada. 
ie"iUés ^ ^ aprobada el ac-
" ia sesión anterior se procedió a 
«̂fción definitiva de los distintos 
W- Todos los que los obtuvieron 
í!ltsriores votaciones fueron con-
gos hay en elloSi 
10r González Besada contó a 
Oo¿para la Presidencia del Con-
¿80 votos. 
ar̂ nada la votación se dió prin-
/i^atepoHtico. 




Protesta de la fórmula empleada 
para el juramento de los cargos. 
"Nosotros—dice—no prometemos 
fidelidad alguna a la Monarquía." 
Censura a ésta y dice de ella que 
ahora está metida en aventuras impe-
rialistas. 
Las ultimas palabras del orador le-
vantan fuertes murmullos en la Cá-
mara. La mayoría protesta indignada 
y se oyen algunas voces que parten de 
distintos lados del salón. Son impre-
caciones que cambian los conjuncio-
nistas con los monárquicos. 
Sr. SANCHEZ GUERRA: — Hace 
una calurosa defensa de la Monar-
quía. Niega que la Corona se encuen-
tre metida en aventuras de ningún gé-
nero, y menos aún imperialistas. 
Termina haciendo grandes elogios 
del Monarca don Alfonso. 
Los conservadores y la minoría li-
beral tributan nutridos aplausos al 
Ministro de la Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, durante 
su discurso, fué interrumpido repeti-
das veces por el diputado republicano 
don Rodrigo Soriano. 
Las interrupciones hechas por este 
señor diputado obligaron a la Presi-
dencia a llamarle al orden varias ve-
ces. 
Sr. MELLA:—Pregunta si los re-
formistas también combaten la fór-
mula del juramento. 
La intencionada pregunta del se-
ñor Vázquez de Mella es contestada 
por el señor Lamana Bonet en senti-
do afirmativo. 
UN ESCANDALO 
Al oír la contestación el señor So-
riano se levanta indignado e increpa 
al señor Lamana. 
Este, rápidamente devuelve el in-
sulto. A los insultos siguen las ame-
nazas. Ambos diputados intentan irse 
a las manos; pero sus compañeros lo 
impiden, sujetándolos. En el salón 
reina por espacio de algunos minutos 
una enorme confusión. 
El Presidente, señor González Be-
sada, no logra hacerse oír en algún 
tiempo. Antes de conseguir su inten-
to rompe varias campanillas', a fuerza 
de agitarlas. Por fin se oye su voz. El 
señor González Besada amenaza al se-
ñor Soriano con expulsarlo del salón 
de sesiones si prosigue en su tarea de 
aprovechar cualquier incidente para 
alterar el orden. 
Vuelta la calma al salón de sesio-
nes', se procede a tomar juramento a 
los diputados. Entre los que juraron 
hoy está el ex-Presidente del Consejo 
de Ministros, don Antonio Maura y 
Montaner. Silguen al señor Maura el 
ex-ministro conservador de la Gober-
nación, don Juan La Cierva y Peña-
fiel, y todos los diputados mauristas. 
Terminado el juramento pronunció 
un elocuente discurso el Presidente 
del Congreso. 
Sr. GONZALEZ BESADA: — Hizo 
presente su gratitud a todos por el 
honor que le habían hecho al otorgar-
le la Presidencia de la Cámara popu-
lar. 
Mostró confianza en que la labor de 
las actuales Cortes sea fecunda y útil 
para la patria. 
El orador fué aplaudido por todos 
los diputados, excepto los que compo-




El hecho de que el ex-ministro se-
ñor La Cierva haya j arado su cargo 
inmediatamente después que don An-
tonio Maura y antes que los diputa-
dos mauristas, se ha interpretado co-
mo un acto de adhesión indiscutible 
hacia el señor Maura. 
Los comentarios levantados por el 
acto realizado por el señor La Cierva 
son numerosísimos, aunque estaba 
descontada de antemano su adhesión 
a don Antonio Maura. 
ELOGIOS AL VOTO PARTICULAR 
DE CAVESTANY 
Madrid, 28. 
Los diarios madrileños dedican gran 
1 espacio a tratar del voto particular 
presentado por el señor Cavestany al 
Senado, en contestación al Mensaje 
de la Corona. 
La idea lanzayda por el señor Caves-
tany, de elevar a Embajada la Leg-a 
ción que España tiene en Buenos Ai-
res, ha sido acogida con general bene-
plácito. 
También se dedican incondicionales 
aplausos a la petición de que el Rey 
realice un viaje a la Argentina. 
Ccmo el Ministro de Estado, señor 
Marqués de Lema ha sido, en parte, 
el inspirador del voto particular, a él 
alcanzan no pocos de los elogios tribu-
tados al señor Cavestany. 
La defensa que este senador ha he-
cho de la emigración española a tie-
rras americanas, está mereciendo muy 
sinceras alabanzas. 
La prensa, sin distinción de matices 
Políticos, expresa su canfianza de que 
lo pedido por el señor Cavestany se 
realizará en plazo no lejano. 
£ / M i n i s t r o d e M a r i n a 
e n C a r t a g e n a 
UN BANQUETE 
Cartagena. 28. 
Las autoridades locales han obse-
quiado con un banquete al ministro de 
Marina, contralmirante Miranda. 
E l t o r n e o d e a / e d r e z 
San Petersburgo, 28. 
La partida suspendida entre Las-
ker y Rubinstein, la ganó el primero. 
Tarrasch venció a Blackburne. 













Después que cada maestro se haya 
batido con todos los que figuran en el 
torneo, los cinco que figuren con más 
victorias en el score celebrarán un se. 
gundo torneo. 
Para hacer el score final se suma, 
rán los triunfos del primer torneo y 
Ioí; del segundo. 
S i g u e ¡ a l u c h a 
Trinidad (Colorado) 28. 
El Sheriff ha comunicado que hoy 
hubo un tiroteo por la mañana y que 
k - huelguistas en la mina próxima a 
Walesn mataron a siete guardias del 
diatrito minero. 
Se afirma que la lucha se ha reno-
vado hoy con más vigor entre loa 
obreros y cincuenta soldados de las 
milicias que llegaron ayer por la no-
che. 
L o s o b r e r o s m i n e r o s s e 
s u b l e v a r o n 
ía banda 
de t i m a d o r e s 
28. 
rü îcía Persigue activamente a 
^izad6 timadores perfectamen-
^dividuos que la componen se 
eny * ^ar por el procedimiento 
> drr(>' dándose el caso de que a 
ĉaut antiffuo del sistema aun 
Mo* • <lue se dejan engañar, 
u 3 Juzgados de esta Corte exis-
^erosas denuncias, todas ellas 
í ÍJf extranjeros, contra los ci-
4̂  r3*10 ,̂ que les ofrecieron 
% r!oros' a cambie de la canti-
1 con? ta'ban timarles. 
m ,la 611 que apesar de lo difí-
iecw ̂ e líi persecución de los 
«toe rS' por ^ perfecta organiza-
totler 110 tardarán en caer 
^•deiapolld? — -
L a h u e l g a g e n e r a l 
SE PLANTEARA EL DIA 6 DE MA-
YO. 
Zaragoza, 28. 
Ha celebrado sesión la Federación 
Nacional de trabajadores. 
Se acordó, en ella, conceder un voto 
de confianza al Presidente de la mis-
ma, don Gerardo Armonaz, para que 
declare la huelga general en el mo-
mento que considere oportuno. 
Según declaró el señor Armonaz, la 
huelge seré planteada el día 6 del 
próximo mes de Mayo. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 28. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,66. 
Los francos, a 6,30. ^ ^-^-v- ^ 
Denver, 28. 
Todos los distritos mineros del Es-
tado de Colorado se hallan esta noche 
en franca rebelión. 
El Gobierno de Wilson ha ordena-
do que salgan fuerzas de caballería 
hada el teatro de los sucesos para que 
impongan el orden a toda costa. 
El Presidente se ha hecho cargo de 
la situación y ha dado las oportunas 
órdenes para ver si se resuelve rápi-
damente el conflicto. 
La salida de las tropas no ha hecho 
el menor efecto entre los mineros 
huelguistas. Estos se han estado ba-
tiendo en lucha a muerte con la gen-
darmería, durante toda la semana 
Las batallas se iniciaron en Gareta, 
pocas millas al sur de Walsenburg. 
Los disturbios se reanudaron esta 
noche, después que el Presidente orde-
nó la marcha de las tropas y que el 
Gobernador del Estado de Colorado 
declaró los distritos en estado de in-
surrección, proclamando la Ley Mar-
cial. 1 
Esta noche todos los distritos de 
minas del Estado de Colorado se en-
cuentran sublevados y sostienen un 
sangriento combate con las gendar-
merías y con las milicias federales. 
T r o p a s p a r a C o l o r a d o 
Washington, 28. 
El Presidente Wilson ha dispuesto 
que un escuadrón del sexto de Caba-
llería marche inmediatamente a Colo-
rado y trate de restablecer él orden 
en la región minera, - ^ 
L A S N f G O C Ü K l S D E P A Z 
Los mediadores organizarán una conferencia. Huerta, 
Carranza y Zapata enviarán sus representantes. Las 
hostilidades serán suspendidas. Se tiende a terminar la 
guerra civil. Otras noticias interesantes* 
TERMINARA LA GUERRA CIVIL 
Washington, 28. 
Para llevar a feliz término el plan 
de mediación, es probable que los go-
biernos de Chile, el Brasil y la Repú-
blica Argentina se decidan a iniciar 
su labor tratando de poner fin en el 
más breve plazo a la contienda inter-
na que aflige a la nación mejicana. 
Las tres repúblicas sudamericanas 
enviarán sus proposiciones a todas las 
facciones que luchan en Méjico, invi-
tando al general Huerta, al general 
Carranza y al célebre cabecilla Zapa-
ta para que designen sus representan-
tes en una conferencia que se celebra-
rá con el objeto de concluir la guerra 
intestina. 
Como natural consecuencia, mien-
tras se celebren las reuniones de los 
delegados designados- estarán suspen-
didas las hostilidades en todo el terri-
torio de Méjico. 
EXTENSA CONFERENCIA 
Washington, 28. 
Los Embajadores del Brasil y la 
República Argentina y el Ministro de 
Chile, han estado conferenciando du-
rante todo el día. 
Hasta el viernes o el sábado no da-
rán el próximo paso en la labor que 
realizan. 
Se dice que es probable que se tra-
te de formar un Gobierno provisional 
en Méjico. 
LA GESTION DE LOS 
MEDIADORES 
Washington, 28. 
El señor Mraqués de Riaño, Emba-
jador de España en Washington, ha 
informado oficialmente al Secretario 
de Estado Mr. Bryan.que el Presiden-
te interino de Méjico, general Victo-
riano Huerta, ha aceptado en princi-
pio la mediación como un propósito y 
sin establecer condiciones. 
Los representantes de Chile, el Bra-
sil y la Argentina se reúnen en la Em-
bajada de la República Argentina y 
tienen esperanzas de que podrán bus-
car el medio de llegar a una solución 
que estudiando los puntos de vista del 
Gobierno de Wilson y de la represen-
tación de la República Mejicana. 
HUERTA ACEPTA EN PRINCIPIO 
Washington, 28. 
Se ha sabido que el general Huerta, 
en su respuesta oficial, dice que acep-
ta en principio la mediación de las re-
públicas sud-americanas, dando a la 
vez las más expresivas gracias a los 
Embajadores de España en Washing-
ton y Méjico, señores Riaño y Colo-
gan, por sus buenos y meritísimos ser-
vicios en el curso de las negociacio-
nes, expresando al mismo tiempo su 
alto aprecio y consideración hacia los 
representantes diplomáticos en Wash-
ington de la Argentina, Brasil y 
Chile. 
Declara Huerta que acepta la me-
diación por ser una demostración da-
rá y palpable de la solidaridad que 
prevalece actualmente entre los pue-
blos hispano-americanos que integran 
el Continente occidental. 
LLEGO FUNSTON 
Washington, 28. 
£1 Departamento de la Guerra ha 
recibido un despacho del general 
Funston donde se comunica que las 
fuerzas de la quinta brigada han lle-
gado a Veracruz y que se preparan 
para desembarcar. 
LLEGARON LOS TRANSPORTES 
Veracruz, 28. 
Al romper el día han entrado en es-
te puerto los transportes que condu-
cen tropas norteamericanas. 
La noticia de que las naciones sud-
americanas mediaban en el conflicto, 
ha sorprendido a las nuevas fuerzas. 
LOS FEDERALES SE RETIRAN 
Veracruz. 28. 
Los pasajeros que van llegando de 
los distintos extremos manifiestan que 
hay señales de que el Presidente Huer 
ta ha deridido no hacer siquiera la 
tentativa de resistir a las fuerzas ame-
ricanas cerca de Veracruz. 
Fúndanse en el hecho de que el 
general Maas y sus fuerzas se están 
retirando, desde Soledad, muoho más 




El ingeniero W. H. Meohling. perte-
aeoientei al DepMtainsiita jdel Canadá 
I y que ha estado haciendo ciertos tra-
| bajos científicos en México, ha infor-
1 mado que tanto los americanos como 
!los demás extranjeros que están pri-
sioneros de los federales en Córdobn, 
son obligadcs a dormir sobre piedras, 
siendo muy maltratados y mal ali 
mentados. 
Además de ésto, dice el ingeniero, 
sus borrachos carceleros amenazan 
con asesinarlos continuamernte. 
Entre los prisioneros se encuentran 
gran número de mujeres y niños. 
Afortunadamente, el general Maas 
ha ofrecido ponerlos en libertad. 
INFORME DE MAYO 
Washington, 28. 
El almirante Mayo informa que los 
federales de Tampjco persisten en sus 
esfuerzos para inducir a los rebeldes 
a que se unan con ellos para hacer 
frente a los Estados Unidos. 
Agrega Mayo que rebeldes y fede-
rales siguen batiéndose por la pose-
sión de la plaza. 
UN DESPACHO DE LA AGENCIA 
''LAFFAN" 
Nueva York, 28. 
La Agencia "Laffan" ha recibido 
esta tarde un despacho de Ciudad Mé-
jico, sin firma y pagado su franqueo, 
que se supone remitido ppr el general 
Huerta, y en el cual se dice lo siguien-
te: 
Todos los revolucionarios manda-
dos por Zapata, que venían operando 
en la parte sur de la república, excep-
tuando unos 500 hombres, se han uni-
do a las fuerzas federales para com-
batir a los americanos. 
Todas las guerrillas han hecho otro 
tanto, prestando su concurso al Go-
bierno. 
Las fuerzas que aún quedan por 
unirse al Gobierno desean informes 
respecto a los sucesos desarrollados 
en Veracruz antes de tomar una de-
terminación. 
Esta es la situación que prevalece 
ahora en Méjico." 
En todas las esferas oficiales de la 
capital se guarda la mayor reserva 
respecto a la mediación y futura acti-
tud del general Huerta. 
NOTA DEL PRESIDENTE 
ORDOÑEZ 
Washington. 28. 
El Secretario Bryan ha recibido 
hoy una nota del Presidente de la Re-
pública del Uruguay, señor José B. 
Ordóñez, en la cual hace constar el 
profundo sentimiento que le han pro-
ducido las manifestaciones antiame-
ricanas llevadas a cabo por los estu-
diantes y ciertos elementos de Mon-
tivedeo. 
El Presidente Ordóñez reprueba 
esos actos y reitera a los Estados Uni-
dos su amistad y adhesión. 
DISCUTIENDO LAS CONDICIONES 
Washington, 28. 
Bajo la presidencia de Mr. Wilson, 
esta mañana se reunió el Gabinete pa-
ra discutir las cláusulas a fin de for-
mular las condiciones que los Estados 
Unidos- habrán de someter a las na-
ciones mediadoras al objeto de poner 
fin al conflicto con Méjico. 
LOS FEFDERALES DERROTADOS 
El Paso, 28. 
Los federales se retiraron, después 
que los rebeldes tomaron a Monterey, 
hacia Saltillo. 
En la marcha sufrieron una gran 
derrota a manos de una columna de 
rebeldes que los perseguía. 
En Ciudad Juárez se recibió un des-
pacho que contiene toda la informa-
ción. 
Dícese en él que cuando las fuerzas 
constituicionalistas de Euialio Gutié-
rrez, que se hallaban en la hacienda 
<,Guriame,', de San Luis de Potosí, 
el martes, iban a levantar el campa-
niento distinguieron a los federales, 
iniciando su persecución. Después sos-
tuvieron durante tres horas una deses-
perada lucha que llegó a convertirse 
en contienda personal. 
Los federales fueron derrotados y 
dejaron sobre el campe de' combate 
gran número de muertos y heridos. 
Por la tarde las fuerzas federales 
se reorganizaror y atacaron a los 
constitudonalistâ  en 1¿, haciende ''El 
Espíritu Santo/' 
Los constitucionales volvieror a de-
rrotar a los sostenedores del Presiden-
te Huerta, loe cuate: dejaron más de 
doscientcs muertos entro ellos el ge-
neral Pérez* / 
NO LLEGARON AUlf 
Veracruz, 28. 
El tren que se esperaba de Méjica 
con los norteamericanos que desean 
salir del territorio dominado por el 
general Huerta, ha vuelto sin traer a 
los que se aguardaban. 
Existe aún la esperanza de que lia 
guen esta tarde. 
LAS FUERZAS NO HAN 
DESEMBARCADO 
Veracruz, 28. 
El general Prederick Funston y laa 
f uerzas de la quinita brigada permâ  
necieron a bordo de los transportea 
esta noche. 
Es probable que desembarquen ma-
ñana. 
Oficialmente no se ha dispuesto que 
las tropas substituyan a los marinos 
que efectuaron la ocupación de Vera-
cruz. 1 ! 1 ! ' ^ 
En Washington no se quiere orde-
nar ningún movimiento militar que 
pueda herir el sentimiento patriótico 
de los mejicanos y ocasionar tardanza 
en el arreglo que se proyecta llevar a 
cabo. 
NO APARECEN LOS NORTEAME-
RICANOS 
Veracruz, 28. 
El tren especial que conducía tres-
cientos mejicanos llegó a Tejeira, es-
tación de la línea del ferrocarril me-
jicano, para recibir a los doscientos 
cincuenta norteamericanos que salie-
ron de Ciudad Méjico y que eran es-
perados hoy por la tarde aquí. 
El tren llegó vacío. 
Los mejicanos fueron entregados a 
las avanzadas del general Maas y sa 
les preguntó a los soldados que dónde 
se hallaban los norteamericanos. Los 
federales se encogieron de hombros y 
no dieron otra explicación. 
A la insistencia de los que deman-
daban una explicación, respondieron 
después diciendo que tal vez se hubie-
se roto la locomotora y que a ello se 
debiera el retraso del convoy. 
No se sabe lo que ha ocurrido con 
los doscientos cincuenta norteameri-
canos, entre los cuales figuran hom-
bres, mujeres y niños. 
Salieron ayer de la capital mejica-
na y se ignora dónde se encuentran 
en estos momentos. 
Reina gran ansiedad y se teme que 
les haya ocurrido alguna desgracia o 
que hayan sido víctimas de cualquier 
atropello en el trayecto. 
LLEGARON LOS DE CORDOBA 
Veracruz, 28. 
Por fin a las cinco de la tarde ha 
llegado un tren especial conduciendo 
ciento diez Î ombreŝ  mujeres y niños 
que estaban prisioneros en poder do 
los rebeldes de Córdoba. 
Sesenta y tres de los refugiados 
proceden de Loma Benito; once de 
Hacienda Potrero y el resto de Córdo-
ba, Tierra Blanca y otros distritos 
del Estado de Veracruz. 
Los prisioneros declaran que única-
mente saben que han sido puestos en 
libertad por orden de Huerta, que no 
deseaba retenerlos por más tiempo. 
Dicen también que aún quedan unos 
cuantos americanos en Córdoba, que 
esperan ser puestos en libertad muy 
pronto. 
EMBARQUE DE MUNICIONES 
Rock Island, DI., 28. 
De este puerto han sido embarca-
dos hoy para San Antonio, Texas, tres 
millones de balas. 
SCHMUTZ, EN LIBERTAD 
Washington, 28. 
El Cónsul Schmutz, que se hallaba 
prisionero en Aguas Calientes, en 
compañía de ciento diez norteameri-
canos, ha llegado a Ciudad Méjico ? 
seguirá viaje a Veracruz. 
EL PRIMER GOBERNADOR CIVIL 
Veracruz, 28. 
El general Funston desembarcará 
mañana y se hará cargo del mando de 
la ciudad, que oficialmente está colo-
cada hoy bajo un gobierno civil ñor-
teamericano y regida por la Ley Mar. 
cial. 
El conocido abogado Mr. Robert J, 
Keer ha sido nombrado Gobernador 
Civil de Veracruz. 
Procedente de Torreón ha llegado 
un tren especial conduciendo sesente 
y cinco norteamericanos y veinticinca 
«úbditos de otras naciones, 
PAGINA DIEZ 
DIARIO D£ LA ívíAKiNA 
U* , 
L A C A U S A 
Viene de la primera 
bert'' y dio lina puñalada y debe 
estar en la cároel. 
O. ¿Usted recuerda si después de 
babor preseuta-do usted su acta al 
Juzgado de guardia, ya más avalizado 
el sumario, usted practicó alguua otra 
investigacióu ? 
C.—Xo, señor. 
O. ¿Usted recuerda haber sido co-
misionado para averiguar cuáles eran 
los vigilantes de Policía que estaban 
en el suceso? 
<C—Yo me concreté a decir a Ns 
Iribunales'que Rizo y Bacallao no M 
bían cumplido con su deber. 
O.—-Usted dió cuenta de que va-
rios vigilaates habían intervenido' en 
ol suceso? i Usted recuerda si faé a 
virtud de una orden que lo dirigió el 
JeiV de Policía? 
C.—Xo. señor. Yo. como capitán de 
Policía, sabía que había una deneíia 
cióii de auxilio y una indisciplina y di 
cuenta al .icíe. 
O.—.-Dónde introdujo usted al s*"-
neral Tíiva? 
C.—En la casa del señor Goico-
chea. 
O.—¿Usted romerda lo que pasó 
mando usted salió de la casa del se-
ñor (roicoechea? 
T.—Cuando yo salí, me empezaron 
a tirar, y yo me recosté contra la 
baranda que separa la casa del señor 
Goicoecb̂ n. d-e la del señor Pprpignan. 
O.—-Fué sólo un disparo? 
O.—Sí. señor; ip-eiro no puedo preci 
sar de dónde. 
O.—Señor Presidente, una nueva 
ronl radieoión. A foías 41 do] sumariu 
el neusado ha declarado bajo jura-
meirlo que lo disnararon tres oprso 
ñas: los señores Asbert. Arias y Mora-
les. Yo desearía que se le3rese otra 
vez la declaración. 
Presidente.—Vamos a ver, ¿qué di 
ce el procesado? 
C.—Uos disparos fueron en el cv 
©he y yo estaba en el lado izquierdo. 
O.—¿Xo fueron después de salir ns 
téd de la eâ a del señor Coicoechea? 
€.—Al llegar a la nrimera columna 
de la. casa dol señor Perpignan nos hi-
cieron un di*raro. y entonces yo 
quité a Riva su revólver. 
O.—Yo le pi egunto después que sa 
lió. 
G.—Eso fué cuando yo lo llevaba. 
0.—'Cuando usted salió de la câ a 
-•e hicieron un disparo, pero no le dis 
pararon tres personas. 
C.—Xo, señor. 
O.—Yo le pregunto después de haber 
salido. 
C.—Un disparo. 
0.—'Cuando usted salió fué un dis 
paro, no fueron disparos de tres iper 
sonas. ,-Xo es eso? 
0.—Un sólo disparo. 
0.—La contradicción, señor Presi 
dente, está palmaria. Ruego que se le 
invite a explicarla. Pido que se lea la 
«livlaraeión de fojas 41. (Se. lee). 
C.—.Eso puede ser un error del Es 
cribano. 
0.—¿Usted no reeuenla si ratificó 
esa declaración posteriormente? 
Hetancourt.—A fojas 1755 hay una 
nueva declaración donde se aclara y 
concreta todo eso. 
Presidente.—Lea. Secretario, esa 
parte de la declaración. (Se lee). 
0.—De modo, señor Campiña, que 
lo hicieron un sólo disparo. 
G.—Uno solo. 
0.—¿Usted salió con dos revólver?, 
uno en cada mano? 
C,—Iban descargados. 
0.—¿Por qué cree usted que le dis 
pararon ? 
G—Porque se figurarían que yo I09 
había cararado de nuevo. 
O.—(Dónde? 
G.—Dentro, en el zaguán. 
C.—;.Pero usted no salía? 
0.—Eso me fisruro. 
^—/.Usted salió apuntando? 
G.—¡ Cómo iba a apuntar con ifa re 
volver oue no tenía bala! 
O.—De modo que usted no amena 
zaba. 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
C.—Xo, señor. 
O—¿Usted, señor Campiña, supone 
que cualquier otra persona le haya 
podido hacer ese disparo? 
C.—Podría ser, no puedo suponer 
quién fuera. Xo podría precisarlo. % 
O.—¿Usted se guareció detrás de 
una columua? 
C.—Xo seiiory no tenía tiempo. 
O— N̂unca, ni antes ni desrués de 
entrar en la easa? 
• C.—En la calle, cuando ellos toma 
ron la máquina, por temor a una agre-
sión, a que me tiraran, me escondí 
detrás de la columna. 
O.—¿En la columna del medio de 
la casa 82 ? 
C.—Eso fué cuando salí de la oasa 
del señor Goicoeohea. 
O.—¿En ningún momento se gua 
reció usted detrás de la columna? 
C.—Xo podía porque no había tiem-
po. Yo me quedé detrás de la harán 
da. 
O.—<iUsted so cayó? 
C.—'Resbalé, y se me salió un tiro. 
O.—De modo que la hnolla de ese 
tiro puede... 
Presidente.—Xo se adelante el Le-
trado, deje que conteste a la pregun 
ta. 
O.—'Es para aprovechar el momen-
to psicológico de la pregunta. 
O.—¿En el momento en que se cay-j 
usted dice que se le salió un tiro de 
su revólver? 
•C.—Del revólver de Riva. porque el 
mío no tenía balas. Cuando yo subí al 
general le quité su revólver y ya en 
ton ees iba con violencia. 
O.—¿En ese momento, dónde esta-
ba el gonrral Riva0 
C.—Lo dejé allí mismo. 
O.—/.Sentado? ¿Acostado? ¿Cómo? 
C—El no cayó nunca. 
0.̂ -¿De modo que se quedó aban-
donado? 
C.—Yo fui a coger posiciones en 
la altura, porque ellos estaban detrás. 
O.—j Cómo no se le ocurrió ponerse 
detrás de la columna? 
C—Qué iba hacer detrás de la co 
lumna? 
O.—Hay una bala cuya huella co-
rresponde detrás de la columna cen 
tral; son tres las columnas, mejor di-
cho, cuatro. 
C.—A la entrada había parado un 
hombre detrás de la columna que to 
do lo ha oído, y ese hombre era el 
doctor Aballí. 
O.—¿Usted dice, Sr. Campiña, que 
se guareció? 
C—Xo había tiempo. 
O.—Me veo obligado a llamar la 
atención del tribunal' respecto a que 
el acusado declaró en el sumario, co 
mo testigo, que se había guarecido 
detrás de la columna de la casa del 
Sr. Perpifirnan. y ahora dice que no 
Poja 41 del sumario. Xo tengo inte 
rés en oue se lea nuevamente. 
O.—¿Usted recuerda si alguna vez 
estuvo agachado detrás de una colmn 
na? 
C.—Asraehado. no: así. Yo no baKia 
tirado, tenía temor a que me tiraran 
al pâ ar. 
—/.Pero usted dice que había son a 
do un disparo? 
C.—Yo me puse así después que pa 
só ql tiro. 
O.—•.• Había sonado ya el tiro? 
—Sí, señor. 
O.—¿Qué clase de revólver usa us 
ted ? 
C.—Colt, calibre 38, que es el de 
Resrlamento. 
O.—/.Ciiántas cápsulas tiene? 
O.—Tiene seis, pero no tenía car 
eradas más que cinco, esa es la cos-
tumbre en los oficiales. 
O.—/Usted llevaba carga de re 
puosto9 
G,—Xo, señor; nunca, a no ser en 
días de 1iuelga o cosa así. 
C—¿Pero usted sabía que su obl:-
gavión ora llevar carga de repuesto? 
f.—Sí. señor. 
O.—/ Cuándo puso usted su carga po. 
nuevamonte en el revólver? 
—A las nueve de la noche. 
O.—¿Xo fué al día siguiente por 
la madrugada? 
C.—A las nueve de la noche. 
O.—Otra contradicción, señor Pr* 
sidente. Quiero que se lea la declara-
ción ¡prestada por el procesado en el 
sumario. (Se lee). 
O.—¿Durante la investigación por 
encargo del señor Juez de guardia, us 
ted llevó su revólver descargado? 
O,—Lo tenía sin balas, porque un 
vigilante me facilito carga, pero laa 
de los vigilantes son un ipoco más 
grandes y no sirven para las armas 
de los oficiales. 
O.—¿Son de diferente calibre? 
C.—El calibre es el mismo pero la? 
balas son un poco más grandes. po"a 
cosa, pero no caben las balas de los 
vigilantes. 
O.—¿Usted disparó cinco tiros? 
C.—Oinco tiros de mi revólver y 
uno del de Riva. 
O.—¿Estos tiros los hacía usted su-
cesivamente o en varios momentos dis 
tintos? . 
C.—Rápidamente. Yo hacía así. 
O.—¿Dónde estaba usted? 
—Yo estaba en el estribo, al qtw 
mejor veía era a Asbert, junto al pos-
éante: Arias junto a la espota, al la 
do derecho: Riva al pie de la rueda 
izquierda, dando vueltas, implorando 
por sus hijos; al señor Morales no lo 
veía. 
O.—¿Usted recuerda sí hizo algún 
disparo, unp/de ellos por lo menos, no 
detrás de la columna, sino al lado de 
•"i columna? 
C,—No, señor, no he tocado la co-
lumna. 
O.—Xo le preguntaba eso. Si estaba 
al lado de la columua. 
C.—Ese tiro de la columna no 
mío. 
O.—¿Usted no disparó al lado de la 
columna, do ninguna columna? 
C—Xo. señor. 
O.—'Señor Presidente: nueva con 
tradicción. A fojas 563 consta que 51 
dijo: *'que disparó los cinco tiros de 
su revólver contra Asbert y Aria?., 
desde el lado de una columna. 
Presidente,—'Vamos a leer la decla-
ración original. 
í'El Sscretario. la lee). 
O.—Señor Presidente. Voy a exnli 
car en nué consiste la contradicción: 
el Capitán Campiña ha raaniféstado 
que él disnaró los cinco tiros estando 
en él estribo del coche: dé esa decla-
ración resulta que estaba, al lado de 
una columna: y ha manifestado, ratl 
ficando esa declaración, que nunca ha 
bía estado al lado de la columna. Yo 
desearía que se invitara a que expli 
cara este extremo. 
C—Yo agarré al general Riva 01 
tre el coch(* y la acera, más al frente 
de la segunda colmnna de la casa 
ochenta y ochenta y dos. Ahí se le fué 
el tiro, al lado de la columna donde 
estaba, no detrás de la columna. Yo 
no había disparado todavía. En osa 
«ituaeión fué que al dispararse ol tiro 
los otrOs tres creyeron que les tiraba, 
y nos agredieron de nuevo. Ahí fué 
cuando vo sanué mi revólver v nuedo 
en la situación no delante de la co 
lumna. sino entre la columna y el p i-
vimento. Creo oue es eso lo que de 
sea el señor Ortiz. 
O.—¿Contra quién disparó usted? 
¿Contrn Asbert y Arias? 
C.—Sí. señor. 
O.—¿Usted disparó contra el sena-
dô  Morales ? 
C.—Yo no iDoide disoarar contra el 
senador Morales porque no lo vi. 
O.—¿Los tiros que usted oía eran co 
mo a la voz de mando, los tres al mis-
mo tiempo, simultáneamente o alirún 
tiro primero que los otros? 
C—Seenidos. 
O—? Cómo se explica usted ésto? 
C—Lo atribuyo a la casualidad. 
O.—¿Entonces los tiros no eran si 
muí táñeos, sino unos primeros que 
otros ? 
C.—'Casi simultáneos, al mismo tiem 
O.—/.Entonces eran sucesivamente; 
Presidente.—'¿Uno después de otro. 








CLARO W Y 
SISTEMA MODERNO 
QUE FABRICAMOS 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma anticua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a travé» del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
d.rccc.on hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualqu,er dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man dianas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para •er 
cerca y lejos sm tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
rinraJr^rrC<TC,m,ent0 dC la Vi!,ta " Krátis T Perfecto. armazones también se ajustan cien-tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
lo!itrah!1br;!?!a,ObÍenm0ntadaqUe eStá nUestra f*bricadeCOMPOSTELA51, podemos hacer los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra 
CASI ESQUINA 
A C O M P O S T E L A EL ALMENDARES", OBISPO 54. 
E l B a r r i l 
d e C e m e n t o 
d e l " A L P H A " 
se hace con duelas que tienen media 
pulgada de espesor, ligadas por 
cuatro aros de hierro rizados (Véase 
Fig. i ) , y reforzados en cada 
extremo (Véase Fig. 2). Cada barril 
tiene que estar perfectamente seco y 
forrado doblemente con papel fuerte c 
impermeable (Véase 
Fig- 3)» Para ataJar el 
paso a la humedad, asegurando así que el cemento le llegue a sus manos 
en perfecto estado. 
C E M E N T O Poruand A L P H A 
es la marca de Cemento Norteamericano que tomó la iniciativa y que ha ido a la vanguardia. 
durante los últimos 23 años. E l Cemento "ALPHA" ^ g a r a n t i z a que llena todos los 
requisitos del Gobierno de los Estados Unidos, como también los de los demás Gobiernos. 
Químicos experimentados analizan cada hora el Cemento Portland «ALPHA." En la prepara-
ción del "ALPHA" no se emplean sino materias primas proporcionadas con exactitud matemática, 
quemadas perfectamente, trituradas finísimamente y debidamente aclimatadas. 
El Cemento Portland "ALPHA" se empleó en la construcción del Gran Viaducto de Key West, 
la Muralla de Galveston, el Acueducto de Nueva York (en que se emplearon más de 1,000,000, 
de barriles) y en otras obras importantes de ingeniería que sería prolijo enumerar. 
Las plantas y canteras del «ALPHA" tienen fama por U 
calidad del producto que rinden. Hay seis grandes plantas de 
"ALPHA," con capacidad para producir más de 25,000 barriles 
de cemento al día. Puede Ud. estar seguro de obtener óptimos 
resultados si emplea Ud. el Cemento "ALPHA." 
Importamos el Cemento Portland "ALPHA" y lo recomendamos 
para todas las obras en donde se desee resistencia y estabilidad* 
Escríbanos o telefonéenos solicitando cotizaciones. 
,̂1 
AreOano ^ Qt 
Julián Aguilera y da 
José Alvarex y Gil 
Aralnce Martínez & CU. 
Capestany & Garay 
Cuervo & Pagllery 
Bernardo Lanzagorta y Oto 
González, Olaecfaea y Ote 
Sobrinos de Bea y Gis 
Alberto Satso 
Alberto Gonzaies, S en C 
Muino y Cia 
Cia. Ferretería de Guaotatamo 
*Uí»e informes á Grabacm Hinkley 
Cuba 50 Habana 
Mercaderes 27 
Aramburu 8 
San Ignacio 23. 
Murala 97 ^ 






Sigua la Grande. 
Guantanamo 
y Cia...Lonja de Comercio, flabaaa. 
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o todos a ,1a v.ez? 
€.—Un.o detrás de ;otro. 
Betanc.ourt.—iSr. Presidente: Voy 
hacer una súplica. iComo tengo la con-
vicciem de que eou este diáloigo, por 
razones de intelectualidad que saltan 
a la vista, la inferioridad está de par 
te de mi representado, que se encuen-
tra turbado en estos momentos, ipido 
a la Sala que se conceda un descauso 
de breves momentos. 
Presidente.—Puede descansar el 
procesado. 
Betancourt.—'Suplico que se me 
permita conferenciar con mi repreieu-
tado. 
Presidente.—Puede hacerlo. 
(El capitán Campiña conferencia 
con el doctor Betancourt, su abogado 
director). 
0.—Vamos a ver. capitán Campiña. 
¿L'sted no sabe si el senador Morales 
disparaba .iunto a usted? 
C.—Tiraba hacia a mí. 
O.—¿Usted no repelía esa agre-
sión ? 
C.—No tenía revólver. 
O.—¿Usted conoeía perfectamente 
al senador Morales? 
€.—Conocía al senador Morales, al 
representante Arias y al Gobernador, 
general 'Asbert. 
O.—¿Entonces usted sabía que el 
Gobernador Asbert era una autoridad 
superior a usted y que el Jefe de Po-
licía no era autoridad, sino agente de 
la autoridad? 
C—Sí, señor. 
O.—¿De modo que usted sabía en 
aquellos momentos que siendo el Je-
fe de Policía agente de la autoridad 
y siendo el Gobernador de la provin-
cia autoridad, era autoridad superior 
de usted y del Jefe de Policía? 
O.—iSí, señor. 
O.—.Después de ese día continuó us-
ted en el mando do la tercera esta-
ción ? 
C.—iSí, señor. Hasta dos meses des-
pués de haber ocurrido el suceso. 
O,—¿Usted recuerda si dentro del 
Cuerpo de Policía se le formó algún 
expediente para depurar la interven-
ción de usted en este asunto? 
C.—iNinguno. Yo le di cuenta al 
Jefe y hablé del suceso con los com-
pañeros, pero nada más. 
O.—'¿Su jefe de usted no le pregun-
tó qué papel había tenido en el asun-
to? 
O.—iLo que hablamoá nada más. 
O.—/./Cómo se dió cuenta usted del 
suceso? 
•C.—Vonía por Prado, y Arjoua me 
dijo: 'Mira, allá está el jefe con wvt 
negro." Entonces distinguí el coche, 
más para allá a un vigilante de caba-
llería y a su lado un automóvil. 
O.—¿Usted corrió paira el lujErar 
donde oslaba su jefo0 
C.—Desde los primeros instantes. 
O.—¿De modo que tiraron miontras 
usted corría ? 
C—Tiraron cuando yo estaba más 
próximo. Ellos estarían como a xfpXDe-
****************************************'''r-"-***'"M-árM*'w*',ww'MMg\ 
ce o veinte metros, a una distancia 
así como de aquí allá. 
O.—1¿ Usted a qué distancia estaba 
del coehe? 
C—«Empezaba a correr desde la es-
quina de Animas. 
O.—¿Usted estaba por Virtudes o 
por Animas? 
C.—En Animas. 
O.—¿En qué dirección iba usted? 
'C.—Yo iba en dirección al coche. 
Venía de los portales del "Telégra-
fo" hacia el Malecón. 
O.—Cuando usted se dió cuenta del 
suceso, ¿en qué punto estaba? 
C.—En la esquina de Animas. 
O.—¿En seguida usted echó a co-
rrer ? 
C.—Sí, señor. 
O.—Cuando usted llegó al lugar del 
suceso, ¿por qué no detuvo a alguno 
de los que estaban disparando? 
C.—Porque yo fui a tomar al gene-
ral Riva para montarlo en el coche, 
porque yo nunca me imaginé que tres 
personas como esas huyeran. 
O.—¿Usted no pudo impedir que eso 
sucediera ? 
C.—Si yo estoy allí eso no sucede, 
porque hubiese sido de otra manera. 
O.—¿De qué manera cree usted que 
hubiera sido? 
Presidente.—Esos son hechos ima-
ginarios. 
O.—¿Usted no le preguntó nada en 
aquellos momentos al Gobernador de 
la Provincia? 
C—Nada. 
O.—¿Usted disparó para defender 
al general Riva o para defenderse us-
ted? 
C.—Para defenderme. 
O.—¿ Usted recuerda por qué estribo 
se apeó del coche el general Riva ? 
C—Por el derecho. 
O.—¿Por el lado izquierdo no? 
C.—No, señor. 
Presidente.—Precise a qué lado se 
refiere usted. 
C.—Situado el coche así. 
P.—¿Por dónde se apeó él? 
C.—Por el estribo derecho. 
O-—¿Qué traje llevaba el general 
Asbert? • 
C.—Los tres iban vestidos de blan-
co. 
O.—¿Y el cochero? 
C—De azul. 
O.—¿Cuántos tiros disparó el gene-
ral Asbert ? 
C.—Para mí disparó los cinco tiros. 
O.—¿Y el representante Arias cuán-
tos disparó? 
C.—Creo que cuatro o cinco. 
O.—¿Y el senador Morales cuántos 
disparó? 
C.—Creo que todos. Sus balas daban 
en el suelo y no ha quedado rastro. 
O.—¿Usted pudo darse cuenta aquel 
día de quién pudo herir al cochero? 
C.—El señor Vidal Morales. 
O.—¿Dónde estaba en esos momen-
tos ol señor Morales? 
C.---Fué el último que se bajó de la 
máquina. 
O.—¿Dónde estaba cuando hizo 
disparo contra el cochero: en la 
quina o en el suelo? 
C.—En el suelo. Al bajarse del nt 
móvil disparó e hirió a la yegna y 
cochero. 
O.—¿ El señor Morales disparó d 
de el automóvil? 
C.—No, señor. Venía corriendo 
automóvil al coche y disparando. 
O.—¿ A unos quince o veinte me 
del coche? 
C.—Sí, señor. 
C—¿Usted novio a Arjona, d 
pués que habló con usted, durante 
tiroteo ? 
C.—Vino corriendo conmigo hacia 
lugar del suceso, 
O.—¿Quién calcula usted qne 
a Arjona? 
C.—No lo puedo precisar. 
O.—¿Pero en la dirección en qne 
venía, quiéues disparaban hacia la a 
moda del Prado? 
C.—Serían los del grupo. 
O.—¿Qué grupo? 
C—El que formaban los se&o 
Asbert, Arias y Morales. 
O—¿En ese momento el ?eQ̂ rJ: 
bert y los señores Arias y Vidal̂ 0 
les no estaban disparando contra 
ted? 
C,—No, señor. 
O.—¿Alguna vez durante el P 
momento o cuando volvió a eniPeZ J 
cosa, alguno de los otros tres acn» 
estaban de frente hacia Ja aiâ  
del Prado ? 
C—No, señor. 
O.—¿Dónde estaba Arias? 
C—En el declive del Prado. ̂  
O.—¿Mirando hacia el cochei 
C.—Sí, señor. j 1 r-oc 
O.—¿Por el lado derecho del 
pero sin tirarle? 
C.—Sí, señor. , 
O.—¿Recuerda usted cuando -
de la casa del señor Goicocae», 
qué intenciones salió usted-
C:-Salí a buscar el eoehe d ^ 
ral Riva, y entonces me a1 cu 
que el cochero estaba herido, " 
que pasó el automóvil. jg 
O.—¿Pero usted no salió cm 
tención de detenerlo? 
C.—No, señor. A\té&* \ 
O.—Esta es nueva eontraow ^ \ 
ñor Presidente, como la famosa 
cación. . 1 
C.-Yolediré:Si J 
bala sen mi revólver, W5*?* sCj 
hiera parado delante y hubipr 
do la cosa. , 1 ^ ct 
0.-¿ Cuando usted sa 10 ^ 
del señor Goicoohea. a up . n to«| 
ocurrió pedir auxilio a a1̂ 1 . .' 
el pito, llamar algún gua^ 
C._Mi idea era ^ f ^ ^ 
coche que pasara por *ui- J -ario 
Varona, ayudante hPr 7 mol 
Gobernación, y un vigi'an ^ 
mos al general Riva en ^ 
entonces, habmj^_a^J^ 
PasaaTla p gi a once 
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c a u s a p o r l o s s o c e s o s d e l P r a d o F de c o m a 
Viene de la página 10 
de «a 
balicría y le ordené que desalo-
j a aq̂ Hos lugares. 
etener QÍ;I-
1 C—Nn senor. 
^ A dónde fué usted? 
(' —A Emergencia. 
Usted no fué al Juzgado de 
fitiardiaí 
Sí. después, a entregar el acta, 
o'—¿Cuando usted ?ntregó en el 
¡j¿¿ado de Guardia el acta no lo ius-•̂nycro n e cargos?C—Cuando yo entregué el acta, el 
Juez nie preguntó /.usted no es el f-a-
Ván fle la zona? Pi:ies' Ponga orden 
pl pasólo. Yo obedecí. 
' Q,—/,Üsted salió al pasillo a poner 
crden? 
C;—El 'T̂ 0-' uu di.io: cuando pasen 
idjért, Arias y Morales, sólo deje pa-
to a '(>s Senadores y Ri-presentanteft. 
O—¿De modo que cuando usted sa 
[ió al pasillo no había ningnú desor 
den? t „ 
, N 3 señor. 
0.__¿ Usted no recuerda, al haber 
salido al pasillo, tener un incidente 
?on el doctor Borrell ? -
" C—Yo, no señor. 
()_--,No hubo ningún incidente? 
C Hubo uno. Como me había7i 
(Jicho en el Juzgado que no dejara pa-
más que a los Senadores y a los 
tiforesentantes, y coTno yo los conozeo 
a todos, porque esa es mi obligación co-
mo policía, no dejé pa-̂ ar a ninguna 
persona qne no fuera Senador o Re-
hfejentante. 
Usted no recuerda si precisa-
mente por la violencia con que ustul 
se expresaba lo mandaron retirar de 
•llí? 
C.—No señor. A mi m? ordenaron 
qr fuera a la Secretaría de Goberna-
m\. Fui a Palacio. 
0. ; A cuál Palacio? ¿Al presiden-
cial o a Dnrañona ? 
C—Al palacio presidencial y allí le 
dlcuent i al Secretario de lo ocurrido. 
0. -Usted expuso allí la participa-
riÓM que había tenido en los hechos? 
(A—NO señor. 
0. U't 1 mientras estaba 
mando de la Tercera Estación, sor-
pfondn al|iún otro jû 'g') en su dem£r-
p6n! 
r1. Xo señor, porque no tuve noti-
w de ninguno. 
Qv.—¿Usted cree que en ninguna 
otra casa se jugaba ? 
C—-Civn que solamente en esos des 
Éfolps, al menos no tenía noticias de 
nlam̂ fi1"1 en otra casa % jugara. No 
IVün a nñ conocimiento noticia sobre 
rilo. 
0.—Nada más ñor ahora. 
Presidente: /.El señor Fiscal desea 
•unuitarle alguna cosa? 
Piseah- : TTste(l fué condenado por 
llevar pna lista de la lotería? 
O.-jSí. señor. 
—r Cómo ocurrió el suceso? 
C—Yo fui a una peletería de la ca-
lle del Obispo con el objeto de hacer 
una compra y me la envolvieron en 
"TI capel oue resultó una lista de la lo. 
fpría de Madrid. Parece que alguien 
"1° denunció, fuimos al precinto y en 
Ia Corte me pusieron una multa. 
".—¿Usted dice que hace cinco año?! 
Pertenece de nuevo al Cuerpo de H 
Policía? 
fV—Antes pertenecí dos años. 
/Era la primera vez que a u<'-
^ lo trasladaban? 
—Varias veces m*1 han traslada-
J0- Yo be estado en la Quinta, en la 
Jctava. on la Oncena v en la Primera 
Wación. 
(:En esos días fué usted tras-
loado de la Estación del Cerro a la 
'̂ era. Estación? /.Hubo además algu-
J* otros cambios en la oficialidad de 
•Policía? 
C.—No señor. 
\ El general Rivas hizo después 
alPnn(Xs cambios de tenientes ? 
No señor. 
Usted fué el único trasladado 
^ ŝos nías ? 
Sí. señor. 
.."—/.Usted era amigo del general 
'̂ as o simple subordinado? 
p ~~"Lo conocía de la guerra. 
[•—i Ustedes hicieron juntos la cam-
P̂ a on la misma zona ^ en el mismo 
|topo? 
.̂ •—El año 97 estuve en la provin-
^ Oriente. 
. T-^ Cuando se acabó la guerra 
Almiaren tratándose? 
i*. "-—Cuando nos veíamos nos tra-
. ""̂ ¿Ustedes eran conocidos, amigos 
j0niPañeros? 
p-̂ Conipañeros. 
|{iVas?¿Üsted quería mucho al general 
•̂—Yo lo distinguía mucho. 
rs-
e 1» c 
no f 
en. toí 








? sted le debía al&"n favor oiv- el CuerP0 de Policía? •̂—Ninguno 
¡a^ -̂̂ 1 mismo día en que lo tras-
^ \ a de la Primera Esta-
wa la Tercera fué el día de la sor-
^de los juegos en los Círculos? 
p-̂ -Sí, señor, 
ijj^^ted llevó a cabo la sorpre-
ln' ™ < señor, 
^ ^ j ^ d detuvo a algunos indi-
•̂"̂ Sí. señor. 
^¿r^0r ese hecho estuvo usted 
|»d por la sorpresa de los juegos perse-
guido por alguna persona? 
C. Amenazado ni perseguido co, 
pero me daba cuenta de que había 
cierta hostilidad contra mí. 
F.—¿El día siete de Julio a qué ho-
Jf f dirigía usted de los portales del 
Telégrafo, donde dice que estaba, a la 
Tercera Estación ? 
C.—Serían de seis v diez a seis y 
quince \% la tarde. 
—*t)ice usted que cogió la Alame-
da central del Prado? 
C—Del lado de los pavés. 
F.—¿Usted tuvo noticias al llegar 
allí cerca, de que el jefe de la Policía 
Nacional momentos antes hubiera man-
dado detener a alguien? 
C.—Lo ignoraba. 
—¿ Al pasa»* por el Círculo Asbert 
notó algo extraño? 
C.—Noté un movimiento anormrl 
de la gente que allí siempre había ? 
F.—¿No La llamó a usted la aten-
ción ? 
C.—No, porque esa gente siempre es-
taba allí. Seguí mi camino y en la 
esquina de Animas me tropecé con 
Arjona que me dijo, recuerdo la fra-
se: Campiña, allá está el jefe con un 
moreno. Nada más. 
F.—¿Usted pensó que allí podría 
haber algún molote. 
C.—No señor. 
F.—¿Entonces que hizo usted? 
C.—Me tiré a la calle y distingvií 
el coche y al automóvil. 
F.—¿ Cuándo fué que empezó a co-
rrer usted? 
C!—Desde la esquina de Animas. 
F.—¿Usted pudo distinguir a las 
personas que había allí? 
C.—Sí, señor. 
F.—¿Usted se dió cuenta de que 
eran los otros procesados? 
C.—Sí, señor. 
F,—¿Por que corrió entonces? 
C.—Porque yo sabía que podía ha-
ber algo. 
F.—;¿Por qué lo suponía usted? 
C.—Por las cosas que habíamos he-
cho, por las sorpresas de los juegos. 
F.—¿Usted creyó que por esa razón 
podía pasar algo. 
C.—Sí. señor. 
F.—¿Eso lo determino a correr, o 
corrió usted, al ver descender a las 
personas del automóvil? 
C.—Corrí porque creía que debía 
corre?. 
F.—¿ Cuándo usted corría y aquellos 
señores bajaron qué fué lo que usted 
vió? 
C.—Y") vi que el general Asbert lle-
gaba al lado del general Rivas y tra-
taba de hablar con él; pero en ese mo-
mento llegó el señor Arias, no sé qué 
frases ?o cruzaron, y entonces yo vi 
que el señor Arias subía al coche como 
quien va a agredir, 
P.—¿No resbaló? 
C.—So echó para atr/ls para sacar 
su revólver. 
P.—Estando Rivas en el coche 
sentado? 
C —Si, señor. Asbert estaba a su 
lado. Lo empujó así y en el acto con 
su revólver le tiró sentado en el co-
che. 
F.—¿Esto sucedió antes de que us-
ted llcsrara al coche? 
F, Sí, señor, pero como no había 
obstáculos de ninguna clase lo podía 
distinguir. 
F.—¿A qué distancia estaría usted 
del coche? 
C.—A menos de la que hay de aquí 
a allá. 
F. Según usted. Arias primero y 
después Asbert agredieron a Riva?. 
¿Qué hizo Rivas? 
C. Sacó su revólver y se ba.io del 
coche. 
F, ¿Bajó por entre los dos proce-
sados Asbert y Arias? 
C_¿Sí, señor? 
F —¿ Dice usted que le dió la vuí'Ua 
al coche y se colocó en el lado izquier-
do? 
C,—Sí. señor. 
F—¿Desde allí disparo Rivas sobre 
Asbert y Arias? 
C—Sí, señor. 
F, ¿En qué momento empezó Ri-
vas a disparar? 
C—Al bajarse del coche. 
F, Cuando dió la vuelta al rede-
dor del coche, ¿le hizo tirando? 
C—Había disparado jomo cuatro 
tiros. 
F.—¿ Cómo se explica usted que dis-
parando Rivas esos tiros, estando en-
tre los procesados Asbert y Arias, y 
teniéndolos tan cerca, no hiciera blan-
co? 
0 —JS! genera' Asbert retrocedió pa-
ra el lado del caballo, y Arias para 
atrás. Entonces volvieron a avan-
zar para el lado del coche. 
F. ¿De suerte que cuando Rivas se 
bajó ellos retrocedieron ? 
O.—Sí, señor. 
F,—Cuando usted llegó al lugar del 
hecho, ¿ya estaba el general Rivas en 
el lado izqiuerdo del coche. 
C. Estaba por detrás del coche. 
F. ¿En ese momento usted no dis-
paró ? 
O.—No, señor. 
F.—¿ Qué hizo usted 7 
—Me dirigí al general Rivas. 
F.—Pasando por detrás del coche o 
por delante? 
C—Por detrás. 
F.—¿En ese momento lt»s procesados 
Asbert. Arias y Morales, disparaban ? 
C,—No, señor. 
F.—¿En qué momento fué que us-ted reeoírió el revólver de Rivas ? 
C.—En la acera, al pie de la colum-
na. 
F.—i Por qué cogió el revólver de 
Rivas ? 
C.—Porque seguía la agresión. 
F.—¿Usted cogió el revólver de Ri-
vas porque supuso que tenía cargas 
todavía ? 
C.—Sí, señor. 
F.—El otro día en la diligencia de 
la inspeción ocular manifestó usted que 
el coche y el automóvil JJO estaban en 
la posición que oeupabaa el día del su-
ceso. ¿Usted mantiene su opinión, r.n-
ted cree que no estuvieron bien col-) 
cados. 
C.—No estuvieron bien colocados. 
F.—.\ ÍUÍCJO de usted, ¿dónde es-
taban detenidos el automóvil \ el co-
che ? 
C.—El caballo venía a quedar fren-
te a las dos columnas di la casa de 
huéspedes v la del señor Perphián in-
clinado hacia el Prado. 
P.—¿Es decir, casi a la entrada de 
la casa del señor Perpiñán ? 
C.—Sí, señor. 
F.—¿Y el automóvil? 
C.—Estaba más distante. 
F.—¿De suerte que usted supone 
que el automóvil estaba casi en Lx es-
quina de Trocadero? 
! C.—Estaba más para allá. 
F.—¿Ha dicho usted que 1os otros 
procesados hicieron disparos? 
C.—No lo puedo precisar, 
F.—¿Usted vió aJguni nersona en 
el zaguán de la casa del vñor Goicoe-
chea" 
C.—Antes no. pero después vi al se-
ñor Alarcón, 
F.—¿Usted cree que el. doctor Aba-
llí pudo presenciar la cscpna? 
C.—Creo que la haya presenciado. 
F.—¿Dónde estaba el doctor Aba-
llí? 
C.—Yo vi a un hombre allí y htego 
supe que era el doctor Aballí. 
F.—AÜónde estaba? 
C—En el portal de ta casa de Per-
piñán, en la columna central. 
F.—Además del automóvil de los 
procesados había otro por los alride-
dores ? 
C.—No lo recuerdo. 
F.—¿En el portal de la cv.sa de Per-
piñán o en las casas contiguas había 
alguna otra persona? 
C,—No lo recuerdo. 
F —\r en la Alameda, había algu-
na persona? 
f .—Supongo habría algunas. 
F.—Contestando usted a la acusa-
ción particular le ha dicho que fué 
comisionado para formar un expedien-
te al vigilante Rizo 
C.—Y también al vigilante Baca-
llao. . , 
F—¿El vigilante Rizo desde cuan-
do estaba a las órdenes de usted ? 
C—Lo había tenido en el Cerro, y 
después en la tercera estación. 
F.—En el curso de esas investigocio. 
rós /.pudo usted comprobar si ei vi-
gilante Rizo era una persona afecta 
al Jefe de Policía, general Rivas? 
C.— P̂recisamente enemigo no, pero 
sí desafecto. 
F.—¿Por qué? 
C—Porque Rizo era muy indisci-
plinado. Yo lo reporté varias veces y 
llegó a ir al Juzgado Correccional 
acusado por una familia del Cerro, y 
se le impusieron treinta pesos de mul-
ta. Resulta que en un automóvil iban 
cinco vigilantes de uniforme, arman-
do escándalo y gritando, lo que dió 
lugar a esa denuncia. 
Posteriormente, el día 2 de Junio, 
venía yo por Prado y como sobre Re-
fugios níe encontré al vigilante Rizo, 
que no me saludó; y a requerimiento 
mío me contestó: "Yo no lo saludo a 
usted porque no me da la gana." 
Con ese motivo y por otros casos 
que sería prolijo enumerar, yo le di-
je al general Riva que me quitara a 
ese vigilante. 
F.—En la primera declaración que 
usited prestó dijo que no había dispa-
rado. ¿Por qué ha rectificado usted 
posteriormente? ¿Y por qué habiendo 
disparado cinco tiros de su revólver 
y uno del revólver del general Riva, 
dijo en los primeros momentos que no 
había disparado? 
C.—Porque algunas personas me 
aconsejaron que no declarara que ha-
bía disparado: pero cuando me citó el 
Juez de guardia, a las dos de la ma-
ñana, yo le entregué mi révqólver y 
los casquillos. 
F.—'¿Y usted llegó a convencerse 
de que podía incurrir en responsabi-
lidad si declaraba que 'había tirado? 
iC.—'Así me lo aconsejaron. Ledo. Solar.—¿Usted cree, capitán, 
que sin su intervención inmediata hu-
biera podido escapar con vida el ge-
neral Riva o hubiera sido muerto? 
C.—Creo que lo hubieran rematado 
allí. 
(Ledo. Betancourt Manduley.—¿Qué 
personas había dentro del cocihe? 
C—Cuando el primer disparo se 
bajó un niño, que corió hacia la casa, 
y luego, al segundo, bajó otro. 
B. M.—¿(El cochero quién era? 
€.—Creo que se llama Ramón Fer-
nández. 
B. M—,-Cree usted que le dispara-
ron al codiero? 
C. —¡Sí, señor; por temor a qae es-
tuviera armado. 
B. M.—«Amtes de ocurrir el heoho 
usted sabe lá oosición oue ocuoaban 
en el covhe las personas que en él 
iban? 
C.—ÍNo me fijé. 
B. M.—{Usted pudo darse perfecta 
cuenta d© « el general Asbert diapa-
raba? 
C. —(Sí, señor; estoy perfectamente 
seguro. 
•' B. ¡M.—-¿Con qué arma? 
C.—Eira un revólver niquelado. 
B. M.—'¿De qué calibre? 
C. —(No puedo asegurarlo exacta-
mente, pero me parecía igual al mío, 
que era 38. 
B. K.—¿El señor 'Morales dispara-
ba? 
C. —CU, señor. 
B. M.—¿Y el señor Aria»? . 
C. — T̂ambién, con revólver. 
B. iM.—¿Usted puede precisar có-
mo se hicieron los disparos? 
C—El primer disparo lo hizo el se-
ñor Arias, el segundo el señor Asbert, 
el otro el general Riva, dentro del co-
che; se bajó el señor Morales e hizo 
dos disparos, y entonces el 'general Ri-
va se bajó del cocihe, disparando. 
B. M.—¿Está seguro el capiteln 
Campiña de que los vehículos el día 
de los hechos no estaban en la posi-
ción que el día de la inspección ocu-
lar? 
C. —'Tengo la seguridad, y eso lo 
corrobora en su escrito el Ledo. Or-
tiz. 
Dr. Ortiz.—Mi opinión no es la del 
testigo. 
B. M.—¿Cuando usted llegó el ge-
neral Riva estaba herido? 
C—HSÍ, señor. 
B. M.—¿ Quién hizo el último dispa-
ro? 
C. —Ya he manifestado anterior-
mente que fué de la columna de la ca-
sa del señor Goicoechea, sin saber 
quién ha sido. 
B. M.—¿Usted cree que el doctor 
Aballí se diera cuenta de las personas 
que iban en el cocihe? 
C. —-Sí, señor. 
B. M.—'¿¡En el portal de la casa de 
Goicoeahea no vió a nadie? 
C. —No ví a nadie. 
(A las cuatro menos 25 minutos un 
receso de 10 minutos.) 
mvGLARACION DEL 
GBNEiRAL MVA 
El Presidente dió comienzo a la 
prueba documental, ordenando la lec-
tura de la primera declaración que 
prestó el general Armando de la Riva. 
Se relata en esa declaración el in-
cidente con Zulueta, a quien detuvo 
por haberlo amemazado con un revól 
ver en el portal del "Círculo General 
Asbert", entregándolo 'al vigilante 
Rizo con la licencia de portar arma 
que te dió Zulueta, para que lo con-
dujese a la Estación. 
En esa declaración Riva hizo cone 
tar que luego se dirigió al Malecón 
y que al volver de regreso se encon-
tró con el automóvil de Asbert. ante 
el que hablaba el moreno Zulueta. 
Al verlo Asbert bajó dé la máquina y 
se dirigió a él, que estaba en su ca 
rruaje con dos niños, y le dijo: " C . . . , 
ya me tienes muy . . ." Manifestó 
que Arias lo agredió y él repelió la 
agresión. La herida de la cara, de-
clara Riva. se la causó Arias. La del 
vientre. Asbert. Y que los dos dispa-
ros se los hicieron a quemarropa, como 
lo demuestran los bordes cfhamusca-
dos de las heridas. 
Se leyó luego la ampliación que hizo 
a la primera declaración. 
En ella manifiesta Riva que fué 
agredido por A«bert y Arias. Que 
Arias le dió una bofetada y le disparó 
a la cara y que Asbert. a quemarropa 
también, le dispar óal vientre. D^-
pués de decir: " C . . . ya me tíenes 
muy agregó : "Me la vas a pa 
.orar". Los disparos, dice que se los 
hicieron encontrándose sentados en él 
l oche. El disparó luego y que vió a 
Arias disparando mientras huía. 
Después se leyeron las cartas diri 
gidas a la Cámara y al Senado, suplí 
candóse por los procesados se accedie 
ra al suplicatorio: la certificación 
que obra en autos en la que constan 
los cargos contra el vigilante Rizo, 
por . mala conducta, y el documento 
en el cual se consigna la emulsión de 
dicho vigilante del Cuerpo de Policíi. 
LA DECLARAOION DEL PREST 
DENTE DE LA REPUBLICA 
El Presidente.—Bl Presidente de la 
República ha sido citado como testigo 
para determinado día y en el día de 
hoy se ha recibido una comunicación 
en que manifiesta que haciendo uso 
de la facultad que le concede el ar 
tículo 703 de la Ley de Enjuieiamien 
to Criminal, informará por escrito, no 
concurriendo, por consiguiente al 
juicio. 
• Cuando se reciba el escrito, la Sala 
dará lectura de él a las partes. 
DECLARACION DRFi TENIENTE 
TNCHAUSTEGn í. . 
La prueba testifical comenzó con la 
declaración i d tenienie de la Policía 
Nacional señor Herminio Incháuste-
gui. 
Dijo que en Julio de 1913 era te-
uiente de la Policía y estaba comisio-
nado por el Jefe para perseguir el 
juego en toda la Habana. 
—Sorprendí varios juegos en las 
calles de Príncipe y Suárez, el del 
Centro Catalán, el del círculo "Ju-
lián Betancourt", el del círculo "Vi-
lluendas", el del círculo "Azpiazo", 
1̂ del círculo "General Ernesto As-
bert" y otros. Tenía orden de proce-
n m m k * * * 
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der allí donde supiera que se jugase, 
fuese donde fuese. 
El 4 de Julio sorprendí el del Cír-
culo Asbert. 
Ya había informado al Jefe de que 
en los círculos "Asbert" y "Julián 
Betancourt " los jugadores afluían úl-
timamente a causa de haber sido sor-
prendidos otros muchos locales y 
ofrecer los citados mayores garantías 
para los jugadores. 
El general Riva me ordenó que sus-
pendiese los juegos de los círculos 
"Asbert" y "Julián Betancourt". 
El primero lo suspendí el día 4 de 
Julio. Fui allí con seis vigilantes y de-
tuvimos a 22 jugadores y al guapo 
Zulueta, que estaba de portero. A és-
te el Juez lo multó con 50 pesos y a 
los jugadores con 21 a cada uno. 
Estas sorpresas en los círculos polí-
ticos agrió algo la amistad entre los 
que antes eran amigos. En los círculos 
se pusieron rejas, se hablaba mal del 
Jefe de Policía y se prohibía la entra-
da a sus agentes. 
Apareció en un suelto de "El Mun-
do" que esas sorpresas se hacían a di-
chos círculos por rivalidades políticas. 
Yo protesté de esa opinión. 
Ortiz.—¿Para sorprender el Círcu-
lo Asbert necesitaba usted de una or-
den expresa del Jefe? 
Incháustegui. — No. La orden que 
tenía era general para todos los jue-
gos de la Habana, dada por el Jefe. 
Sin embargo, el día 4, a las nueve de 
la noche, el general Riva le dió orden 
a Oanipiña para que suspendiera el 
juego del Círculo Betancourt y a mí 
para sorprender el del Círculo Asbert. 
Se limitaron las órdenes a esos dos 
clubs porque eran ya los únicos donde 
se jugaba. Antes de darme el jefe esa 
orden yo sabía que allí se jugaba. 
Quise entrar varias veces, pero no se 
me dejó, por lo que lo denuncié. Me 
constaba que se jugaba porque así lo 
decía la opinión pública. 
Ortiz.— ¿Estaba muy generalizado 
en aquella época el juego en la Haba-
na? 
Teniente.—Sí, señor. Pero la Poli-
cía lo reprimió mucho, cuando le fué 
posible. En cuanto teníamos noticias 
de una casa de juego, allí íbamos y la 
cerrábamos. 
Roig.—¿Sabe usted quién era ei 
presidente del Círculo Asbert en 
aquella época? 
Teniente.—Me dijeron que el gene-
ral Asbert. Creyéndolo así presenté en 
el juzgado una denuncia contra el 
Gobernador, la que fué sobreseída. Vo 
no estaba seguro de que lo fuese. 
Roig.— ¿Usted sabe si frecuentaba 
Asbert el círculo? 
Teniente.—Lo veía ir allí todas las 
noches. 
Roig.—¿A jugar? 
Teniente.—No sé. Nunca oí decir 
que jugasa. 
Roig.—Ultimamente, ¿en qué grado 
de amistad se encontraban Asbert y 
Riva? 
Teniente.— Después de la sorpresa 
en los círculos parece ser que ae en-
friaron algo sus relaciones. 
Roig.—¿No sabe usted que después 
de eso una noche en Miramar los dos 
refrescaban juntos? 
Teniente.—No tuve de ello noti-
cias. 
Laredo Bru.—Y de la amistad de 
Anas y Riva, ¿ sabe usted algo ? 
Teniente.—Sospecho que no lo fue-
ron mucho. 
Laredo Bru.—¿Por qué? 
Teniente.— Porque' Asbert y Arias 
lo eran mucho, 
Laredo Bru.—¿Sólo por eso? 
Teniente.—Nada más. 
Fuentes. — ¿Morales frecuentaba el 
Círculo Asbert? 
Teniente.—No lo sé. 
Manduley.—¿Es frecuente que el 
Jefe de Policía disponga la permuta, 
cambio o trasiego de los capitanes de 
una a otra estación? 
Teniente.—Muy frecuente. 
Manduley.—¿Sin dar explicaciones 
a los interesados? 
Teniente.—Sin decir las causas, por 
lo general. 
Manduley.— ¿Cómo se comentó en 
el Cuerpo la actitud de Campiña en 
los sucesos del día 7 ? 
Teniente.—Muy favorablemente. Se 
dijo t̂e había hecho cuanto le fué 
posible dentro de su deber por defen-
der a su jefe. 
Manduley.—¿Y la actitnd del Titi-
lante Rizo? 
Teniente.— Pareció muy mal a to-
dos. 
Ortiz.—¿Qué entiende usted poí 
preparar la sorpresa de un juego? 
Teniente.—Mandar antes, para cer-
ciorarse de que se juega, vigilantes 
vestidos de paisanos, averiguar la dis-
tribución del local, etc. 
Ortiz.—¿Dónde está la reja a que 
usted aludía en el Círculo Asbert? 
Teniente.—En mitad de la escalera. 
Ortiz.—¿Dice usted que se le prohi-
bió allí la entrada? 
Teniente.—Sí, señor; como se le 
prohibió también al capitán Marcos y 
a otros policías. 
Ortiz.—¿Por qué no denunció usted 
el caso al Gobernador de la Provin-
cia? 
Teniente.—'Porque no me creía obli' 
gado a ello. 
Ortiz.—¿No es una autoridad supe-
rior? 
Teniente.— Yo no puedo hacer de-
nuncias más que a mi superior inme-
diato. En este caso lo hice al capitán 
Campiña. 
Ortiz.—¿De quién depende la Poli-
cía? 
Teniente.—Del jefe. 
Ortiz.—¿ Y el jefe? 
Teniente.—Del Secretario de Gobe» 
nación. 
Ortiz.—¿Y si le da una orden al Al-
calde? 
Teniente.—El Alcalde nunca le da 
órdenes a los oficiales. 
Ortiz.—Pero ¿si se la da? 
Teniente.—Pues la cumplo. 
DECLARACION DE LLANUSA 
El Jefe de la Policía Secreta declaro 
a continuación. 
Fiscal—¿Presenció usted los hechos 
del día 7 de Julio en el Prado? 
Llanusa.—No, señor. La Secreta or-
denó al agente Rodríguez para que 
investigase, quién emitió un informe. 
Cuando yo fui al lugar del bocho, al 
saber lo ocurrido, ya allí no había más 
que público. Fui al hospital de Emer-
gencias y allí mr enteré de lo oeurri-
cio por los rumores que corría:i 
Fiscal.—¿Tenía usted conocimiento 
de que entre los procesados y el gene-
ral Riva existieran resentimientos? 
Llanusa.—Sabía únicamente que la 
Policía Nacional había sorprendido 
los dos círculos políticos. Con motivo 
de la sorpresa en el círculo "Julián 
Betancourt" se hablaba de excitación 
de ánimos y se publicaron hojas de 
"El Loro" y "La Epoca'* en las que 
se atacaba duramente al Jefe de Poli-
cía. 
PMseal.—¿En qué fundamentó su in-
forme el agente delegado, señor Ro-
dríguez 
Llanusa.—En confidencias. 
Solar.—¿ Sabe usted si alguno de los 
procesados cambió el arma despué? 
del suceso? 
Llanusa.—No sé nada. 
Solar.—¿No tuvo noticia de que los 
procesados fueron a una ferretería de 
la calle de Mercaderes? 
Llanusa.—No, señor. 
Solar.—Y si se detuvo el automóvil 
en la calle de Amistad, ¿tampoco lo 
sabe? 
Llanusa.—Ta mpoeo. 
Solar—¿No se cretó usted obligado 
a investigar el paradero de las armas 
que se usaron en los sucesos del Pra-
do? 
Llanusa.—Yo entonces era segundo 
jefe y para esas investigaciones esta-
ba comisionado el agente Rodríguez.. 
Roig.—¿Los escritos de "El Loro'* 
y "La Epoca" mezclahan en algo al 
general Asbert? 
Llanusa.—No, señor. , 
Bru.—¿Y a Arias? 
Pasa a la plana última 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy) 
variable. Unos trababan mucho y lar, 
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará BU catarro ai ^ 
tiempo toma EMERIN. 30 cts caja. 
Droguería SARRA y Farmacias. > ' 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA. 
E l b a i l e d e a n o c h e 
En la Legación Norteamericana 
Anoche se celebró en la Legación 
de los Estados Unidos unvespléndido 
"baile. 
El suntuoso palacio eu que ha esta-
blecido su residencia el Ministro nor-
teamericano, presentaba un aspecto 
deslumbrador. 
La magnificencia de los salones ha-
cía pensad en los pasados esplendores 
del Trianón.. 
Mr William González, el distingui-
do diplomático, puede estar satisfecho 
del éxito obtenido. 
La fiesta de anoche es de aquellas 
que, por su brillantez y hermosura, 
resultan inolyidables. 
Es realmente imposible dar una re-
lación detallada de la concurrencia. 
Estaba en los salones de la Lega-
ción toda la "high life" habanera. 
El Presidente de la República y su 
esposa, varios Secretarios de Desp̂ v 
dio, el Fiscal y algunos Magistrados 
del Tribunal Supremo, los Ministros 
extranjeros, senadores, representantes 
y directores de periódicos. 
Entre -estos últimos, nuestro queri-
do Director, don Nicolás Rivero. 
La sociedad cubana estaba digna-
mente representada por damas de es-
pléndida belleza y de exquisita ele-
gancia y por correctos y galantes 
"gentlemen". 
El ''buffet" servido mereció calu-
rosos elogios. 
La fiesta estuvo animadísinia. 
Una escogida orquesta ejecutó el 
programa de bai'e coa acierto digno 
de alabanza. 
El Ministro de los Estados Unidos y 
su esposa atendieron a los coneurreü-
tes con amabilidad y cortesanía irre-
prochables. 
D E V I N A L E S 
(Por telé(srrafo.) 
Viñales. Aibril 28, las 10 y 50 p. m. 
De regreso del Puerto de la Esperanza, 
continuaron viaje para la Habana el doc-
tor Guiteras y el doctor Î ebredo. quienes 
en unión de los doctores Rivero y Madan 
de ésta y del doctor García Rivera, inspec-
tor general de la provincia, después 
de minuciosa investigación, declararon 
negativos los casos de La Esii>eranza. 
El doctor Guiteras también visito el 
tanque inmundo donde se proveen de 
agua los vecinos de la Playa y felicitó a 
los doctores Rivero y 'Maían, por su opor-
tuno aviso. 
El Corresponsal. 
L e p o l í t i c a l i b e r a l 
Reunión de congresistas. 
Anoche se reunieron en el Círculo 
de la calle de Zulueta los senadores y 
representantes zayistas, tratando del 
manifiesto que va a redactar el señor 
Juan G. Gómez, combatiendo el acuer-
do de la Asamblea de Martí de no 
aceptar candidato presidencial hasta 
que no lo postule, en su oportunidad, 
la Convem'ióu Nacional del Partid:) 
Liberal. 
Combatieron la idea dé dirigir al 
país dicho manifiesto, los señores An-
tonio Goiixalo Pérez, Paulino Ruiz y el 
general Sartorio. 
Por 25 votos contra 5, se desechó el 
proyecto de redactar tal manifiesto a 
los liberales, acordándose, en su lu-
gar, dirigirles una alocución reco-
mendando a las Asambleas provincia-
les, municipales y primarias, que se 
abstengan de tomar acuerdos sobre 
asuntos que competan a la Conven-
ción Nacional del Partido, o que se re-
fieran a las elecciones presidenciáles, 
pues por ahora sólo deben tomar de-
terminaciones aquellas Asambleas, 
dentro de sus facultades, relacionadas 
con las próximas elecciones parciales. 
D E A R T E M I S A 
(Por telégrafo.) 
REYERTA MAYUSCULiA 
Artemisa, 2S, 10 noche. 
El Juzgado fea estado investigando un 
suceso ocurrido en el barrio de Virtudes 
y en la finca "Gertrudis." Se dice que Juan 
Rodríguez sostuvo una reyerta con Jcsé 
Mujica, por cuestión de faldas. Añaüen que 
intervinieron el hijo, Pedro Rodiíguoz y un 
Uermano de Juan .llamado Manuel. Este 
disparó contra Pedro Mujica, hijo d'í José 
Mujica y lo hirió en el brazo. Resultó 
muerto Juan Rodríguez. 
Ha sido una riña de dos íaimilias, real-
mente mayúscula. 
QENTENARIA QUEMADA 
La morena María García, de 100 años de 
edad, sufrió graves quemaduras encontrán-
dose en la cocina en queihaceres domésti-
cos, pereciendo carbonizada. 
RAYO QUE DESTRUYE UNA CASA 
DE TABACO 
Un rayo destruyó anoche una casa de 
tabaco casi junto al pueblo. Era propie-
dad de Domingo Noa. Se calculan las pér-
didas en 3.000 pesos. 
Todo el pueblo acudió a extinguir el in-
cendio. 
MÍEREOIDA FELICITACION 
Han inspeccionado la casa donde se pre-
sentó el caso de bubónica los doctores Gui-
teras y Lebredo y han felicitado nnr i'v'aa-
mente a los doctores Plazaola y Lozano y 
a los inspectores Aralluz y Hernández. 
El Corresponsal. 
OCUPACION 
Las ropas robadas a Radamés Gon-
zález, fueron ocupadas ayer por va-
rios agentes de la Judicial, en dis-
tintas casas de empeño. 
NO FUE NADA 
Sintiendo ruido eu la madrugada de 
ayer en su domicilio, Femandina 18, 
Gabriel Neira y González, llamó al vigi-
lante 298 para que practicara un regis-
tro, no dando é>te resultado satisfac-
toiro. 
MENOS GRAVE 
Al caerse casualmente en su domici-
lio, recibió una berida contusa en el 
arco superciliar izquierdo, de pronós-
tico menos grave, Jcsé Melle y Castro, 
de Amistad 87. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado por un auto en Pra-
do y Neptuno, recibió lesiones leves en 
la región escapular derecha, el menor 
Eliseo Hernández y Sotolongo, de Je-
sús del. Monte 34514 
VIDRIERA ROTA 
Dice José García y García, dueño y 
vecino del café sito en Animas 2, que 
Gervasio Tuijomil y Torrente, de Mon-
serra'te 41. le rompió un cristal de una 
U N E A mm 
Cincc Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS. 
Salidas de .a Habana para New York 
los martes y domingos. 
Paaaj© en primer? $40-00 y $45-00 
Salidas to-para puertos mejicanos dos los lunes. 
Pasaje en ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Lo.s precios incluyen comida y camaroce. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. C<x, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SW>THf Agente General, 




de tabacos que tiene en su 
Juzgado Municipal del Sur 
Por decreto de esta fecha y por coa 
venir así al mejor servicio, se ha dis-
puesto que desde el día 1 del entran-
te mes de Mayo las horas de audien-
cia del Juzgado sean de siete a. m. a 
doce m. para el despacho de la Secre-
taría, y para la oficina del Registro 
Civil de ocho a once a. m. y de doce a 
cuatro p. m. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Abril 28 de 1914. 
Laureano Fuentes. 
Juez Municipal del Sur. 
PRINCIPIO DE'iÍENDIO 
En una casa deshabitada, que exis-
to en Justicia y Velázquez, ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio, 
quemándose parte del piso y de un 
tabique. 
Se ignora cómo oeurriera el he-
cho. 
Los vigilantes 910, José Martínez 
e Ignacio Carrera, apagaron las lla-
mas con varios oubos de agua. 
N o l l e g ó a h u r t a r 
Al observar el vigilante 67, que el 
'menor Pedro Avalos y Cruz, de 14 años 
co a su cuñado Saturnino Prieto Martínez \y vecino de Aramburo y Coneordia, 
> caerle sobre la mano. [ trataba de sustraer efectos de un carre-
j.tón que estaba situado en Teniente Re.y 
|.y Prado, lo detuvo, siendo entregado 
íen'la Estación a su padre. 
C u r a n d e r o c o n d e n a d o 
El Juez Corceocional de Sagua la Gran-
de lia condenado a ciento ochenta días de 
arresto al moreno Margarito Ortiz, por 
ejercer de curandero. 
Del Juzgado de Guardia 
CON UN PICO 
En la casa de salud "La Balear," fué 
asistido por el doctor Ponce de León, de 
una herida contusa en la cara dorsal del 
cuarto espacio iutercanpiano y fractura del 
cuarto y sexto metacanpianos, de pronós-
tico grave, el jornalero Aquilino Canes. 
Segiin manifestó el lesionado, el daño 
que sufre se lo produjo trabajando en las 
obras de pavimentación que se realizan 
en Príncipe y Vigia, al escapársele un pi-
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y €» 
EL VAPOP. 
M O N T E V I D E O 
UapiUa COMÉLLAS 
•aldrft para. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Abril » a las dos de la tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pa»ajeras, a ios que «e 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en tus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo> faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignataric pjites de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de la/i 
lanchas hasta el día 29. 
IDA \' VüfiLTA 
Primera cĴ e $263-50 
..Segunda clase Jírio-
Tercera preferente . . . J146-8o 
Tercera • 7Z-i,D 
Precios convencionAlcs para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de mego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento do embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
t-stá ordenado. 
NOTA.—Ésta compañía t\ens û a po-. 
liza flotaate. así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas -sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido du EÜ dueüo, así co-
mo el puerto de dee'.ino. 
LAVARSE SIN A G U A 
Es lo micrao que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-pe pin jabón 6 agua? 'T si tal cosa viereis, ¿qué dirfHÍs? 
Pues sería una tontería ipual si alpulon tratase áv limpiarse la caspa é impedir la calvicie, alimentando á los gérmenes (|ue los causan con cantáridas, vaselina, gliĉ -rina y substancias semejantes, que son los principales ingredientes de que están com-puestos la mayoría de los llamados '-lles-tauradores del Cabello." 
El Herpicide Newbro tiene un éxito mair-nífico, porque ataca y mata los gérmenes parasíticos que se alimentan de las raicea del cabello. Es el original y fínico legítimo germici-da del cuero que se fabrica. Cura la co-mezón del cuero cabelludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños; 50 cts. y $1 en moneda american. 
"La neunión" E. Sarrá.—Manuel John-Bon. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
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Ki hedió fué casual. 
AMENAZAS. 
Julián Alvarez García, vecino de Flori-
da 8, denunció que un inquilino de la mis-
ma casa, ncimtorado Pío Bertrán, a juiim 
acusó varias veces de amenazas, ha vuelco 
a insistir sebre el misTno tema y como sos-
pecha que lleve a cabo su promesa, lo po-
ne cplVOCfniento de la autoridad. 
ATENTAiDO 
El vigilante 863, José Rodríguez, acu-ó 
de atentado a José Lago Valdés, vecino de 
Vapor 34. 
D:ce el vir,ii¿nte que al tratar de expo-
sar a un hermiuo del acusado, que se nom-
bra Antonio, por haberle tirado una piedra 
a un albañil, José trató ie quitárselo, yle 
ilió un empujón, teniendo necesidad de 
hacer uso del "clulb" para evilar qjo le 
quitaran al detenido. 
Lago negó los cargos y dice que es una 
venganza del vigilante por un disgusto que 
tuvo con su madre, con la cual quería vivir 
en concuibinaito. 
Fué asistido en el2 centro de socorro 
del segundo distrito, de una herida leve, 
con necesidad de asistencia médica, en el 
antebrazo izquierdo, que le fué producida 
por el vigilante al darle con el "club." 
Quedó después en libertad. 
ESTAFA 
Javier Molina Montero, vecino de C?ui-
rruca 13, en el Cerro, denunció a la com-
pañía "El Sol," establecida en Belascoain 
207, de la estafâ de $96 Cy. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por un disgusto que tuvo con su concu-
bina, trató de quitarse la vida, ingiriendo 
dos pastillas de bicloruro, Celedonio Ca-
macho Díaz, vecino de San Joaquín 63, A. 
Fué asistido en el centro de Jesús del 
Monte, por el doctor Sardinas, de una in-
toxicación grave. 
ROBO 
Al volver de su trabajo Angel Rodríguez 
Lemus, vecino del solar que existe en Ze-
queira 11, se encontró fractura el candado 
que cerraba la puerta, notando la falta de 
ropas por valor de $36. 
REPUBUCA DE CUBA. — SECRETA-
ría de Obras Públicas. Jefatura del Dis-
trito de la Habana. Cerro 440 B. Habana, 
27 de Abril de 1914. Hasta las dos de la 
tarde del día 16 de Mayo de 1914, se reci-
•birán en la Jefatura del Distrito de la 
Habana, Cerro 440 B, proposiciones en plie-
gos cerrados, para la construcción del pri-
mer trozo de la carretera de San Antonio 
de los Baños y Vereda Nueva, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite. 
M. A. Coroalies, Ingeniero Jefe. 
C 1783 alt. * 6-27 
VAPOP. CORREO 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando correspondencia pública, 
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelío 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
untes de tomar el billete de pasaje. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator," en el Muelle de la 
Macfcina. la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos 'de equipaje llevarár. 
etiqueta adherida, en la cual constará e! 
número de billete de pasaje y e! punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ec los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, facha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUT. 
San Ignacio núm. 72 
15i>5 90-Ab.-l 
ABRIL 29 DE 19l4 
V a p o r e s costeros 
0[ 
SOBRiMS DE OERRERi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA H A B A ^ 
DURANTE EL MES DE ABRi^ 
D E m * BRI1 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (CamaeüpvM ^ 
Padre (Chaparra) Gibara Tl í ^̂ 1' P^ 
Bañes, Ñipe (Mayarf. Amil 
gimaya. Saetía, Felton) Barkcoa P ' ^ 
ñamo y Santiago de Cuba. Guant* 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las K * i 
Para Isabela de Sagua (Sa^ ^ ^ 
de) y Caibarién (Do!or G ^ 
cisa. YaguMjay. Siboney y Mayajt^^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
vapores de la carrera de Sautia« 
escalas, la recibirán hasía £ 
Los 
de Cuba 
11 a. m. del día de salid¿" 
El de Sagua y Caibarién hasta í. P. m. del día de salida. laa < 
arga de travesía mente se recibirá hasta las 5 de i, 
del̂ 1̂  hábil anterior al de0,^ 
Sola ente tarde lida del 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 05 , ^ 
AVISOS: 
tnRLvV-lPOreS que hacen escala en NW 
con otros conocimientos nue no sean Dr(! 
cisamente los facilitados por la E^e * 
los conocimiontoé ' En 
COMPAttNIB GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COOREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
vON EL GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazairc. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PllKCIO DK 
Bu la elaw desde— 
En 2a clase . 
En lia, preferente.. 
Kn 3» clâ e 
PAbAJKS 
. í U3-')0 M. 123-00 „ 8 3 , 35-;)0 ., 
Rebaja de pmjes da lia y vaeüia. Canairotea Jsi iio y da ia aUuu A praaloj conren clónale*. 
que necesiten 
un reconsti-
tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
== de las vías respiratorias, 
b particularmente CATAR-
U! ROS, TOS, ASMA, 
E GR1PPE, TISIS, y ESTA-
g DOS CRÓNICOS, CON-
rn GESTIVOS, deben preferir 
k el E L I X I R MORR-
| HÜALTA U I . R I C I , 
iH porque al contrario de las 
S emulsiones, no descompone el estómago. 
p THE UIRICI MEDICINE CO. 








L O S S U C E S O S 
POíR HOMIOIDIO 
Ha sido procesado por ¡homicidio 
de Bartolomé Martínez Herrera, con 
exclusión de fianza, José Plasencia. 
González. 
Ingresó en la Cárcel. 
TENTATIVAS DE ROBO 
Kn Infanta y Maloja, residencia 
de José Blanco Matos, y eu Fernan-
dina 5, donde reside José López Pé-
rez, trataron de robar en la madru-
j-ra(li) do ayer. 
PROCEiSADO 
Por atentado a un agente de la 
autoridad, fué procesado con i'ian/a 
de $20O? Francisco Ceballos Mujica y 
.Manuel Domínguez González. 
POR HURTO 
Guillermo Méndez Torres, por (hur-
to, fué procesado con exclusión de 
f:anza. 
DKSAIPARICIOX 
•Cándido Arango García, vecino de 
•̂ aji Miguel 175, denunck 
hijo 
do. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Cándido Arango ha desaparecí 
m i í m m m m 
Línea Lloyd Norte Alemán 
Mdeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos h é l i c e s y de 8,000 toneladas 
KOELN 
Saldrá de este puerto E L DIA 
27 DE ABRIL 
a las 4 de la tarde, OISECÍO Para 
vigo, coito y bremen 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camaroteF de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se descachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO. CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos tíe la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA." "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, urn americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida pâ a España vapor 
"Neckar," (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Mayo. 
C 14 ?0 ¿o-! A. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoe de embarque 
hasta día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
EL VAPOR 
V I R G I N I E 
Saldrá el día 2G do Abril, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
v Havre. 
~ deberá el cjdor «preéar con toda claridad citud ;as mrreas, 
tos, clase de los 
embaió 
f exao 
números, número de bul-
- mismos, contenido, naí» 
de producción, residencia del receptor J 
!?>™í0 7 kI.los y val01- ̂  las meru* 
cías, no admitiéndose ningfm conocitrH. 
to que le falte cualquiera de estos .-equ!. 
si.os, lo mismo que aquellos que on laca-
Billa correspondiente al cdnteaido sólo se 
escriban las palabras "efectos," ''mercaa. 
cías o "bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas so exige se haga constar la elv 
BC dol contenido de cada bulto. 
Los señores 
sujetas al 
los conocimientos la clase y cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," 1 las dos 
si el contenido fiel bulto o bultos reuni* 
sen ambas cualidades. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS ¡TE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ah.-l 
embarcadores de bebidas Impuesto, deberán detallar on 
G I R O S D E L E T R A S 
Ira. clase. . . . 
3ra. preferencia. 




H I J O S D E R . ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
DepOsItos y Cuenta-s Corrientes, Depflíl* los de va'orcs. haciéndose cargo del Co« bro y Remisión de dividendos e Interes*», Préstamos y Figrnoracloiies da valores 7 frutos. Compra y venta di valoro» públ* eos e Industriales. Compra y venta de 1»" i tras do cambio. Cobro de :etras, cuponei, etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las principales plazas y también sobre los pue-blos de España, Islaa Baleares y Canaria* Pagos por Cables v Cartas de Crédito. 1501 180 Ab.-l 







sobre el día 2 de Mayo llevando 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán, por 
el Cousigmatario antes de cerrarlasj sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo de Jas 
lanchas hasta el día 2. 
EL VAPOR 





el día 2.0 cíe Mayo, & las cuatro de \\ tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y enr̂ a senerai, tu 
cluso tabaco para dichos puerto*. 
Recibo azúcar, café T cacao en parti-
das a ttete corrido y con ronocimlonto 
directo para Vigo, Qiión. Bilbao y p«. 
rr ¡es. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignctario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ©i día 18. 
L í n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
M E X I C O 
saldrá sobre el 2 de Mayo directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 ,. 
Salidas para V e r a c n z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
fi. LAWTON CHILDS Y CU.LTB 
BANQUEROS,—O REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letra;; a la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoJ 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-Ab-t 
l BÁLCELLS Y 0 
(8= en C.) 
AMARGURA NUM. 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y fflran le f a corta y larga vista, sobre New TorK. ^ dres. París y sî re todas las capitales / pueblos de España e Islas Ba,ea.reLL.ro» narias. Asente» de la CoiunaOla de se»" contra inceudlu» "nOYAL." , 
1504 M-Afc-Vj 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera clase, desdo . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í a e a de S u r - A m é r i c a 
Se TenJeri pasajes de iodas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por ios rápido» vapores co-
rreos do esta Compañía "Gallia," 
•'Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E ~ Ñ E W - Y O R K 
Se renden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos francese? 
France, La Provencc, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S 1 G A Y E 
Apartado número ̂ 090 
Provisionalmente en Oficios numere 35, 
bajos del Hotel de Luz 
TELEFONO A-1476. 
HABANA 
J . A . B A N C E S Y C K 
21# BANQUEAOS 
Teléfono A-1740. ' obispo num. 
Ar.VKT.VDO MJMKKO .13 Cable: BÁNjCJBS CueninM corriente». Dep6KÍtoM citu y .-•In Inlcr*»' Ueaeuentos. Flsriiornclone». CumbioB áfí Mouceiaa. Giro de letra, y pago* por ^ 1 ^ ^ , todas las plaxa» comerciales de ios ̂  ^ Unidos. Inglaterra. Alemania. *ra",;rAmé-l¡a y República del Centro y Jud ,of rica y sobre f .das las ciudades y P" de España. Islas Baleares y Cañan» como las principales de esta ¿SM̂  COItRBSI»Oi\SALES DKL. IflSP-««> EX LA ISLA 169 
BANCO O» DE C'iBA 90-1 
ZÁLDO y comp. 
CUBA NDHS. 16 Y £•„.. Nueva Oriean». de Puerto Rico, Lyon. Bayona, 
Vera-
Ham-Mar* 
Sobre Nuava Vorlt, cruz. Méjico, fcan Juan drej. París. Burdeos, Gén v . burgo, ôma. Níipoles. Mllin. oen tía sella. Havre. Lella. ^ t e % u f ^ ¡ i ^ Dleppe. Tolouse. Venecla, 1»' Masino. etcétera: asi como sobre tapitales y provincias ^e„.v.Rm 
ESPASA E ISLAS CANAKI-* ^ , 
N . G E L A T S Y COMP 
. .nu .>r>nln.  U A-'1-*' ION AGL1AK IOS, esqtiUi.. - F „M«II H.cen paco, por el cable. f*¿ carta» de crédito - giran larca viat». ..ole; gH"an todas :•-« de ¡o* usí corro 
letras • cap'1** Estado» sobr» rt»» 
n corta y Hacea pegos por corta y Urg* '-Ista sobre les v ciudades Importantes Unidos. Méjico y Europa, todos los pueblos de E^-f^delfla. ^ de crédito sobre New Orleana. r,an Francisco. Lona. Uamburgo. Madrid v Barcelona. y^.} 
29 D E 19U 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
F A G I N A T R E C S 
Kansas 
^ Sor. PreSá . . • 
^Yorfí Central. . 
S Í f • • • 
1 & Ohio 
¡ M n P^flc' • • 
í s Steel Cammon. . 
Ltíilers Securitlee. . 
^0 CaPPer Co- • • • 
Suga1' Re'í- C * * 
Island Com. . . 
S d Oirar Store . 
Jreat Ñor Ore Ctfe. . 
t-0™' • • ' ' 
rríglerfl Union- . , . 
- -- Electric. 
v; ,-onsoM, Copper. , 
S e c c i o o M e r c a n t í l 
^jjuuación de la página 2 
DE l U E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
J08 DE F U M A G A L L I 
^ Valore» Abre Cierro 
.i CC'(PÍ>er- * * 
¡fe"» Ccmunes. 
Bül>ber Co. 
S & Í^10 








































































MATADERO I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: 
Oabezas. 
Ganado vacuno 89 
Idem de cerda . . \ *. *. * .*, 96 
Idem lanar . . . . . . * * . 37 
222 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 28 y 29 ceneavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el k i b 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el MIOL 
MATADERO DE REGLA 
Beses mcrificadas boy: 
Cabezas, 
Ganado vacuno . . . . . . . . 4 
Idem de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar . . . 0 
Noticia» c a b l e g r á f l c a s . — 
a jQ.—MIssotiri Pac. weakness. Good 
buylng derveloiped general market. 
•jtf a. m.—'Missouri Pac. flojo. Buenas 
comprae se han desarrollado en el 
mercado en general. 
Acciones vendidas: 414,000 
V a l o r O f i c i a l 
ÜE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . r . .• . » v . • 4.73 
Lnisefi. . •, v v . . 3.83 
Peso plata española. . . . . . 0,60 
40 centavos 7>lata Id. . . . . 024 
20 centavos plata Id. •'. . . . 0-12 
10 ídem. Idem. Idom 0-06 
Abril 28 
Entradas del dia 27: 
A Antoliano Eizo, de Madruga, 7 
maclios y 9 hembras. 
A Ignacio Morales, de Bauta, 1 ye-
la. 
Salidas del dia 28: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó. 60 machos y 
6 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
10 hembras. 
Para otros dugares: 
No hubo. 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 28 a 29 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
L a venta en pie 
Vacuno, no hubo operaciones. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
» Lanar, a 6 centavos. 




" 29—R. de Larrinaga. Liverpool. 
Mayo 
„ 1—Marianne. Trieste. 
„ 1—Cihalmette. New Orleane. 
„ 1—Alfonso XUI. Comña. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire. escalas. 
„ 2—^Maartensdijk. Rotterdam. 
., 3—Cayo Romano. Londres. 
„ 7—Olivant. Bromen y escalas. 
„ 8—Balines. Barceüona. 
SAUDRAN ' 
Abril 
„ 30—Herminius. Montevideo y escalas. 
„ 30—Montevideo. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—'Conde Wlfredo. Barceüona. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. P. Limón. 
„ 2—K. CecilLe. Veracruz. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz; 
„ 4—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 5—México. Canarias y escalas. 
„ 5—Yplranga. • Hamburgo y escalas. 
„ 6—Cbalmette. New Orleans. 
m 6—Maartnsdijk. Veracruz y escalas. 
12—Hudson, New Orleans. 
e Bour$ 
P A R I S - - " ^ 
D E 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
COR ^ u i n a y § a c a o 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
F i e b r e s de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Deb i l idad 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LA.S FIRMAS 
i Bugeaud j Lebeault 
SOBRB LAS BOTELLAS» 
S E HAXXA 
Cl US PBINCIPAUS FAAliCUS 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 37 
Para Matanzas va/por español "Juliana " 
Para Vigo y e&calafi vajpor ale. "Kooln." 
Para Cayo Hueso vaípor cubano "Julián 
Alonso." • 
DIA 2S 
Para Cao-o Hueso rafpor americano "Mlv 
mi" 
Para Taanpa y escalas vapor americano 
"Ollvette." 




Para N«w York va/por americano "Sara-
toga," con 96 pacas tabaco en rama. 598 
barriles tabaco en rama. 10,36213 tabaco 
en rama, 661 cajas tabacos torcidos, 661 
cajas tabacos torcidos, plcadnra y ciga-
rros. 61 pacas eejxmjaa, 5 cajas dulces, 10 
sacos cera, 3,353 huacales logombres, 23 
huacales mangos. 3 huacales plátanos. 8 
huacales viandas, 46 huacales naranjas, 
36,061 huacales piñas, 2,060 líos cueros, 
322 barriles miel, 100|3 aguardiente, 1,601 
huacales frutas, 510 bultos efectos. 
Para Tamipa y escalas vapor america-
no "Olivetite," con 2,30313 tabaco en rama, 
45 pacas tabaco en rama, 3 cajas taba-
cos torcidos, 10 cajas dulces, 89 huacales 
frutas, 34 bultos viandas, 244 cajas licor. 
DIA 27 
Para Matanzas vapor español "Juliana," 
de tránsito. 
Para Havre y escalas vapor francés 
"Virginie," de tránsito. 
Para Vigo y escalas vapor ale. "Koeln," 
de trjnslto. 
DIA 28 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mla-
mí," en lastre. 
Para New Orleans vapor Inglés "He-
redla," de trjnslto. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 28 
De Calbartén. vapor "Las Villas," con 
efectos. 
De Bañes goleta "Trinidad," con 500 sa-
cos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
600 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," 
con 900 sacos azúcar. 
De Oanqsí golerta : :1ra. de C(háivez,M coa 
500 sacos azúcar. 
De Dominica goleta '̂ Gertrudis," con 
600 sacos azúcar. 
De Mari el goleta "Altagracia," con 680 
sacos azúcar. 
De Margajiitas goleta "Feliz," con 300 
sacos carbón y lefia. 
De Arroyos goleta "Da Fe," con efec-
tos. 
De Cabafias goleta "María del Canmen," 
con 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Abril 28 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Bañes goleta ^an Francisco." 
Para Dominica goleta "Gertrudis." 
Para Mariel goleta "Altagracia." 
Para Calbo. San Antonio goleta "Ama-
lia." 
Para Cabañas goleta "Caballo Marino." 
Para Cárdenas goleta "María del Car-
men." 
M A N I F I E S T O S 
1569 
proce-Vapor cubano "Julián Alonso.' 
dente de Caco Hueso. 
Pleiscíhman y Ca.: 10 cajas levadura. 
Arrmour y Ca.: 1&2¡2 barriles carne» 15 
barriles saldhlcfhdn, 626 cajas Id., 15 ca-
jas ¡puerco y frijoles, 765 cajas manteca, 
16 atados menudos, 88 cajas jabón y 1 Id. 
muestras. 
Eirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
García, Blanco y Ca.: 250 M. id. 
Orden: 200 cajas huevos. 
1570 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 60;3 manteca. 
Armour y Ca: 300 id. id.' 
Swlít y Ca: 10 M. id. y 80;3 pnerea 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 29 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Cimilar.—Su Dirina Majes-
tad está en Santa Catalina. 
Santos Pedro de Ve roña, dominico 
y Graciano, mártir; Roberto, Hugo y 
Paulino, confesores; santas Antonia y 
Florencia, vírgenes y mártires. 
San Roberto, confesor. Nació en 
CThampaua do padres cristianos. L a 
doctrina y la piedad, fueron los con-
sejeros del joven Roberto que progresó 
notablemente en virtud y ciencia. Al 
cumplir los quince años, entró de mon-
je benedictino en la abadía de Mon-
tier-la-Celle, en cuyo lugar fueron tan-
tas las excelencias de su santidad per-
fecta, que a pesar de ser tan joven, fué 
nombrado prior y poco después abad 
de San Miguel, pues viendo que no po-
día conservar una exacta observancia 
de sus instituciones, se fué a la flo-
resta de Molesme y allí fundó un mo-
nasterio y le dedicó a la Santísima Tri-
nidad. 
A los dos años fué nuestro Santo a 
fundar otro monasterio en un lugar lia-
mado "Cisterium." bosque inhabitado, 
que dista de Dijón. cinco leguas, céle-
bre después por haber sido el origen 
de la renombrada orden de los cister-
'Menses, que fundó nuestro Santo. 
Después de haber ordenado el mo-
nasterio del Cister, y de haber sem-
brado en él, el germen de la santi-
dad, regresó nuestro Santo a su sole-
dad de Molesme, en cuya tranquilidad 
descansó santamente en el Señor, el 
dia 29 de Abril del año 1110. E l pa-
pa Honorio I I I le colocó en el catálogo 
de los Santos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Monserrate ea su iglesia, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL 
De los Quemados de Marianao 
Fiesta «I Patrocinio de San Jomé 
IEQ día. 3 de Mayo, a las irueve de la ma-
ñana, se celebrara en ceta Iglesia una. fies-
ta en ho-nor diefl Patrocinio d« San Joeé; el 
panegírico «stá. a cargo del Rdo. P. San-
tUlana. S. J. 
Se suplica a todos los devotos la asieren-




IGLESU OE SAN FELIPE 
Los tres primeros días de Mayo celebra 
solemne trid-uo la "Pía Unión de San Jo«é," 
su e-sta Igileala. 
El día primero y segundo la lüsa can-
tada a las 8, y a las 9. el día tres, fiesta 
principal. ProdlcarA el H. P. RarfaeQ ds San-
ta Teresa. C. D. 
La Comunión Gcoieral será a las siete y 
media el día tres. 
Por la tarde c otmen zar & la fleata a las 
7 y predicará el R. P. Prior. 
El sá/bado, día dos. se canutará. Salve So-
lemne después defl sermón, y el domingo 
habrá, procesión con la imagen del Santo 
Patriarca. 
Todo efl mes de Mayo se hace el ejerci-
cio de 'Xas Flores" a las 7 p. m., con Ser-
món. f.4 26 6-23 
PARROQUIA DEL AK6EL 
FI/ORES DCE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m.. se 
hará, con la mayor solemnidaxl. el mea 
de María. Loo domingos haibrá sermón. 
5430 8̂ 29 
Iglesia de Santo Domingo 
Durante el mes de Mayo, se celebrarán 
Bolemnermente las Flores en esta iglesia; 
a las siete y media de la noche los días 
de labor, y. a las 4 de la tande, los día* 
festiTos. 
E l día tres de Mayo, la fiesta de la Ro-
sa con la misma solemnidad que el día del 
Rosarlo. A las 8, la misa de comunión ge-
neral. A las 9, la solemne con sermón. 
Cantarán la misa las niñas del Coüegio de 
San Vicente de Paúl, del Cerro. Por la 
tarde, a las 4. los cultos del primer do-
mingo, sermón y ofrecimiento de flores, 
terminándose con la procesión de la Vir-
gen. 
6424 6̂ 28 
FLORES DE MAYO EN BELEN 
A las 7% se ofneoer&n las Flores después 
del rezo del Santo Rosario. Los domingos 
habrá diálogo y todos los otros días sermón. 
A. M. D. Q. 
6342 • 4-17 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. L 
Sr. Can, A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo in, de Minerra, M. I. 
Br. Can. A Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. da Corpus 
Gbristi, M. L Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerra, M. 
t Sr. Magistral. 
•\- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . L y R. 
Dr. Alberto Méndex. 
P R O F E S I O N E S 
l (K ARMAS 
asios « o m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 80, de 1 a S. 
TELEFONO A-7989. 
A JL-1 
VWt MfiDICO AIxHMAIV 
antiguo profesor de Colegios Médioos, de-
sea, enoargarae de ajlgmios casos de aque-
llos q.'ue padecen de enfertmedades incu-
rabfles, así llamadas, para Instrucción y 
trartamáento en Terapéutica Ffedca Hldro 
Hedió Alimenlo. Terapéutico y Masaje en 
casos donde la medicina no ha dado re-
sulitado. Nlngu/no otro se admiten. Sólo 
por aviso anticipado a Zufliueta 39. esqui-
na a Aipodaca. %tét 8-29 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Flladelfia y New 
York. Exjefe de médicos Ir.tfcrnos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos, cistoscóplcos y 
cateterlsimo de ios uréteres. Consultas de 
12 a 3. San Rafael SO, altos. 
C 1«01 IO-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vías urinarias, elfllls y enfermedades re-
néreas. 
Exámenes oretroscóplcos y clstoacóplcos 
ESPECIALISTA EN IXYBCCIOXES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
en Aguiar 66. Domicilio t TULIPAN 20 
42«4 26-3 A 
DR. F . CARRERA JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete. Prado 8. Hahana, de 8 a 12 y de 
a «. 4300 26-3 A 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Sefloras y Nlfioa 
Consultas de 12 a 8, Telefono A-7978 
Cerro 689, frente a Lomblllo 
<W9 26-31 
E DE LA 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATflM 
Teléfono A-2858 
1401 Ab.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MIMOS 
Coarnltas «le 12 M 3. Chacón nOau SI, M. 
qnUa a Aguacate.—Teléfono A-2S54 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en gene*«!. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Domicilio, Lu-
yanó S6, teléfooo 1-2296. Consultas de 2 a 4. 
Sol 56 altos, teléfono A-3370. 
1432 Ab.-l 
CIKCJAirO DENTUTA 
H A BANAL numero ItO 
m 
OS. JOAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Censaltast Ln« núm. 15, de 12 a 3 
1411 A**1 
IJA BCRATOKIO DEL 
Polvos Ucnu-lücM, elixir, 
CONSÜLTASi 5>JC 7 A 4. 
466» «-12 A. 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Eepeolallsta de Parla en los enfermeda-
des del estómago «» Intestinos exoluslva-
mente. Oomsnltas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no e* 
impreBoándlble. 
1425 Ab--1 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cimiano 
Del Ceníro Asíimano 7 del Deŝ sisirío TAKAY8 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A^813 
1430 Al».-1 
D r . Mo D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Cario» IH 8 3. 
Piel, Giruffo, Venéreo y SífUe* 
ApAcaclóa Especial ¿8! S O M M m í i i 
4542 3Qm-J A. 
D I L G . E . F I M L A Y 
raoFEson D E OFTALMOLOGÍA 
Eopeeljülatn en Eafermcdade* de las Ofom 
y de loa Oído». Callan* 6*. 
De U a 12 7 4 e 2 a 4.—Teléltíu A-4MX1 
Demiente t F níkm. ifi, Yĉ JuBak 
TELEFONO F-llTS 
141« Ab.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eej>eclallsfta en las enfermedades genita-
les urinarias y s LUI la. Los tratamientos 
son «pilcados directameiite sobre las mu-
cosas a la vlírta, con el uretroecopio y el 
cistoscopio. Separación de la orlaa á» ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
H33 AA.-1 
DR. HEHNilNDO SE8U! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado sOmero 38, de 12 a 8, todos ios 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la. mañana 
1402 Ab.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d« 
Medicina. Cirujano del Hospital Nó-
mero L Consultas de I a 
Consulado núm. 60. Teléfopo A-4544. 
G- Nov.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades «el peeke 
7 medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de conanltaa, Chacóa 17, de 1 • 
8 p. m.—Telfifonoa A-2553 e 1-2342 
C 170< 26-19 1 
DR. JOSE E FERRÍN 
CatedráUco de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nflm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2 
Ab-d 
Pdayo Garda y Stutiagt 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
Obkpo nGmA63, aütos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M 
"O* Ab-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a « p. m. CiruJía. 
Especialista en Vías Urinarias de la BacuT 
la de París y del Sanatorio "Covadonaí." 
. A - 1 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICE^ 
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALO. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NlffOS, MEDICAS Y 
«XDIRURGICAS. CONSULTAS DE 19 
A 2. AGUIAR NUM. 106^.—TEL. A-4»a 
w A b ^ r 
D R , L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Dr «w_ 
*0™«JL.JECRETAS- ESTERÍLIDAA 
IMPOTENCIA HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C «-17 A. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosa» y menfni». 
SE ^ V I A Î N AUTOMO^L PA^RA^TRAN .̂ 
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Qnancbacoa. Teléfono mil 
BERNAZA Si. HABANA, ¿ T v * ^ 
lELEFOXO A-3&46 
1429 Ab.-1 
D r . R . C h o m a t 
CONSULTAS DE 12 A « Las nftm. 44. .f. 8 
i4is TeIé'01M> í ; 1 ^ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. fA—Teltlcm» A-315» 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Vías XJrlsartaa, Sífilis y Enfermedades da 
. Clzncía. De U a 8. Em-
pedrada número U 
1422 Ab.-I 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e InxMtlnod Ex«Lasivaunent» 
C«n>~>tas de TVi a O Va A. M. y de 1 a 
i r. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74^—TELEFONO A ŜSSS. 
1431 AJb--l 
Dr. Juan Santos f e r n á i d e 
—OCULISTA— 
COSítnLTAS Y OPERACIONES D E » A tí 
Y DS XAS. PRADO NUM. 105. 
1414 Ab.-X 
ir . S^Ahrara y Gíanap 
OCULISTA 
Gusanta Nariz.—Oída». 
O'RciíIy 80, altos-—Teléfono A-28€3 
1427 AK-1 
D r . F r ü d s c » 1 k Velasci 
EaXenaedadea dea CorazSn. Pulmones, mnr» 
•*•••». Fiel x Venéreo-dflUtlcaa. 
Canaaltajt de 12 a ?, lo» días laborable» 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.54ía, 
l*tl Ab--l 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinarias. Estrech.ea da la ortos. 
Venéreo. lOdrocele, Sífllis tratada par 1« 
tnyecsctdn del «OS. Teléfoao A-5443, 
De • 3. Jeada Marta nftmero 33. 
1404 AJb.-l 
DR. RíGiRDO ALBAUDEJa 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Omaiíltaa de 12 a 4. Pobre» gntí* 
Electricidad médica, corrientes de clt* 
rrecoencia, corrientes ralv&nicaa FSx&dl-
eas. Masaje bíbratorio, duchas ds aira «a* 
líente, etc. Teléfone A-S344. 
REINA NUMERO 72. 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
Ab.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLDTICO-aUTMICO DEL DOCTOR RICAIU 
DO ALBAL.\DEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
L i ^ l ^ , eche• vino3' "coros, ayaas. abcnoZ 
Í^M6.8, riaterias ífasaa. azúcares etoT 
AnAUala de orines (completo), espatos, 
•angre o leche, dos pesos (J2-) 
TELEFONO A-3344 
l-ÍOS ^b..! 
DR J . M . P E N I C H E T 
Ocnlista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 2 
REINA 28, ALTOS. TELEFONO A-T758 
KM Ab.-l 
S a n a t o r i o de! Dr. Malbert 
Estahleclmlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades meatalas 9 
nervosas. (Ufdco en su ciase.) 
CrUrtlna 88. Teiefoao .'-1814 
CASA PARTICULAR F-S574 
Ab.-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO* 
DERNISIMO CONSULTAS DE 12 A 4, 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
1*0» Ab.-1 
Dr. Claudio Basterrecfiea 
Alumno de loa Hospitales de Parts y Viesa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta* de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaJtaoo número 12. ta^ 
léfono A-««SL ^ ^ 
16608 IM-l E. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oídos Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coxapostela 23, moderno.—Teléfono A-4468. 
Ab.-! 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de ntfios, sellaras y Cirn—ta 
en rencial. CONSULTAS de *2 a 2." 
Cerro aúm. 6ia Teléf^aa A-3715, 
1*15 Ab.-1 
doctor 0. m m artis 
Enfermedades de la Garganta. Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
1*24 Ab.-1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
1410 Ab.-l 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital NOmcco I 
Especialista de enfermedades de mujarea, 
partos y clrujla en gtmeral Conaultaa d« 
2 s 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1423 Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagoi 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
jajos. 
143« Ab.-1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Eapeeiallata en sífilis» hernias, tmpoteik* 
da y ceterUIdad. Habana nflm. •Uk, 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
Especial para los pobres da S'/i • 9 
1486 Ab.-l 
01 N c o L l l L l C T R 0 - D ^ T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
cCESPE'RAR1 'Uf0Íeníe de PROT-«"^ P*" público NO TENGA 
n o c h e - E X T R A C C i O N P f t V ^ ^ ' P»™ realizar las operaciones por la 
nocne.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S -
|1<M DiecteB de eepiga. deed*. v a l 4-M Extraocaonee, désele. -•• . ^ Limpien, desd*. , v ..: ., ¿-OI 
Emoastee. deede, . . . . . .i ôe 
Orflcaclcaec. desde „ 3^ 
Coronas de oro, deeáa. K 
IncraBtacio^eB, deede. a , , 
Dentadoraa, deede. / ' * ü « i 
^ P U E N T e a D B O R O . desd . » * .^a p l e . ^ 
131 v ' TRABAJOS GARANTIZADOS! 
» ^ ! r e ^ l t ^ d« 7 a m. * • p, m, DMitagoa y días foatlvo* da 8 a t í á m. 
PACUSÍ» u a r o K C F U I A K I O D E h k M A R I K A 
A B R I L 29 Dj¡ 
La famosas 
Cuevas de Bellamar 
T J \ A M A R A V I L L A D E L A NATU-
R A L E Z A Q U E L L A M A P O D E R O -
S A M E N T E L A A T E N C I O N . 
E n terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de kilómetro y medie de la 
ciudad de Matanzas, se encuentran es-
tas famosas cuevas, las que, según opi-
nión de los que han visto otras en dis-
tintas partes del mundo, son las mas 
bellas en la formación de estalagmites 
y estalactitas, las que hacen de aquel 
mundo subterráneo una verdadera ma-
ravilla. Su profundidad es de 60 a 
80 pies y están formadas por galenas 
conectadas entre sí por pasajes de di-
versas dimensiones y caprichosas figu-
ras, cubiertas todas d^ masas cristali-
nas, en las que resplandecen centena-
res de luces eléctricas, que ie dan un 
aspecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad están aun por ex-
plorar., 
L a oomimkación cor. MfltttTUiM es 
•,or m m magnífica carretera, y exis-
to una ifcea de cómodos auroruóviies 
que hacen aquel servicie oobrando sc-
Uinentc ^n pa.'-x) po? el viaje ae i d a y 
regreso, »>:Í cuya cantidad está me lnSda 
también la entrada en las miama*. 
Las mciorcs oportunidadea para vi-
feitar estas c a l v a s son las esplendidas 
B z c u z s i o n é a cwfrén ios Ferrocarn-
le- TTnláos a M i t a s i a » » dos veces por 
mes, 9. los nrecios de $2-50 en primera 
y $Í-fi0 ¿v"en teitera. L a próxima de 
«stas excursiones tendrá lugar el do-
mingo 3 de Mayo. 
U U M ELECTRIC R1WAY, 
LiGHÍ & POWER Co. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Con objeto de beneficiar al público 
en general y de generalizar el uso de 
los aparatos de gas, tales como rever-
beros, cotinas, calentadores de agua 
para baño, hornillas ¡para planchas, y 
otros que tenemos en exhibición en 
Prado y San Miguel, (bajos del "Ho-
tel Telégrafo"), esta Compañía ha 
decidido fijar los precios de gas desde 
el consumo del mes de mayo del co-
rriente año, hasta nuevo aviso, a loó 
tipos siguientes: 
Desde 1 metro cúbico hasta 30 raj-
tros Cúbicos, a $0.88 el Metro cúbico, 
y lo que pase de 30 metros cúbicos, se 
cobrará con un cuarenta por ciento 
(40 por ciento) de descuento, lo cual 
representa una rebaja considerable. 
Este beneficio lo ofrece la Compañía 
a los consumidores en general para in-
ducir a la mayoría de sus favorecedo-
Ires a usar este fluido para Cocinar y 
| Calefacción Industrial, por competir 
j favorablemente, en economía, limpi^;-
•za y seguridad oon el uso del carbón, 
alcohol y petróleo. 
C. 1775 8.-26. 
A S O C I A C T O I S r 
m DE S M M Í I S 
y m m m m of casus 
'¡ntumita t ' íanto sv relao-lone con i«.'.ltT«9 
v r-a.saa do '.'aclu-ía.'!. tale-, conio de.sahucJoa 
y ««untos que cean de la competencia dsl 
¿.yvn'uLmtento y Departamento &* Sanidad. 
Cuota mensual, t i plata. Secretaría , altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1472 Ab . - l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
A V I S O S 
Asociación Canaria 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para'general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
cha, las copias del Reglamento vigtn 
te con las'reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
vas mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 1792 15.—28.A 
M A R C E L O C O M H Z 
E X S E C R K T A R I O - A 1 J X I L I A R D E L C E N T R O 
D E C A P E S . — A M A R G U R A NUM. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837. 
Trami ta y dlrlgre toda clase de asuntos 
en las oficinas públ icas . 
C ir)79 8- A. 
C O M I S I O N G E S T O R A 
DEL 
Estandarte de L e ó n 
JUNTA G E N E R A L 
De orden del señor Presidente de esta 
Comisión, se cita por este medio a todos 
los leoneses residentes en esta Isla, a 
Junta General con objeto de acordar los 
festejos que la^ Colonia de León en Cuba, 
ha do celebrar con motivo de la próxima 
llegada y bendición del Estandarte que la 
Diputación Provincial ¿e León ha regalado 
a esta Colonia, cuya Junta tendrá lugar el 
.jueves, 30 del actual, a las ocho de la no-
«íhe en los salones del Centro Castellano, 
'Monte número 15, altos, encareciendo la 
asistencia por tratarse de asunto de tan-
to Interés. 
Habana, 27 de Abril de 1914. 
GARCILASO R E Y , 
Secretario de la Comisión. 
C 1974 3-28 
CAJAS D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d l r f -
j a o s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
1059 
B A N Q U E R O S 
Mz.-1 
Mercado de Mata 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de participación de Bonos del 
Mercado de Matanzas, para el 30 del 
actual, a las nueve de la mañana, a tiu 
de que concurran a la casa calle 
Aguiar números 106 y IOS, con objeto 
de presenciar el sorteo que ha de cele-
brarse de los ocho certificados de a 
$500-00 y tres certificados de a $50-00, 
que deben redimirse de los emitidos 
•onforme a la escritura de 26 de Agos-
to de 1,907, ante el Notario don José 
Ramírez de Arellano. 
Habana, 25 de Abril de 1914. 
LaAvrence Turnure &. Co. 
P P . N Gelats y Cia. 
C.1,781 5-26. 
C A J A S Í I E S E W A D A S 
L a s t e n e m o s e n n e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a i a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a ü u r t o e f a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A e o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
1058 M2.-1 
ENSEÑANZAS 
UNA P R O F E S O R A CON P R A C T I C A E X 
la enseñanza y siguiendo los métodos mo-
dernos, solicita clases a do-mlcllio. diarlas 
o alternas. E-nseña toda dase de borda-
dos, corte y costura y Sloyd. Precios con-
vencionales. San Nico lás 44, bajos. 
5442 4-29 
) 7 
C O M P A Ñ I A A N D N I I A 
"Nueva Fábrica de Hielo 
y C e r v e c e r í a LA TROPICAL y T1V0LI 
Acordado en Junta General de 8 
de Febrero próximo pasado poner en 
circulación las acciones necesarias de 
las existentes en Cartera para aten-
der a la construcción de la "Fábrica 
de Botellas, y hecbo y a el reparto 
provisional de las que correspondea 
% los Señores Accionistas, pueden 
estos acudir a las oficinas de esta 
Compañía, sita en la Calzada de Pala 
tino para ingresar el importe de las 
que correapondan, advirtiéndoles que, 
•egún acuerdo do la Junta Directiva, 
pasado el día 15 d© mayo próximo 
perderán este derecho loa residentes 
en esta Isla y pasado el 10 de Junio 
siguiente It perderán loa que residan 
ín el extranjero. 
Habana, 15 de abril de 1914. 
E l Secretarrio. 
J , Valenzuela. 
& ' 3d.—28. 
I \ V JOTXHI A M K I U C V X A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escue la de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de Ingléa y elocuición en su caria o a 
domicilio. Dir í janse a " L . , " D I A R I O UÉQ 
I»A MARINA. 5418 30-29 A 
Academia Mercantil 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones Tenedur ía de Libros, 
ar i tmét ica , ortograf ía , ing lés , francés y ale-
mán. Taquigraf ía y mecanograf ía , ciases 
diurnas y nocturnas. Empedrado 30, P l a -
za de San Juan de Dios. Se haoen traduc-
ciones técnicas y comerciales. 
5329 10-26 
MES G R I T A A M E R I C A V A , P R O E E S O K A 
de Inglés, desea encontrar familia fina QUO 
proporcione hospedaje a cambio de clases. 
También desea dar clases particulares en 
su domicilio. Se cambian referencias. Por 
escrito a C. "W, D I A R I O D E L A M A R I N A 
5306 4.26 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Claaen de Inglén, Fraileé», Teneduría de 
Libros, Mecnuografla y Plano. 
—SPAXIS1I LESSONS 
V I R T U D E S N U M E R O 44, ALTOS 
•212 2G.* 
LEON IGKASO 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el Magls-
o Informaran en la Administración de 
este periódico, o en Acosta nú.m. 99 a r t i -
gue. ^ 
A S C E N S I O N S E R R A N O , P R O F E S O R A Jol 
Conservatorio de Madrid, con premios y t í -
tulos de plano, solfeo y a r m o n í a Da ola-
ses a domicilio y en su casa. Pinera A (Ce-
rro) . Preparac ién para examen por el sis-
tema que 89 prefiera Precios razonables. 
C 1697 I C l ? A. 
PROFESOR 
Clases de primera y segunda Enseftajiza 
mercantil y preparación para, carreras es-
pocialea. por un profesor titular, a doin 
cilio o en cas* paticular. Informan po-
teil uíono A-i?*"' 
ALQUILERES 
( L o e que dcaeií aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HABANA 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N baratos 
los modernos y ventilados altos de Com-
postela 153, a media cuadra de Belén, en-
tre J e s ú s María y Merced, son muy fres-
cos. L a llave en Jesús María y Compos-
tela, altos de la Peleter ía . Informes en 
la misma y en Compostela 141, Librería 
de Belén. c 1799 6-29 
MODERNA CASA SAN L A Z A R O 30«, C A -
si esquina a Escobar, con sala, saleta tres 
cuartos y uno más con bañadera se alqui-
la en $40 Cy. Informan en Neptuno 65, 
altos, s e ñ o r Pérez o por el te lé fono F-3530. 
5469 4.09 
«31-80, ANTON R E C I O 98, A L T O S , C E R -
ca de la calzada de Vives, compuesto de 
sala, comedor y cuatro grandes habita-
clones, servicio moderno y agua. L a llave 
en la bodega Su dueño en San Rafael 20. 
5431 5-29 
»A>1AS JUVM. 2, CASI E S Q U I N A A LU7.. 
Se alquila la planta baja de esta moderna 
casa, compuesta do sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios. 
5459 g.29 
S E A L Q U I L A N 
los «ürto* del i*egTindo piso de San José 
48, con sala esp léndida de minmol, saleta, 
comedor, cinco cuartos y v e s t í b u l o de mo-
saico, gran cocina baño e inodoros y demás 
comodidades, gran escalera de caoba muy 
cómoda oon daaoansos cajda 6 y 7 peldaños. 
L a Llave al fondo del patio. D e m á s porme-
nores en Villegas núm. 98. 
5450 8.29 
Si: A L Q U I L A , E X C A R D E N A S 16, PRI .V-
clpal; con sala, saleta, 8 cuartos, etc., mo-
derna y en la acera de la brisa, en 10 cen-
tenes. Informan en Corralea núm. 6, an-
tiguo. 6448 8-29 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONSU-
lado 63, propios para familia de gusto. L a 
Llave en los altos. Para más Informes, Cons-
tantino Nogueira, Cuba y Sol, convento. 
5471 4.29 
s i ; A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S MAJOS 
de la casa Pr ínc ipe Alfonso núm. 322 A, con 
7 habitaciones, cocina y baños en 8 cente-
nes mensuales. Informará su dueño en 
Dragones núm. 92, antiguo. 
5468 4.29 
SB A L Q U I L A UNA C A S I T A MUY COMO-
da y muy b a r a t a recién construida; con 
tres cuartos, sala y comedor, en San Mi-
guel 288. Informa P. Viñas, Virtudes n ú m e -
ro 150%. 6415 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
PISO del café "Centro Alemán," Prado 93, 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba el 
Centro Conservador. Informes: José Pujol, 
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero." 
5398 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de San Lázaro 106, a 3 cuadras de Prado. 
Sala, antesala, 3 hab ^aciones, comedor al 
fondo, baños, 2 habitaciones en la azotea, 
cielo raso, Luz e l éc tr i ca y gas. Informan n 
Consulado núm. 62. 5350 , 4-28 
S E A L Q l I I .AN, E N 13 C E N T E N E S , LOS 
modernos y frescos altos de San Nicolás 
65 A, inmediatos a Neptuno. Tienen sala, 
saleta, comedor, seis cuartos y doble baño. 
Luavea en la misma. Teléfono A-4310. 
5397 4-28 
S E A L Q U I L A , C R I S T O 33, ALTOS, CASA 
ventilada y espaciosa con sala, sa leta cin-
co cuartos y buenos servicios. L a llave e 
informes en el bajo, h u e v e r í a 
6210 4-28 
l \ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criandera a leche entera: tiene 
3 meses de parida y quien responda por 
e l l a Informan en Suspiro 14. No tiene in-
conveniente en Ir a l campo, 
5402 4-28 
el 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Virtudes 135, acabados de arre-
glar. L a llave é informes en los bajos. 
5377 4-28 
O O t A L T O S P R E C I O S O S 
Se alquilan los de San Nicolás 144, pega-
do a Reina, con gran sala, comedor, 5 cuar-
tos y los de al lado Reina 32, esquina a 
San Nicolás , con Iguales comodidades. Pre-
cio de 12 y 14 centenes. 
5349 4-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Neptuno 22i], con escalera de mármol. 
L a llave en los bajos. Informen en Línea 
69, entre A y Paseo. 5373 8-28 
PRADO 06, A L T O 2o. PROXIMO A D E S -
ocuparse, sala, sa le ta 6 cuartos, baño y co* 
c l n a confort moderno, agua fría y caLiente 
en todos loa cuartos, bomba e léctr ica pa-
r a agua Informan por te l é fono 5070, Gua-
nabacoa 5370 8-28 
BE A L Q I 11,W LOS MODERNOS Y F R E S -
COS altos de Neiptuno 258, moderno, aca-
bados de pintar y con todas las comodida-
des para una regular familia. Se dan bara-
tos. Informan en la misma. 
5365 4-28 
R E I N A 1 0 3 
Se alquilan dos pisos modernos de recien-
te construcc ién , compuestos de una am-
plia tenraza, s a l a saleta, comedor, siete ha-
bitaciones y servicios completos, y otro 
más pequeño, entrada por Campanario. I n -
forman en Reina 123, p a n a d e r í a t e l é fono 
A-3812. 5361 ' 4-28 
BE A L Q I I L A N , P A R A F A M I L I A de buen 
gusto, los altos de la moderna casa Belas-
coaín 24, se componen de sala, 'saleta, 4 
cuartos, gran comedor y cuarto para cr ia -
dos doble servicio. Informes en la misma 
y en los bajos. J u g u e t e r í a 
5355 44-28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SOL 48, 
entre Habana y Compostela, con s a l a sale-
t a comedor y 7 cuartos, en 14 centenes. 
L a llave en Sol 46, bajos. Informan en C u -
ba 65, entre Muralla y Teniente Rey. 
5353 • 4-28 
S E - A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L T O S , 
primer piso, de Compostela 132, esquina a 
Meroed, compuestos de s a l a comedor, 4 
grandes habitaciones, cocina y servicio sa -
nitario moderno. Informan en los bajos. 
5346 6-28 
M; A M U I l /AN LOS BAJOS D E CAMPA-
nario número 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de recibidor, sala, 5|4, saltea al 
fondo y demás servicios. Informan en los 
mismos de 9 a 12. 5384 4-23 
G R A N L O C A L 
Pronto a desocuparse, se alquila la casa 
Teniente Rey núm. 69, frenK al parque del 
Cristo. Informarán por te lé fono F-1634. 
6359 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2 A., departamentos de dos 
habitaciones con vista a la calle, sin 
niños . 
5305 8-26 
S E A L Q U I L ^ E N S A L U D NUM. 36, UNA 
h e r m o s í s i m a casa propia para inquilinato, 
depós i to de tabaco o cualquier clase de 
manufactura Informan en la misma 
6336 8-26 
S E A L 4 1 I L A E L PISO A L T O D E A U L A -
cate 15, muy amplio y fresco. Veán lo de 
1 a 5. 5296 4-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O B A R 
número 113, entre Salud y R e i n a acabados 
de fabricar, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, uno más en la azotea terraza y 
demás comodidades. Catorce centenes. I n -
fornie>5 en os bajos. 5oo3 
P R O X I M O S A DESOOI PARSE) BE A L -
quilan ios frescos bajos de la moderna 
casa numero 48 de la calle de la Haba-
na. Informan en Cuba 52, J . Ceulino, de 
2 a 3. 5328 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina 88, con te-
r r a z a s a l a recibidor, comedor, 6 dormUo-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e l éc -
trico y bomba para cuando falte el a g u a 
L a llave en los bajos. Capote. Mercaderes 
36, t e l é fono A-6580. 
5323 10-26 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS V F R E S -
COS altos de Encobar 38, situados entre Ani-
mas y Lagunas. L a llave é Informes en los 
bajos de la misma 
5308 8-26 
S E A L Q I II.AN I.OS A L T O S D E COMPOS-
te la frente al Colegio de Belén, núm. 143. 
5317 4-26 
P R A D O ^5, A L T O S . S E A L Q U I L A N V B S -
tá en la misma la llave. Informan en San 
Juan de Dios 25, de 1 a 3 o en Refugio 25, 
altos. 5316 4-26 
MONTE NUM. 4«3, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos modernos altos, con sala, sa leta cua-
tro cuartos, comedor, cocina y servicios in-
dependientes. Precio médico. L a llave en 
Ife. botica Su dueño, café "Da F l o r i d a " 
Oblsipo y Monserrate. 
5312 4-26 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN J O -
s é 36, nuevos ,compuestos de s a l a comedor, 
tres cuartos, cocina cuarto de baño e Ino-
doro, balcón corrido, escalera de mármol , 
entrada independiente. Precio, diez cente-
nes. 5290 8-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P I C O T A 88, pro-
pia para establecimiento, miide 8 metros de 
frente, su precio, 6 centenes. L a llave en el 
c a f é de la esquina Informan en Jesús 
del Monte, Calzada 658 B. t e l é fono 1-1229. 
M. Sotolongo. 5287 8-25 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN L A Z A R O 
235, entre Gervasio y Belascoaín , s a l a sa-
l e t a 5 cuartos, servicios espléndidos . 
5218 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS «.UTOS 
de Habana núm. 104, entre Obrapla y L a m -
paril la ,compuestos de sala, recibMor, 5 
cuartos, comedor ,coclna y hermo-so hafo. 
Informan en San Nicolás 136, altos, t e l é fo -
no A-2009 . 6159 15-23 A 
MONTE 211, altos 
Se alquilan en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan Nazábal , So-
brino & Ca . : Aguiar y Mura l la Te lé fono 
3860. 5153 8-23 
S E A L Q U I L A N LOS N U E V O S Y V E N T I -
lados altos de Campanario 113 esquina a 
Dragones, compuesto de sala seleta, 4 cuar-
tos cuarto de criados, cocina dobles ser-
v cios de inodoro y ducha 2 terraza». D a -
rán razón en Dragones núm. 39. 
5185 8-2J 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36, altos, un departamento 
compuesto de tres habitaciones grandes y 
muy frescas, con alumbrado e léctr ico y ser-
vicio de criado. Se alquilan igualmente se-
paradas; se requieren buenas referencias, 
informa en los bajos, L . López. 
5142 8-22 
S E ALQUILA 
una casi ta muy cómoda y muy barata en 
Alambique n ú m . 34, casi esquina a Vives. 
Informa, L . López, San Rafael núm. 36. 
£144 8-22 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY V E N -
tilados, en la calle Baños , entre. 19 y 21, en-
tre las dos l í n e a s del t r a n v í a en cinco cen-
tenes, 'nforman al lado, en l a tienda de 
ropa. 5107 8-22 
ALQUILENSE EN ^EPTÜNO 
los altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen s a l a sa-
l e ta cuatro cuartos, espléndido comedor, 
CJ I n a cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José, Per-
f u m e r í a 1473 A b . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, r^údíse a Nep-
tunc 2 A altos del "Cafó Central," 
frente a l --•arque Central. Casa se-
r i a de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la mis-
m a dirigirse a M Remesar. 
1477 Ab.-l 
SE ALQA ILA l NA CASA CERCA D E 
l a Es tac ión , tres cuartos, un sa lón grande 
propio par taller de c a r p i n t e r í a mecánica , 
hoja la ter ía o depósito . Informan en San 
Isidro núm. 67. antiguo. 
5100 8-22 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado de Uspaña. In-
formes en los bajos, café £íCervan-
tes." 
I 5046 10-21 
S E A L Q U I L A N LOS f»RANDES Y F R E S -
COS altos de la gran casa Amistad 94. L a 
llave en los bajos de la misma P a r a i n -
formes, Suárez 7, te lé fono A-4592. "Flor 
del Puro Habano." 
5120 8-22 
S E A L Q I I L A N , PROPIOS P A R A I N A 
familia de gusto, los altos de Escobar n ú -
meros 10 y 12, a media cuadra de San L á -
zaro. Su duefia Calzada entre H e I , Veda-
do. Te l é fono F-3165. 5079 10-21 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los a.delantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitacionea, én tra la a todas horas. 
4426 26-7 
SF ALQUILAN 
2 habitaciones a hombres solos o matri-
monios sin hijos. Muralla 119 A, altos. 
5433 4-29 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose refereneclas y se dan, a una cuadra 
de los teatros y parques, casa h i g i é n i c a 
Empedrado 76, esquina a Monserrate. 
6461 4-29 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S BAJOS D E 
Peft Pobre 14, moderno, con saJa reci-
bidor, saleta, ? habitaciones, baño y ser-
vicio sanitario a la moderna Precio. 9 | 
centenes. Informan en Empedrado 52 o I 
A&ulat 100- &'¿.¿a 4-24 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A V D E 
moralidad verdad, ce alquila una habita-
ción exterior o dos Interiores juntas. Son 
frescai; hay baño y luz e l é c t r i c a Pre-
cios m ó d i o o ^ Amargura 43̂  segundo piso, 
Altos, 646* £-29 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C J O -
ne grandes, con todas las comodidades 
e ? l a ?asa míU hig ién ica de ^ calle de 
San Ignacio 136. No se admiten toda c^a 
se de personas. 5163 í—-
' S E A L t t l I L A - E N CASA D f J ^ J j \ 
respetaba una habitación con toda a s ^ 
tencia. propiE para lumbre solo Se cam 
blan referencias. 1 Gallano 9o. altos. . 
5437 11— 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina 8 Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones cor. baJc6" a 
ta calle, capaces para 5, 3 y 2 personas. Pre-
cios -sumamente módicos. Tabitaciones inte-
riores con toda asistencia, $29 por Persona 
Exigimos referencias. 6371 i P - w 
" V I L L E G A S 101, E N T R E T E N I E N T E R E V 
y Muralla, habitaciones altas y bajas, muy 
frescas y ventiladas; en las mismas toior-
man. 5403 " 
E N O ' R E I L L Y 81, U L T I M O PISO. S E A L -
quilan frescas habitaciones a matrimonio 
„i«^a n nahn.ilftrAs. Se exigen referen-
4-28 
sin n i ñ o s o caballeros. Se exige 
cías . 5351 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I núm. 8 E . altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes *m Be lascoa ín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 8-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y un recibidor con vista al 
Parque del Cristo. Villegas 91, tienda " E l 
Bazar del Cristo." 5303 4-26 
BERNA/, NUM. 2«. ALTOS. UNA IIABI-
tac ión muy fresca con luz e léctr ica a hom-
bres solos. Precio, $15-90 oro. 
5335 8"-6 
SU A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A P A R A 
escritorio u hombres de moralidad. E m -
pedrado 3. 5327 G-26 
E N L U Z 97, CASI E S Q U I N A A E G I D O . S E 
alquIJan'frescas habitaciones altas y bajas, 
a hombrea solos o matrimonio sin niños, 
en la misma se alquila un hermoso z a g u á n 
propio para automóvi l . 
5332 8"2(J 
F r e n t e a B e l é n 
Se alquilan 2 habitaciones con un come-
dor sepadaro y cocina en $21-20. Se toman 
referencias. 
C O M P O S T E L A 139, altos 
627¡ 8-25 
A G U I L A 80, CASI E S Q U I N A A SAN R A 
fael, se alquiflan habitaciones aUtas, fres-^ 
cas, agua abundante y luz e l é c t r i c a a 
$10-60; no se admiten niños , 
5160 15-23 A 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 88» A L T O S , 
varias habitaciones para hombres solos o 
matr'monlo sin niños. Altos de "Al Bon 
Marché." 6102 8-2 ' 
¡GANGA! S E A L Q U I L A UN U I U ' A R T A -
mento con cuatro habitaciones, con todo el 
servicio sanitario y demás, propio para 
cualquier industria o establecimiento, muy 
barato, calle de Zulueta núm. 32, Pasaje de 
Reil l ing, en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria núm. 72 A. 
6130 8-22 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I T A -
ciones a 5 pesos en Remedios 36, entre San 
J o s é y Reyes, J f s ú s del Monte. 
5062 15-21 A. 
E N R E I N A 14. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones muebladas, con todo servi-
cio, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidad, y en las misma condi-
ciones, se alquilan en Reina 49. 
5006 • • 26-19 
E N H A B A N A 111, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Mura l la se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
4474 50-7 A 
L^CAi -ES PARA 
ESTABLECIMIENTOS & . 
E N M U R A L L A NI M, :{.-.. ALTOS, 8 E A L -
quilan dos amplios salones, propios para 
oficinas o comisionista con muestras. I n -
formes y demás en Muralla n ú m 35, bajos, 
t e l é fono A-2'608. 5422 5-29 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N E S Q U I N A , 
propio para barbería y se venden los en-
seres de una lechería, nuevos. Informan en 
Acosta y Curazao, bodega 
5423 8-29 
SE ALQUíLA 
Para un establecimiento, un local en la 
calle de O'Reilly entre Villegas y Bernaza. 
Informa José María Vidal, en O'Reilly 112. 
5410 4-28 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de Ang-eles 36, gran 
punto comercial, entre Reina y Monte, nue-
vos, con pieos de mosaico. 
5350 4.28 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I V A 
con 4 puertas, dos a la calle de la H a -
bana y 2 a la calle de la Amargura con 
piso de mármol y servicios. Amargura n ú -
mero 62. 6325 4-26 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento, se alquila en Reina 111, dos puer-
tas para la calle, un buen soportal, con 
és to un cuarto y contrato. 
5323 4.26 
un magnifico local que mide 6 metros de 
frente por 27 de fondo, al lado de la jo-
y e r í a de Perfecto Díaz. O'Reilly 19. Infor-
marán en la misma j o y e r í a 
5038 10-20 
EN LOS CUATRO CAMINOS SE CEOE 
parte de un local propio para p e l e t e r í a con 
su ins ta lac ión de v idr iera armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles núm. 11, 
4995 15.19 A. 
S E A L Q U I L A 
un e sp léndido local propio para estableci-
miento y con comodidades para vivienda si 
se desea, Aramburo núm. 21, casi esquina 
a San Rafael y frente a l pintorescp Parque 
de Tri l lo . Informa el encargado de l a mis-
ma y en San Rafael 36, L . López. 
5143 8-22 
A MATRIMONIO SIN NIXOS O A C O R T A 
familia de extricta moralidad ,se alquila en 
6 centenes un departamento de tres her-
mosas habitaciones con derecho a cocina y 
baño, todo moderno. Se piden y dan refe-
rencias. Cárdenas núm. 25, altos. 
5188 8-23 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e l é c t r i c o Precio sin comida desde un pe-
so por persona y con comida desde c'os 
pesos. Pare familia y por meses, precios 
convencionales Te lé fono A-2998. 
4935 26-17 A. 
E L VEDADO 
(CASAS Y PTE0 
\ i : I) ADO. SEALQTTTTT*"" ^ 
Jnce núm. 153, entre j v i-"1 CvsA cTT*^ 
sala saleta, cuarto de ha,- Con 5 ci>, ^ 
ilo, tra«pat lo con árSoíes 0fl.y.doble 
nan en la misma. utales i l'u 
i>ii?, • iifor, 
S E A L Q U I L A . K v i - , ..T" <-2> 
man 
. 43 iaior, 
S E I , E N E L V^T. — 
sa calle 11 esquina a 6 UAD0, 
nes. cuartos de baño, 2 ¿J** U habité,4, 
25 centenes. Para i ^ o r m e í n 2 
nos A-8801 y F-2505. Por los 
5432 l6f0« 
c«iicnc-a. i-ara in 
A-8801 y F-2505. 
 
E N RAAOS NUM. 15 — " - - ^ 
Calzada, y en J n ú m . n 
9, se a lqu i l an magnificas' w CaJ**Ía , 
tas y bajas, con todas las co™^10116* ti 
cesarlas a personas de m o r a l l r t ^ ^ 6 » ttL 
Baño», una g ran cocin« ^ • ̂  i «T 
t ren de cantinas. 5,r8r0pla Par? ¡! 
los espaciosos y blon v e n t i l a 
la calle B núm. 173, eníre i , ^ baJo« 4, 
toda clase de comodidades, incLl li' «o, 
patio y servicios modernos L« ,,0 Un Sn* 
calle 19 núm. 306. bajos ' n i ^ ave «a 3 




BW U CENTENES SE A L Q ^ T l ^ 
sa calle 5a., entre Paseo y 2 rT' c^ 
-i.Inea núm. 67. . 53^" «g 
L I J H U U C a l z a d a & Unen 
Se alquilan unos bajos y unog 
dependientes, acabados de fabricar ^ 
dos los adelantos modernos. La "i,000 to" 
L í n e a núm. 138, esquina a 14 P a ^ ! * 84 
m e s ^ O b r a p í a 25, altos, teléfono ^ 3 5 ^ ' 
~ S-24 
V E D A D O 
E n la calle A, entre 5 y 3, se aiQul,. „ 
casa, compuesta de jardín, sa la sale^ 04 
tro cuartos dormitorios corridos y 1 ^ 
dependiente, gran sa lón de comer d !a' 
t íos , doble servicio y gran azotea'LiV*" 
en el n ú m e r o 4. Informes en la c a l l T V * 
tre 10 y 12. Teléfono F-1320 u ' « • 
6228 
8-21 
V E D A D O 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila «j v» 
centenes, un bonito chalet de manposttrft 
dos pisos, a dos cuadras de los baños 
mar, 5, entre 4 y 6. Sala, comedor, nuev! 
grandes cuartos con Uvabos, tres baflos-
capaz para tres matrimonios oon indepen' 
dencia. cielo raso, garage, etc. L a llave M 
el mismo, de nueve a once y de dos a cin-
co. Su dueño, Belascoaín 121. Teléfo™ 
A-3623 5101 8.2, 
S E A L Q U I L A L A CASA Cta. NUM, 43, AXT 
tos, en el Vedado, entre Baños y D. se com. 
pone de terraza, s a l a saleta cuatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarios. L a llave é informes ej 
Calzada núm. 74. , 5087 15-22 A 
EN J E S U o OEL MONTE 
Y VIBORA 
(CASAS PISOS) 
A L T O S Y BAJOS INDEPENDIEVTES. 
Acabada de fabricar en lo más alto d« 
la calle do Tamarindo, Jesús del Monte, t 
dos ouaxiras y media de la Calzada acera 
de l a b r i s a compuesta cada planta de por-
tal, s a l a comedor, tres habitaciones / ser-
vicios sanitarios. Los bajos Unen hermos» 
traspatio. Los altos escalera de mármol, 
cielo raso en ambas plantas. Informa: Per-
nett, Cuba 33, de 8 a 1.1 a m. y de 2 t 
4 p. m. 6446 6-29 
B U E N L O C A L , C E R C A D E MONTE, Oü. 
bierto con piso e higiene, se alquila en I 
centenes. Bs propio para taller de car» 
p inter la h e r r e r í a o cosa anáJoga Indus-
tria o carretones, etc. Informan en San Mu 
riano núm. 18, Víbora, teléfono 1-2024. 
5438 8-29 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA 7», AS-
tigno, altos, una fresca y espaciosa haW* 
tac ión a personas solas, con o sin muebles, 
o a matrimonio sin niños. Se piden y da» 
referencias. No se pone papel en la puer-
t a 5338 8-26 
JESUS D E L MONTE. f^'-OO, CASA DH 
gusto, dos cuadras del t r a n v í a L a llave en 
Herrera y J u s t i c i a Su dueño, M. Cano. Te-
l é fono A-129¿. 
5300 .-21 
LA HERMOSA CASA QUINTA 
"Villa Alta." se alqui la es tá situad* en 1» 
Víbora, lugar muy alto y ventilado e In-
mediato a la estación de los tranvías, Ave-
nida de Acosta entre Primera y Segunda. 
Reparto Rlvero," en la misma hay quien 
la enseñe . Su dueño, M. Sotolongo, Calzad» 
de J e s ú s del Monte n ú m 558 B, telérono 
1-1229. 5288 
A L T O S E S P A C I O S O S , ENCARNA! lOH 
Serrano, a una cuadra de Correa can iw» 
clases de comodidades. Precio módico. 1-
forman Lacret y Bruno Zayas. ^ 
5054 1_ 
EftS EL C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
SE A L Q U I L A 
Magnifica c a s a propia para una » W 
tria o numerosa familia, situada en 1» • 
lie de Alejandro Ramírez núm. 8. esqu 
la calle de San Francisco. Darán razón 
la misma calle núm. 8 A . «j 
6401 • 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA -
zada del Cerro 821, con cinco grande» ^ 
taciones, saJa, saleta, comedor, s€n j In-
nitaria moderno, gran patio >' p ,0'cea-
formen en Zulueta 36,D. su precio 
tenes. 5259 — 
í f i m c a s . h a b i t a c i o n e s 
& e n l a s a f u e r a s 
d e l a h a b a n a 
H O T E L MAiSON ROYALE 
C A L L E 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E O A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, cocinH exqui-
s i ta bajo la dirección del mismo chef fran-
c é s de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano ,tedéfono ^-1158. 
C 176» i SO-24 A , 
E N GUANABACOA 
Se alquila la epaciosa casa P^f 
Antonio número 58, con buen za° 
sala, saleta, cuatro grandes cuar 
comedor, cuarto de baño con Dan 
ra, cocina, patio, traspatio cou c 
lienza y varios cuartos pequeu0Sar.;a 
sos de mosaico, instalación san1' 
moderna con dos servicios y 
abundante. en d 
Renta ocho centenes. Llave o» g 
Cuartel de Bomberos. Informan 1 
Habana, Neptuno número « " i 
a 4. 8.o6 
5,313 
S E ALQUILA VKA 111 1 1 M O * ' ^ o .^0* 
tres centenes, en los Mameyes. • • j^nde» 
lo, consta de gran portal. cua' iviot' 
habitaciones, comedor, C(>c1"* ^ 
man en la bodega p"- — p 
Q I E M A D O S IJK MABIANAUJ »" « ¿ e 
con sala comedor, cinco c.ua^0" Vrvlc'o 
mosaicos, patio de cemento J _ T3L_S0. I> k Vn Si)' 
más moderno en el Puebl0 ™en Sa* 
llave en la b p ^ a , y -«=« dueño en o 
D i A i B Ú Q 1>JC< Luí 1 » 1 A 1 V 1 ^ A 
rtEBO E HIPOTECAS 
rr^í»ABA HIFH)TI:( s o n m . CA 
' E r r ó n o s en todos los barrios y re 
00 >' l^gd» el 1 P»1' 100- Solici tud a l de-
D*1*05' « lo <5« préJíUimos, Empedraxio 10, 
P ^ ^ l O y d« 1 a 3. V í c t o r A. del BuMo. 
4-29 
EL.PIDIO BliAWCO 
100. doy en hipoteca, sobre 
por 2 o 4 años , la 
íine» ""aU€ represente el doble que la 




H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A F T A 
rmc\vM> de 7 a 9. Baile de J a 12 todas 
Debes en el cuarto piso. A la sal da 
J^la Opera bailes especiales por la pare-
^IÍOTELHILAZA, PARQUE C E N T R A L 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
„ 30-26 A, 1780 
COMPRAS 
-T^^VTO COMPRAU D I R B C T O U N A 
5! en el Cerro, bien sea casa qu in ta o 
sola, moderna o antlgrua, con o sin 
' D i r i g i r s e a H , Ealo , Prado 101: 
pa^aje y Teniente Rey. 
casa 
0 1800 4-29 
S e . 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
I m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS. 
BI. COCHERO Q,I K H A Y A BNCONTRA-
do en el asiento una car tera con documen-
tos, puede entregaJla en Prado 68 y s e r á 
gratificado. 5454 4-29 
H A U L A Z e O 
En la tarde del s á b a d o últL-mo, se ha en-
contrado en la v í a pubfllca, u n an i l lo de oro, 
cifrado, el que acredHe ser su d u e ñ o , puede 
pisar a recogerlo a San Nico-lá^ 92, median-





(/5?» de&m usted encontrar 
rápidamente criadas u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SE SOLICITA U N A C O C I X E R A Q , U E S E -
P» cocinar bien, que sea aseada y que t r a i -
It retferenicias. Vedado, calle Dos ndm. 94, 
«tre Linea v Onee. 5425 4-29 
P.UL\ L I M P I A R UNA H A B I T A C I O N Y 
«ser, se desea una criada peninsular que 
"o sea muy joven y t r a iga referencias. 
Ctmpanario núm. 104. 
5470 4-29 
'1 x H S O R F R A N C I S C O F E R N A N D E Z , 
víctno de M u r a l l a 111, bajos, ruega enca-
^cidameate a quien sepa el paradero de su 
primo Manuel G a r c í a Aguia r , quien hace 
unos 14 meses r e s i d í a en Sagua la Grande, 
** lo convunique a aqué l , pues tiene que 
dirie cuenta de un asunito fami l ia r . 
5427 8-2S 
W SOLICITA, E N U L V E D A D O , C A L L E 
B núm. 52, altos (Consulado General de 
Mínaco) una cr iada de mano de mediana 
«dad. peninsular, que sepa sus obligaciones. 
^ Piden referencias. Sueldo, 3 centenes y 
r«Pa ILimpia. 5416 4*M 
S E S O L I O I T S 
^ Muralla 109, un buen biselador. i 
6il3 8-28 
SOLICITA E N E l - V E D A D O , C A L L E 
^esquina a U , altos, una cr iada de habHa-
y'aes que sea t ina y sepa cortar y coser 
a aa.no y en m á q u i n a ; ha de t raer referen-
lc*a- 6412 4-28 
SE S O L I C I T A l NA C O C I N E R A Q U E S E A 
^«da, I>ara corta f ami l i a : tiene que í r e -
^r toda la loza y cristales del servicio, 
^•e permite sacar comida. Sueldo, 3 cen-
Obispo 29, ant iguo, altos. 
5393 4-28 
i ^ SOLICITA UN B I E N CRIADO D E 
quo yepa sorvir bien a la t . -sa y 
| T^Ka buenas referencias. Se da buen auel-
w: Calle A esquina a 21, Vedado. 
539̂  4-28 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PBNINSU-
l i U * 13 a 17 aftos- Para ayuda-r en l a 
íoV02* d€ Part icular . Se d a r á suel-
2 a 3 centenes y ropa l impia . Car-
nüm. 5. 5389 i'2* 
. LA V I B O R \ . SE SOLICITA UNA 
^Ma de color, de mediana edad, que duer-
? p" 14 l o c a c i ó n , buen s u é l d o . In forman 
••.•wtraj<la Palma 93, bodega 4-28 
j g SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA, 
^^n*,. p r ác t i ca en el trabajo i n t e r io r de 
^(^J6*. que sepa leer 
t^fcndacioncs. I n f o r m a r á n en Sol 85, an-
""54 
escr ibi r y tenga 
5, ai 
4-28 
:jEV C A L L E D NUMERO 223, E N T R E 




ieza de la- casa y cocinar a un 
" no se quieren jovencl tas; es 
y se dan 3 centenes y ropa 
5347 5-2$ 
i t * SOLICITA UNA SRTA. B X T B A N J E -
^ l l e hablo el lngl6s y f rancés , para a ten-
1 • * ^ niños. I n f o r m a n CJI 17 n ú m . 3. Ve-
4-26 
^ ^ « O L I C I T A L . W C R I A D A D E ^ A > 0 ' 
t ¿ V r , l a r . d« mediana edad, para dos de 
Pref iérese r e c i é n l legada y Que ha-
^ T 0 0 en E s p a ñ a . Sueldo tres centones. 
'310 eisrnilTla a l i ' Vedaxio. 4-2« 
PERSONA CUYO TRABAJO SEA 
V7¿R 0 Proponer a part iculares, t ienen 
de 
t ra r 
k f J ^ U n i d a d si se d i r igen a l Apartado 
I ̂  I*L.ralm- 1218' Habana, de encont 
I iZ**** «• su venta que le haga m á s f&-
P í t t f c * * y r ^ t n ^ ^ la tienen esta-
I h ^ * " ^ escribe se le c o n t e s t a r á para que 
1 la of icina y s a l d r á s a t l s f - - o . 
10-2» 
h Í » ? ^ 1 SABER E L D O M I C Í U O D E 
•«hw1' ^ t o d e z Sánchez , deí conTercIo. 
»• I n t o r m w en Zulueta 10, í ^ ^ 1 , 0 
A H O R R A N D O 
ü ü g j W. BMQnECERSE 
E L C A P I T A L I S T A 
más qne un hombre que no 
gasta t o d o lo que ha granado 
consu trabajo.,• -.5 u 
M VD- ÜHA CUENTA DE 
AHORROS EN EL 3AHCD ES-
fASOL DE U m DE CDBA 
L A S L I B R E T A S se «qui-
nan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :; i: u 
g j g j ™ DEPosrros DESDE DN 
PESOEj ADELANTE Y SE PAfiA 
E l 3 % D£ WTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Raoco Espafiol. « 
0IÍ0S í CASTAS DE COEOíTB 
SÜ3S£ FSPAÍiA. 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
145S A b . - l 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A 
l levar un n iño hasta B a p a ñ a , que sepa cum-
p l i r con su obUgoción y t r a i g a recomenda-
ción. O 'Fa r r i l entre Estrada Palma y Liber -
tad. 5297 4-2.6 
SE SOLICITA UN COCINERO V RHPOS-
tero que sepa su oficio y tenga buenas refe-
rencias, se d á buen sueldo y ayudante. Ma-
lecón 13, altos, de 2 a 3 p. m . « r o l u s i v a m e n t e 
5169 8-23 
SE OFRECE1Í 
(5'» desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección,) 
B A R B E R O S . l \ J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de medio operario. R a z ó n , 
Habana y Merced, bodega. 
6457 v • 4-29 
DOS JOVENES CASTELLANAS, F I N A S , 
rec ién llegadas, se colocan juntas o sepa-
radas, de criadas o manejadoras: saben co-
ser y otros quehaceres de su sexo. R a z ó n , 
Merced 26, el portero. 5456 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A OO-
cdnera, l i m p i a y aseada: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , no se entiende m á s que con 
la cocina y no se coloca menos de cuatro 
a cinco centenes. I n f o r m a r á n en Angeles 
núm. 12. 5458 4-29 
l VA SEÑORA ESPADOLA, D E M E D I A -
na edad y muy formal , desea casa de mo-
ra l idad donde prestar sus servicios como 
cocinera. In fo rman en Compostela esqui-
na a Merced, puesto de frutas. 
•5460 4-29 
GRA* AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vll laverde y Ca., O 'Rel l iy 13. Te l . A-2348. 
Las oasas part iculares que aeseen te-
ner un buen servicio de criados que >»pan 
su ob l igac ión , l lamen al t e l é fono de esta 
aurtigua y acreditada casa; a los d u e ñ o s de 
hoteles, fondas, cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
etc., se les f a c i l i t a cocineros, ayud/aites, 
aprendác-es y dependientes en todos g i ros ; 
se mandaai a c-uaíquier punto de la isla, y 
a los hacendados y colonos, cuadr i l las de 
trabajadores para las faenas del oampo. 
5462 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano, muy p r á c t i c o y para todo lo que 
pueda servir . F iguras '23, ant iguo. 
5440 4-29 
DESEA COLOCARSK CNA JOVEN P E -
ninsu lar de cr iada de manos o manejado-
ra. '. lene buenas referencias. I n f o r m a n en 
la calle J n ú m . 193, entre 19 y 2il, Vedado. 
5444 •4-29 
G E N E R A L COCINERO DESEA COLO-
carse en establecimiento o casa pa r t i cu -
lar. I n fo rman en Zanja 74, entre Escobar 
y Gervasio, bodega. 6421 4-29 
i \ v . M ) \ i ^ P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada de manos y cocinera. No 
se coloca menos de cuatro centenes y r o -
pa l imp ia . I n f o r m a r á n en Compostela 66, 
ant iguo. 5399 4 " 2 1 _ 
\ \ A P E N I N S I L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de crieuda de manos en ca-
sa de moraJlMad, es honraida y trabajadora, 
sabe oumpair con su ob l igac ión y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Sa-
lud 86, d a r á n r a z ó n . 658'5 4-29 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una jovon peninsular: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en Picota n ú -
mero 3. 5 453 4-29 
DKH -A COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular en cosa de comercio o 
par t icu la r : sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a 
¡a c r i o l l a ; no duerme en e l acomodo. I n -
forman en Amis tad 136, cuar to 1Z. en el 
patio. 5452 4-29 
D B 3 E A COLOCARSE UNA MI ( H A C H A 
m a d r i l e ñ a de cr iada de manos. Ho te l " E l 
Central ," G R e l l l y n ú m . 85. 
5451 4-29 
UNA J O V E N P E M N S I L A R DESEA Co-
locarse con 'una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a para l a 
linmpleza: sabe zurc i r y coser en m á q u i n a ; 
desea casa de mora l idad: tiene quien res-
ponda por el la. C á r d e n a s 24, esquina a 
Apodaca. bodega. 5449 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Los a r reg la para l iquidaciones, espedal-
mernte para casas que tengan que pasar o 
e s t én en t r á m i t e s judicia les . Conoce el i n -
g lé s a pe r f ecc ión . Sa lé al campo. Reser-
va absoluta. D i r i g i r s e al Apartado 3 377 
647S 4-29 
l N . \ JOVEN I ' E M N S I L A R , MUY FOR-
mal, desea casa de mora l idad donde prestar 
sus ' serv ic ios como criada de manos. I n -
forman en S u á r c z 122, an t iguo . 
5467 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
cr iada do manos: sabe cumipllr con su 
ob l igac ión y t iene recomendaciones. A g u i -
la 116, cuar to n ü m . 27. 5464 4-29 
DCMra colocarse una Joven peniasuJar de 
criada de manos, sabe cum'pllr con su o b l i -
gac ión y t iene referencias. I n f o r m a n en 
Teniente Rey n ú m . 39, aatos. 
.Mr, 9 4-29 
SOLICITO C U A L Q U I E R CLASE D E E M -
pleo, holblo y escribo e(l i n g l é s y tengo m u -
cha p r á c t i c a mercan t i l y como vendedor. 
Buenas recomendaciones. J. Rulz, E s t é v e z 
n ú m . 28. 5436 4-29 
U N A J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante ©1 verano para 
acornupaftar en v i a j » a una f a m i l i a o s e ñ o r a 
am-.ia.na. D i r í j a n s e a "G.," UlXBSp IXB L A 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa, 
BAYA - Optico. 
Sao Rafael esq. a Amisíail 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
D O S S E Ñ O R I T A S M A D R I L E Ñ A S , D E S E A N 
encontrar t rabajo en el Vedado, una es mo-
dis ta y sabe bien su ob l igac ión , 4 centenes. 
La o t r a cos« a mano y a m á q u i n a y no le 
Impor ta arregilar a lguna h a b i t a c i ó n y sa-
be ves t i r s e ñ o r a s , 3 centenes. CaUe del 
Cristo 9. 5360 4-28 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N H i -
jos, desea colocarse, él de portero, criado, 
ayudante de chauffeur o camarero; e l la de 
cr iada o manejadora. Tienen recomenda-
c'ones. M u r a l l a 113. altos, h a b i t a c i ó n 5. 
5379 4-28 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , SIN HIJOS 
y conocedor del pa í s , desea colocarse en ca-
sa de mora l idad . E l para l impieza de o ñ e i -
nas, etc., y e l la para coser a mano y en 
m á q u i n a o manejar n iño . In formes : Merca-
deres 2 1 ^ , secundo piso, cuar to n ú m . 4. 
5345 4-27 
SE OFRECE UN S I R V I E N T E D E M L Y 
buena costumbre en el servicio d o m é s t i c o , 
t an to en l a l impieza como en el servicio 
de comedor, tiene muy buenos informes. 
Prado 63, an t iguo . 5311 4-26 
C 3596 365-0-17 
E S P A Ñ O L . DESEA T R A B A J A R COMO 
ayudante en eiscrltorio, velador, portero, a l -
macenes de forraje , empleado en campo u 
otros a n á l o g o s . • Tiene buenas referencias. 
D i r i g i r s e a San Ignacio n ú m . 18, a l m a c é n 
de v í v e r e s . 5435 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E -
nlnsuTar de cr iada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias y no t ien^ Jncon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a n en 5ta. 
núm. 12, Vedado. 6434 4-2» 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa pa r t i cu la r o esta-
b lec imiento : sabe cumpilir con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Amis t ad y Dragones, kiosco del 
Carmpo de Mar te . 6447 4-29 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de cuartos: no tiene i n -
conveniente en v i a j a r con f a m i l i a ; t iene i n -
fo rme» de l a casa donde ha servido. R a z ó n 
en A g u i a r 62, altos. 5428 4-29 
SEÑORA D E COLOR DESEA COLOCAR-
se de cocinera con corta f a m i l i a y fo rmal , 
sabe cocinar al esti lo crio.Llo y americano, 
t a m b i é n es repostera, no tiene inconvenien-
te en i r aü campo, siendo cerca de l a H a -
bana. I n f o r m a n en Campanario 26. 
5376 4-28 
SE COLOCA L N A J O V E N D E C R I A D A 
en casa de poca f a m i l i a o s e ñ o r a s solas: 
tiene quien responda por su conducta. I n -
forman en San Rafael n ú m . 14, en t r e sueüos . 
5378 4-28 
CJOCINERA M A D R I L E Ñ A . COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y c r io l l a , desea colocarse para ca-
sa de comercio o pa r t i cu la r y si le pa-
gan bien t a m b i é n va a un ingenio. En l a 
misma una costurera para casa par t icu lar , 
hace vestidos do s e ñ o r a y n iño y arreglo de 
habiitaciones. I n f o r m a n en Amis tad 62, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 11. 5388 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de por tero o cosa a n á l o g a , 
honrado, con r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
que ha trabajado. Informes en Amis tad 47. 
5375 4-28 
UNA BUEN A COCINERA D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa par t icular , sabe c u m -
pflir y tiene reCerencias. Informes en M a n -
r ique 120. 5374 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ^ U E S A B E 
cumipQlr con su ob l igac ión , desea colocarse 
de cr iada de manos o de manejadora, en 
casa de mora l idad . Informes en A g u i l a 155. 
Tiene quien responda por eHa. 
5369 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsullar de 17 a ñ o s , para criada de manos 
o manejadora o para coser y l impieza de 
habitaciones, « a b e coser a mano y a m á q u i -
na y tiene referencias. I n fo rman en la ca-
l l e K n ú m . 6, esquina a 9, cuarto n ú m . 13. 
6364 4-28 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA COLO-
oanse en casa pa r t i cu l a r o de comercio, t i e -
ne t í t u l o y buena»» recomenda/clone®. D i r í -
jase a T. N . Apartaido n ú m . 224. 
6363 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnauüa r de cr iada de manos o manejadora, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman en 
Aguajcate 126, entresuelo. 
6357 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n í n s u l a r en casa pa r t i cu la r o' establecimien-
to, de cocinera, e s t á ac l imatada en el p a í s . 
Informes en Vi l l egas 34, bodega. 
6.355 4-28 
i > \ BUENA COCINERA v REPOSTERA 
que sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea encontrar case fo rmal para prestar 
sus servicios. In fo rman en O'Rei l ly 32, a l -
tos. 5348 4-28 
U N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se para cr iada de manos o para los que-
haceres de l a casa. Duerme en el acomo-
do. I n f o r m a n en Empedrado 12, bajos. 
5386 4-28 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA C o -
locarse de cr iada de manos o manejadora 
en casa de mora l idad : tiene quien respon-
da por ella. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú -
mero 115. 5382 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N N O C I O N E S 
de m e c a n o g r a f í a , so i lc l t a co locac ión en ca-
se de comercio u oficinas part iculares. Re-
comendaciones inmejorables. I n fo rman en 
S u á r e z n ú m . 7. 5381 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de criandera, a leche entera. Pue-
de verse su n iña . Informes en San L á z a r o 
n ú m . l i t t . 5409 4-28 
D E S i B A C O L O C A R S E U N C R L A D O P E -
ninsular , muy formal , con buenas referen-
cias de las casos en que s i r v i ó ; gana buen 
suefldo. I n f o r m a r á n en San Nico lás n ú m e -
ro 8. 5108 4-28 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
pados. Haca balances, l iquidaciones, etc. 
Campanario 1S3, altos, Te l . A-132S. 
A 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
estpañolas , una para criada y o t r a para 
l impieza de habitociones y coser. San Leo-
nardo 23 A, J e s ú s del Monte. 
5407 4 .2Í 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlns<ular de c r ioda .de manos: tiene refe-
rencias. In fo rman en la Calzada del Cerro 
n ú m . 582. 6406 4-2>8 
DBSBiA COIiOOARStB l NA J O V E N P E -
ninsu la r de cr iada de manos o de manejado-
ra: t l e n * quien l a recomiende: no se colo-
co menos d« trea ceaitenefl. Moc ta 22. 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
coílocarse de manejadoras o criadas de ma-
no; en la misma una criandera que hace 4 
meses d ió a luz, t ienen referencias. I n f o r -
man en Jove l la r n ú m . 2. 
5344 4-27 
CNA S E Ñ O R A BLANCA D E M O R A L I D A D , 
desea encotror para servir a corta fami l ia . 
En la misma so de&ea encontrar para acom-
p a ñ a r a un ma t r imon io sin hijos y para un 
n iño de 11 a ñ o s de edad. I n fo rman en Sol 
74, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 31. 
5341 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsu lar de cr iada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias. I n fo rman en 
A g u i l a 116 A, h a b i t a c i ó n 145. 
5320 5-26 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
p a í s , desea colocarse de cr iada de manos 
con m a t r i m o n i o sin n i ñ o s o pera acompa-
ñ a r a s e ñ o r a . I n fo rman en C h a c ó n 22. 
5302 8-26 
CN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio, fonda o ca-
se de h u é s p e d e s , no tiene inconveniente en 
I r a l campo. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a y 
Bemr.zo, bodega. 
5301 4-26 
l N A COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r o de comercio, 
sabe su oficio a la españoila y c r io l la y t i e -
ne buenas referencias. Aguacate y Teniente 
Rey, al tos de lo b a r b e r í a . 
5299 5-26 
DESEA COLOCARSE l N A JOVEN PK-
ninsu la r de cr iado de manos, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y prefiere poca fami l ia . 
I n f o r m a r á n en Infante , kiosco. 
6307 4-26 
DESEA COLOCARSE LN \ JOVEN l ' i :-
n lnsu la r para los quahaccres de la casa, 
es cumpl 'dora y sabe coser un poco. In fo r -
man en Santa Catal ina 8, esquina a P i ñ e r a , 
bodega 5321 4-2S 
l NA P E N I N S U L A R D E MBÍDIANA E D A D 
desea colocarse para cocinera y ayudar a 
los quehaceres de l a casa y se queda o 
do rmi r en l a co locac ión . In fo rman en J e s ú s 
del Monte 615. 5334 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO OE 
color en pa r t i cu l a r o comercio: cocina a la 
e s p a ñ o l a , or l-dla y francesa. Domic i l io , H a -
bana n ú m . 136. 5331 4-26 
CORTADOR Y CAMISERO SE OFRECÍ- ' 
para el campo o la ciudad, no tiene preten-
siones. D i r i j i r s e a A. González , Bernaza 18, 
Habana. 5253 8-25 
X NA EN CICLENTE L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar o 
lo mismo se hace cargo de ropa poro su ca-
sa. Ind io 28. 5173 8-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
looarse de criandera, con buena leche, en-
t e r a I n f o r m a n en J e s ú s del Monte n ú m e -
r o - « t S , V í b o r a . 5245 8-24 
S E A L Q U I L A N E N 10 C E N T E N E S , L O S 
bonitos bajos de Animas 182, con salo, co-
medor, 4 cuartos y uno de criados, buenos 
pisos y 4 ventanas a la calle. I n fo rman por 
t e l é f o n o A-4673 6171 8-23 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE E N UNA BUENA 
COLOCACION. Estableceremos al^u 
ñas personas en un comercio lucra+i 
vo; no sa necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
29G, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A, 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡IPROVEGHEN, MPIHUSIIS! 
B u e n a O c a s i ó n d e d o b l a r 
e l D i n e r o 
Una s e ñ o r a v iuda que tiene que ret irarse 
a E s p a ñ a , por motivos de salud, vende, por 
l a mitajd de su precio, los siguientes p r o p c -
diodes: U n lote de terreno a l a br isa en la 
calle de Oq/uendo y P e ñ a l v e r , de 1,965 varos, 
un lote de terreno, con Inmejorable esqui-
na, en l a calle de Santo T o m á s y Plasencia, 
de 1,800 varas, y media manzana con f ren-
te a tres calles en l a calzada de Concha 
esquina a Reforma, todas estas propieda-
des son de g r a n porveni r y producen buena 
renta. Para informes su d u e ñ a en l a ú l t i -
ma, v iuda de Cao. No se admiten corredo-
res. 5429 8-29 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E A L CONTA-
do o a plazc, la ú n i c a parcela de terreno de 
20 x 20 que queda en el reparto "Lawton . 
T a m b i é n se fracciona. In fo rman de 2 a 4 
en la farmacia de Monte y Angeles. 
5367 4 - - 8 _ 
SE \ EN DIO l > B L E N PL ESTO D E F R C -
tas en muy buenas condiJones, en l ^ u l a 
31. por Domas. 5391 4-28 
EN (2,200 SE \ E N D E I N V ( AS A KN I , V 
Habana, a media cuadra de Agui la , y to -
mo en hipoteca sobre o t ro casa $2,500, sin 
corredor, con su d u e ñ o en Teniente Rey 
n ú m . 104, de 2 a 6. 5455 4-29 
VENDO, NO A CORREDORES, UN \ c \ -
sa de $3,000; o t ra de $4,000; o t ra de $4,600; 
o t r a de $8,000; todas cerca de San F r a n -
cisco y Calzada de J e s ú s del Monte y cer-
ca de B e l a s c o a í n una de $3,260 y o t ra de 
$2.400. San Migue l 80, de 9 a 12. 
5414 4.29 
B A R B E R O S 
Se vende uno de los mejores salones Ce 
la Habana, en punto c é n t r i c o , de esquina, 
poco a lqu i l e r y buen contrato. In fo rman 
en San Migue l 74, bodega. 
5372 4-28 
C A S A H E R M O S A 
nueva, 4 cuartos hermosos, sola, recibidor, 
cuarto de c r ió lo , cocina, b a ñ o e Inodoro 
muy grandes y buenos; patio y tros-patio' 
toda c i t a r ó n y azotea, muy bien hecha, eri 
la \ i b o r a cerca de la calzada. Reparto de 
L a w t o n . E n $6.000 oro español , s in corre-
taje. Reina 43. 5387 4-08 
A V I S O 
A los Compradores de Vidrieras 
Vendo una v id r i e ra de tobocos y •ciga-
rros, con buen cont te to y poco alquMer. 
T a m b i é n vendo un gran kiosco de taba-
cos, cigarros y casa de cambio, con su con-
t ro to . I n f o r m a n en Berneza 10. cofé 
5405 4-25 
' N H0O T I f t r A o UNA BODEGA CON"? 
anos de contrato y módico a lqui ler . Egido 
de 1 a 3. 6404 4.28 
S E V E N D E , SIN INTERVENCION DE 
corredores, la casa caJle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, eu 
quena 54^ - ^ ^ 
VEDADO. EN E L P A H Q L E MENOCAL, 
calie 17, v é n d e n s e 1.816 metros, esquina b n -
sa. s in gravamen, terreno llano, p á g a l a s 
ambas aceras. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4.31Ü. 
5394 8--8 
V E D A D O . EN 17, A LA BRISA. E N T R E 
14 y 16, v é n d e s e solar centro con acera. 
Terreno l lano. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4310. 
5395 S-2S 
E N V I R T l DES, A L A BRISA, E N T R E 
Prado y Galiano, se vende casa 2 pisos, 
rentando 20 centenes. Facilidades en si 
pago. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4310. 
5396 8-28 
V E N T A D E L N PRECIOSO C H A L E T E N 
el Vedado, rodeado de terreno propio por 
solo $6,000 Cy. pudiendo comprar a d e m á s una 
parcela con 21 metros por 23 de fondo, p r ó -
x imo a 23. Peral ta , Obispo 32, de 9 a 1. 
5319 8-26 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU DUK-
ño y encontrarse enfermo, se vende l a v i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, Egido esquina 
a Merced, ca fé "Nuevo Mar ino . " Informes 
en la misma a todas horas, con contrato 
por 6 años . 5318 15-26 
¿ Q j s r é i j c a s a r a s v a n U p 5 a T » e i t 5 ? 
Escribida!Director, Apartad» 1014 
-HABANA. — 
418( 20-1 A. 
—1 
TOCADORES D E B A R B E R I A . POR ^ 
n í c e s i t a r s e se venden dos ^ c ^ ° r e 9 
m á r m o l en buen estado, un lavabo de raen 
con tres huecos y llaves y un s i l lón y boa* 
m e t á l i c a l i m p i a botas. todo_ en p roporc ión . 
Amargura n ú m . 52. ' 1 
BUENA L E C H E R I A , SE V E N D E R VRA-
ta por no poderla atender su d u e ñ o ; puede 
verse en" J e s ú s M a r í a 130. 
5339 «-26 
D E I N T E R E S AL COMERCIO. SIN I n l i r -
v e n c l ó n de corredores se vende una gran bo-
decra en punto cén t r i co , se vende por asun-
tos de fami l i a . De 1 a 2 p. m. hotel "Haba-
na." B e l a s c o a í n 615. preguntad en el kiosco. 
5254 8-25 
POR TF.NER OTRO NEGOCIO V NO PO-
der .tenderla, se vende una bodega de 
a s i á t i c o s en el bar r io de Pogo lo t t i : e s t á 
bien sur t ida , tiene buen local y se dá en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
lé fono B-07-715S. 
5267 15-25 
S E V E N D E L A A C C I O N A U N A V A Q U E -
r í a a una hora de la Habana, por ca l -
zada, 2 c a b a l l e r í a s , magn í f i ca casa, esta-
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
caballos, carro, etc., y despacho en l a H a -
bana, por no poder atenderla. San Nico lás 
178, ant iguo. 5292 8-25 
Si: V E N D E I N CAFE CANTINA V V i -
dr iera de tabacos, situado en calle c é n t r i c a 
y comercial . I n fo rman en Egido 15. d e p ó -
sito de tabacos. 5291 8-25 
I N T E R E S A N T E . SE VrENDE l N A V i -
d r i e r a de tabacos y cigarros en punto c é n -
t r i co , con buen contrato. I n f o r m o n en Ber-
naza. núm. 19, oafé. 5^16 8-24 
GRAN CASA DE COMIDAS 
Sr vende una por hallarse enfermo su 
d u e ñ o , con magní f leo fogón de hiorro y 
un vent i lado comedor. L leva catorce a ñ o s 
de ex is tenc ia In fo rman en la Plaza del 
Vapor. "La A n t i g u a de Palacios,' 'por Rei-
na o en l a Plaza del P o l v o r í n , casillas 
37 y 38. 5162 8-23 
SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7,000 pesos oro eepañoJ. ¡normes 
en Neptuno núm. 50. 
5185 10-23 
BODEGAS. \ EN DO 1 P A R A P R I N C I P I A N -
tes y tengo varias de diferentes precios, 
buenos ca fés y una buena v i d r i e r o de taba-
cos y c igarros . Horas f i jos de 8 a 10 y de 
12 a 3, Monte y S u á r e z . café , J o s é Gonzá lez . 
5151 S-23 
D O B L E SU D I N E R O . COMPRE UN SO-
lar en el repar to " L a w t o n , " V í b o r a . Quedan 
sólo tres de $725. $200 al contado y $10 men-
suales, le pasa e l canrito. J o s é López , con-
t r a t i s t a de obras, Es t r e l l a 212, t e l é fono 
A-73S2. 5150 8-23 
S E V E N D E N 
una casa en la calle dé la Salud, a 2 cuadras 
de B e i a s c o a í n , con 213 metros, renta $43.00. 
Precio $4.250.00. Otra en P r í n c i p e , bar r io 
de San L á z a r o , en $3.250-00. I n f o r m a su 
d u e ñ o . Animas n ú m . 148. T ra to directo. 
5110 10-22 
S E V E N D E N 
Dos cosas en l o loma del Vedado, calle 24 
entre 15 y 17, m a m p o s t e r í a y azotea; hay 
luz e l é c t r i c a y aceras; olquilados en 17 cen-
rtenes. T r o t o directo. Su d u e ñ o cañle de 
O'Rei l ly 59. altos, t e l é fono A-7057. 
6118 8-22 
T E N G O E N V E N T A B U E N A S E S Q U I N A S 
y cajZBiS de centro en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin in te rven-
ción de corredores. In fo rmo. M Ruiz, Cubo 
62, t e l é fono A-4417. 
49̂ 57 16-18 
D E O C A S I O N 
puede usted odqul r l r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de uno y 
dos b ó v e d a s y osarios. F c l l x Esteban. Hor-
nazo 55, m a r m o l e r í a 
4900 26-17 
V E N D O D I R E C T A M E N T E , E S Q U I N A S Y 
cosas de centro en l a Habano, dentro de l a 
ciudad y punto c é n t r i c o dt sus barrios. 
In formo, A. López , Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-2930 4958 15-18 
SE V E N D E EN E L VEDADO ÜN T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene agua, e s t á 
cercodo y cuotro hobitociones. Cerco del 
Parque Medina. Se puedo dejar en $2.500 
de censo con p e q u e ñ o I n t e r é s . I n f o r m a r á n 
en Escobar 46. bodega, y en 27 y a A, bo-
dega. 4812 15-16 
DE CARRUAJES 
F A M I L I A R N U E V O 
Sin estrenar, de ocasión, sólido, ele-
gante, práctico. Señor Bueno, Obispo 
68, "Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
5441 4-29 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L FRANCES 
en perfecto estado, se d á borato por ser pe-
q u e ñ o pora lo fami l i a , es propio para un 
méd ico o para alqui ler . I n f o r m a r a n en O f i -
cios n ú m . 29, o todos horas . 
6261 i o -n 
M O T O R C T C L O S E X C E L S I O R , T I E N E N lom 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey. Savanna y Sea t t í e . 
Cot&logo g ra t i s . V é a n a e en Monte 104, te-
léfono A-1936 y Sto. n ü m . 95. TeL F-17$6. 
4325 
M U E B L E S y P R E N D A S 
POR AUSENTARSE, SE REALIZAN» E N 
p r o p o r c i ó n , el mobi l i a r io d« una casa, eoo-
slstente en un Juego de sala taplaado: de 
comedor y cuar to de m&rmoiles rosa, todo 
moderno, y l á m p a r a * y otros objatoe. Con-
suüodo 62, altos. 5343 4.57 
SE V E N D E U N JUEGO DK SALA ' ü E 
cinco piezas, tapizado, uu cuaastillepo r 
un estante para l ibros, todo M da muy ba-
rato. I n f o r m o n em Salud aHin. a«, 
f j r n k ^ — -
s¡p; VKNIJKV TODOS LOS MUEBLES DH 
Tejadi l lo 35. bajos. E s t á n nuevos completo-
mente. 5208 . 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n do lo* 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras. Alvarea y C^, 
situado en la callo de Aguacate num. 63. 
entre Teniente Rey y M u r a l l a un g r a « 
sur t ido de los afamados planos y plano* 
a u t o m á t i c o s , E l l l n g t o n . Howard . M o n o r c í 
v H a m l l t o n . recomendados por lo» mejorei 
profesores del mundo. Se venden al con ta¿« 
y a plazos y se olqul lon planos de aso s 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
D E A N Í M A L E S 
Ya llegó la Gran Exposición de Palo-
mas finas de raza pura con más de mil va-
riedades para extender razas de gusto en 
Cuba. Se hacen palomares modernistas 
en sus casas mismas estilo como los de 
Barcelona que es el país de la gente de 
gusto y práctica en Palomas. Tengo co-
mederos, bebederos, nidos y palomares he-
chos estilo pajarera para 3 o 6 parejas, pa-
ra ponerlos en el medio de cualquier Jar-
dín. Tengo comida especial para palomas 
para que lo menos den 11 parejas de pi-
chones al año cada pareja y criarse con 
gran potencia. 
NOTA.—No hay que perder tiempo y es 
conveniente a todos los aficionados em-
prender la campaña para formar la So-
ciedad Colombófila, pues esto proporciona 
muchas ventajas. L a comida especial para 
las palomas se recibe directamente, y pâ  
ra los socios a precio de factura. Con esta 
comida crían bien y con gran potencia, 
para soltarlas por larga que sea la distan-
cia. Todos los socios podrán tener palo-
mares en sus casas, pero bien aseados, co-
mo en todos los países cultos y progre-
sivos hr.y palomares a granel, grandes 
mercados de pichones y buenos negociot 
con los abonos de las palomas: hay quiett 
fene mil parejas y en un año recoge qui-
nientos quintales de abono, que , valen 
1,250 pesos. 
Doy explicaciones por los muchísimos 
años de práctica que tengo con dios, sio 
interés alguno. ^ 
El único que recibe de todos los países 
B. COLOM 
Monserrate y Lamparilla, Talabartería. 
H A B A N A 
C 1748 «-23 
COMP. LITO GRAFICA DE LA HA-
BANA. 
Motor eléctrico de "Wagner*', 25 
caballos, con muy poco uso 7 en buaa 
estado, se vende. Para verlo e infor-
mes litografía de G-uerra. Zanja 7 
Lealtad. 
C. 1791 4._28 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una m á q u i n a a u t o m á t i c a para 
hacser tar jetas ol minu to . Se vende o se 
admite un socio poro t raba ja r en el cam-
po en c o m b i n a c i ó n con o t ro g i r o . Se p re -
fiere que « ¡ a conocedor de l a is la . In formes 
mess: Klcordo Angel , Obrapla S L 
63'62 l-^S 
B O M B A S E l i G T X I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vüaplana y Arredonda 
(S. en C.,) O'Reily número 67, TéLe-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a a l ^strattaa» jr 
a plazos. B E R L I N , O 'Reü l j r nOmiaxo 67. t e -
l é fono A-326S. 
U5S AbL- l 
ES tómorf 
para los Anuncios*tíraiiceóes, 
Ingleses-y-Snizos^on los" 
L M A Y E i i e E ^ i 
9, /toe, Troníihet— PAfUfr 
CalJi» ftcaiM, 334 
Esa Criatura Delicada 
crecerá con el cuerpo 
fuerte y la mente 
vigoroza si Ud. * ^ 
empieza hoy á darle | 
E m u l s i ó n r 
' K E P L E R ' 
CÁfarem & Fderxca) 
de Aceite de Hilado 
de Bacalao con 
Extracto de Malta 
E l a l i m e n t o 
de l a s a l a d \ 
Vrnu,roíwr 
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JL/ga N a c i o n a l 
E N CINCINNATI 
tos rojos del Cinci vencieron hoy 
fácilmente al San Luis, debiendo la 
victoria, principalmente, a la efectivi-
dad del pitcher Douglas. 
Marsans hizo nna carrera, colocán-
dose en primera por transferencia, em-
pujado por los batazos de sus compa-
ñeros, 
' Miguel Angel González catcheó dos 
innings y disparó un lindo hit en la 
única vez que fué al bate. 
La majagua de Marsans hoy perma-
neció silenciosa. E l cubano no pudo 
conectar y se contentó con hacer dos 
brillantes cogidas en su esfera de ac-
ción. 
Douglas aflojó un poco el brazo en 
el segundo inning y los Cardenales 
aprovecharon esta coyuntura para 
darle tres hits seguidos y hacerle una 
carrera, lo que impidió la lechada que 
les venía encima. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 101 003 lOx— 6 8 1 
San Luis . . . 010 000 000— 1 4 1 
Baterías: Dongias, Clarke y Gonzá-
lez; Boak, Niehaus y Wingo. 
EN BOSTON 
Los Gigantes encontraron hoy muy 
a su gusto las lanzadas de Rudolph y 
agrupando sus hits l5"hicieron una ca-
rrera en ed segundo inning y otra en 
el cuarto. La tercera anotación fuá 
pr >ducto de un wild de Rudolph estan-
á un gigante en tercera. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS \ SITUADIQ?I DE LOS CLUBS j | RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
G. P. i G. P. 
i Boston, 1; New York, 3. Chicago, 2; Pittsburg, 5. 






New York.. 4 
Chicago 4 
San L u i s . . . . . . . . . . 4 
Boston 2 
i Filadelfia. 2; Washington, 1. 
Detroit, 4; Chicago, 1. 
New York-Boston (llovió). 
San Luis-'Cleveland (llovió). 
Í Detroit 8 
, Chicago. 7 
Washington.. . . . . . . 5 
Filadelfia 5 
Í New York 4 
San Luis.. 5 
? Boston 4 
| Cleveland 3 
~ J U E G O S 
L a m a j a g u a c r i o l l a p e r m a n e c i ó s i l e n c i o s a d u r a n t e t o d a l a t a r d e 
E l Boston tuvo la suerte de selvarse 
del fatídico collar haciendo una carre-
ra en el cuarto inning, aprovechando 
par de errores cometidos por Me Lean 
y Bescher. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 000 100 000— 1 4 1 
New York . . 010 100 100— 3 8 2 
Baterías: Rudolph y Gowdy; Dema-
ree, Me Lean y Meyers. 
EN CHICAGO 
Co nel score empatado hasta el sép-
timo inning Mowrey y Wagner se em 
basaron con dos hits, avanzando en un 
sacrificio de Konetchy y anotando con 
un sencillo de Viox. Acto seguido este 
corredor entró también empujado por 
un hit de Me Quillan, habiendo antes 
alcanzado la antecámara por un trabu. 
cazo de Gibson que fué parado por el 
short stop, quien tirá a home, pero Ar-
cher tuvo el*mal gusto de dejar pasar 
la bola, anotando Gibson. Total: cua-
tro carreras y una victoria más para 
los Piratas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 001 000 100— 2 10 3 
Pittsburg. . . 000 010 400— 5 8 2 
Baterías: Humphries, Vaughan y 
Archer; Me Quillan y Gibson. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN DETROIT 
ün home run de Kavanaugh en el 
tercer inning estando Bush en base 
dió la Victoria a los Tigres. 
Main pitcheó bien, no dándole el 
enemig-o más qu dos hits hasta el sex-
to inning, en que el tercer strike de 
Russell se convirtió en un wild, y em-
pujado por un sencillo de Demmitt, 
entró en home por un espléndido tu-
bey de Chase, anotando las Medias 
Blancas la única carrera que pudieron 
hacer en todo el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit . . . . 002 000 020— 4 7 1 
Chicago. . . . 000 001 000 — 1 7 1 
Baterías: Main y Stanage; Russell, 
Cicotte, Faber y Schalk. 
E N FILADELFIA. 
Walter Johson, el rey de la VeIoc, 
díui, perdió hoy su desafío a J ^ f 
haber realizado una soberbia laW 
Barry anotó la ganadora de los A» 
Icticos en el octavo inning. alcanzan 
do la primera por hit, robando k o 
gunda, Uegando a tercera en un err 
de Morgan y pisando la goma al ni* 
far Ainsmith la tirada que le v0' 
Schonk después de haber atranado » 
fly de Wyckoff. pa40 ^ 
Anotación por entradas: 
C H. i-
Filadelfia . . . 000 000 llx— 2 ~4 
Washington . 100 000 000— l e s 
Baterías: Wyckoff y Lapp; jolm 
son y Ansmtih, 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Chicago, 5; Baltimore, 1. 
Kansas City, 0; Brooklyn, 3. 
Indianópolis, 8; Pittsburg, 7. 
San Luis-Buffalo (llovió). 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
San Luis 7 2 
Baltimore 5 3 
Brooklyn 53 
Chicago.. . . . . . . . . . . . . 5 4 
Buffalo • 2 3 
Indianópolis . . . . 4 6 
Pittsburg : ..: »v 2 6 
Kansas City . . 2 7 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
Viene de la plana 11. 
" Llanusa.—Tampoco. 
Bru.—En una declaración que anta 
•usted hizo un tal Mariano Alarcói), 
¿recuerda usted si dijo que Riva le pe-
gó a Arias? 
Llanusa.—Eso dijo. 
Fuentes.—¿Morales frecuentaba las 
casas de juego y usaba armas? 
Llanusa.-—De nada de eso tengo no-
ticias. 
Ortiz.—¿ Conocía' usted a AlarcónV 
Llanusa.—rNunca lo vi hasta el día 
que prestó declaración en la Policía 
Secreta. 
DECLARACION D E L TENIENTE 
EMILIO NUÑEZ 
Fiscal.—¿Qué cargo tenía usted en 
el Cuerpo en Julio del año pasado? 
Núñez.—Teniente ayudante del Jefe. 
Fiscal.—¿Cómo tuvo usted conoci-
miento del suceso? 
Núñez.—Me separé de él en la Jefa-
tura. Cuando llegué a mi casa de Sau 
Lázaro, me llamaron por teléfono y me 
dieron la noticia. Salí corriendo y me 
dirigí al Hospital de Emergencias. 
Fiscal.—¿ Habló usftíd con él después 
de herido? 
Núñez.—En cuanto le hicieron la 
primera cura entré en la sala de ope-
raciones. 
Fiscal.—¿Qué le dijo? 
Núñez.—''Me han asesinado"; toie 
mataron. Esta herida de la cara me la 
causó Arias y esta del vientre que será 
la que me mate, me la hizo Asbert. 
Fiscal.—¿ Como conoció usted a Alar-
cón? 
Núñez.—Cuando fué a la Jefatura 
dê  Policía pidiendo prestar declara-
ción. 
Fiscal.—¿C^ee usted que decía ver-
dad? 
Núñez.—Me convencí de ello oyéndo-
lo relatar el suceso en el despacho del 
doctor Guiteras, ante el Fiscal del Su-
premo y de la Jefatura de la Policía 
Secreta. 
Fiscal.—¿Como lo relataba? 
Núñez.—Dijo que Asbert diseutió 
con Riva, que Arias pegó a Riva y Riva 
repelió la agresión de Arias. Qu'e estos 
dos procesados disparaban contra el 
Jefe de Policia. 
Fiscal.—¿ Oyó nsted al General Riva 
ratificar su declaración? 
Núñez.—Sí, señor. 
Fiscal.—Cuando lo hacía, ¿estaba 
Riva en dominio de su eabal razón? 
Núñez.—Se daba perfecta cuenta de 
lo que decía. 
Fiscal.—¿Se confesó y se despidió 
de su hijo? 
Núñez.—Sí, señor. • 
Fiscal.—Y después de confesar vol-
vió a hacer las mismas acusaciones ? 
Núñez.—Exactamente las mismas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
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Fiscal.—¿Quería a su hijo? 
Núñez.—Con amor extremo. 
Fiscal.—¿Salía a pasear con él? 
Núñez.—Todas las tardes. 
Fiscal.—Dado el cariño que sentía 
por su hijo ¿ cree ust-ed que fuera capaz 
de exponerlo a un peligro ? 
Núñez.—Incapaz. 
Fiscal.—¿Qué opinión tiene usted 
del carácter del general Riva? 
Núñez.—Era un hombre enérgico, 
decidido, cumplidor de sus deberes y 
exigente con sus subordinados para 
que los cumpliesen. 
Fiscal.—¿ Tuvo usted noticias de que 
se jugase en el Círculo Asbert. 
Núñez.—Y yo fui allí a suspender el 
juego. Además los dueños de juegos 
suspendidos iban a la Jefatura a de-
nunciar que también se jugaba en los 
círculos de Asbert y Betaucourt. 
Fiscal.—¿Entre esos dueños de jue-
gos figuraba un tal Donato? 
Núñez.—Sí, señor, y Riva le prome-
tió que mientras él fuera Jefe suprimi-
ría todos ios juegos de que tuviese noti-
cia. 
Fiscal.—¿ Sabe usted si se le hicieron 
indicaciones a Riva para que renun-
ciase el cargo? 
Xúñez.—Sí, señor. Su propia madre 
se lo había aconsejado. Pocos días an-
tes le había dicho "no temes hijo que te 
asesinen" y él contestó: "los asesinos 
no llegan hasta a mí porque me temen" 
y las personas a quienes aludes son 
hombres que visten levita, incapaces 
de ninguna mala acción. Luego en el 
Hospital de Emergencias le decía a su 
madre: "ya ve usted madre como tenía 
usted razón ¿quién iba a suponerlo?" 
Fiscal.—¿ Cree usted que existían re-
sentimientos entre Asbert y Riva ? 
Núñez.—No, señor. 
Ortiz.—¿Cuánto tiempo hacía que 
usted era Ayudante del General Riva? 
Núñez.—Poco; cuatro meses aproxi-
madamente. 
Ortiz.—¿ Por qué lo designó a usted ? 
Núñez.—Tal vez porque le inspirara 
confianza. 
Ortiz.—¿Donde llevó usted a Alar-
cón cuando se presentó a usted en la 
Jefajtura? 
Xúñez.—Primero a casa del Notario 
Guiteras, quien nos dijo que no podía 
certificar lo que declarara; después 
ante el Fiscal del Tribunal Supremo, 
quien manifestó que la declaración no 
tenía validez, por encontrarse suspen-
so el sumario. 
Ortiz.— ?Quién le instigó a hacer 
esas declaraciones? 
Núñez.—Nadie, las hizo voluntaria-
mente. 
Ortiz.—En que términos se expresó 
Alarcón al hablar del vigilante Rizo? 
Núñez.—Lo calificó de cobarde. 
, Ortiz.—¿ Antes de ese día no cono-
cía usted a Alarcón ? 
Xúñez.—No lo había visto nunca. 
Ortiz.—¿Luego tuvo usted antece-
dentes suyos? 
Núñez.—Xo, señor. 
^ Ortiz.—¿ Xotó usted si Alarcón cono-
cía bien las calles de la Habana? 
Xúñez.—Xo, señor. 
Ortiz.—¿En que forma hacía él la 
declaración ante la Policia Secreta. 
Núñez.— Dictaba la redacción pa-
Reándcse, con mucha frialdad. Duró 
dos horas el relato. Cuando yo salí de 
la Jefatura él quedaba allí todavía. 
Ortiz.—¿Usted presenció la entrevis-
ta de Riva con Donato? 
Núñez.—Si señor; se quejaba de <iuc 
ya en la Habana sólo se jugaba en los 
dos círculos polínicos de referencia. 
Ortiz.—¿Por el tipo de Donato que 
clase de juego cree usted que tuviera 
y que gente iría a ella? 
Núñez.—El vestía con descencia y 
su casa tenía un aspecto de un círcu-
lo político. 
Ortiz.—¿Qué noticias tuvo usted de 
la intervención de Campiña en los suce-
sos? 
Núñez.—Oí decir que trató de defen-
der a su Jefe. 
Solar.—¿Le oyó usted decir a Alar-
cón que refiriéndose a Armando de la 
Riva pusiera en sus labios alguna fra-
se referente a los niños que iban con él 
en el coche ? 
Núñez.—Sí,señor; manifestó que ha-
bía oído decir a Riva: "me he dejado 
matar por defender a los niños". 
Solar.—¿ Estuvo usted frecuente-
mente a la cabecera del enfermo? 
Núñez.—Sí, señor. 
Solar.—¿Quién lo visitaba? 
Núñez.—^Además de sus familiares vi 
allí a Barraqué a Machado y a otros 
amigos. 
Solar.—¿Recuerda usted que un día 
mandó a retirar a los que no fueran 
íntimos amigos suyos, porque tenía que 
hablar con sus familiares y con los muy 
íntimos ? 
Núñez.—Sí, señor. 
Solar.—¿ Que les dijo ? 
Núñez.—Yo me había retirado. 
Roig.—¿Le habló usted a Riva al-
guna vez de su enemistad con Asbert? 
Núñez.—Nunca. 
Brú.—¿Riva le dijo a usted que le 
había levantado la mano a Arias? 
Núñez.—No, señor. 
Fuentes.—¿Oyó usted alguna vez 
a Riva hablar de Morales? 
Núñez.—No, señor. : 
Manduley.—¿ Cuánto tiempo lleva 
usted en el Cuerpo de Policia? 
Núñez.—Quince años. 
Manduley.—¿ Cuánto tiempo hace 
que ascendió usted a teniente. 
Núñez.—Doce o trece años. 
Manduley.—¿ Y a que debe sus aseen, 
sos? 
Núñez.—A mi honradez y a mi tra-
bajo. 
Manduley.—¿Cuando ascendió cono-
cía a Riva? 
Nuñez.—No, señor. 
Manduley.—¿ Con su muerte ha per-
dido usted la confianza de sus Jefes? 
Núñez.—XTo, señor: soy ahora como 
entonces Ayudante del Jefe de Policia. 
E l Presidente.—¿Cuando Riva he-
rido relataba los hechos dijo algo lie 
Vidal Morales? 
Núñez.—No lo nombró siquiera. 
DECLARACION D E ZULUETA 
Fiscal.—¿Usted era portero del Cír-
culo Asbert? 
Z.—Sí, señor. 
F.—¿ En Julio del año pasado lo era 
usted ? 
Z.—También. 
F.—¿ Cuando se realizó la sorpresa 
del juego en 4 de Julio del año pasado 
usted tomaba parte en el juego ? 
Z.—Yo era portero del Círculo. 
F.—¿No fué condenado por ese he-
cho ? ^ • 
Z.—Me prendieron. Estaba en la 
puerta. 
F.—¿Lo condenaron? ' 
Z.—Sí.señor. 
F.—¿El día 7 do Julio usted estaba 
en la portería del Círculo Asbert cuan-
do pasó el General Riva en un coche ? 
Z.-—Estaba yo en los portales del 
Círculo. 
F.—¿ A que hora poco más o menos ? 
Z.—A las seis menos veinte. 
F.—¿Qué pasó con el General Riva 
y usted? 
Z.—Nada, Me encontraba parado 
ídlí y el General había pasado, no le 
había visto, saqué el pañuelo para so-
narme la nariz al mismo tiempo que 
pasaba él. Se apeó del coche y me dijo: 
"Déme ese revólver que tienes, ense-
guida me desabroché el saco para entre-
garle el revólver, y le dije: General 
tengo la licencia": y entonces me la 
pidió y me dijo: "esto es m "Voy 
a acabar con todos los guapos que hay 
aquí" y entonces llamó al vigilante 
Rizo que estaba frente-al Ateneo y le 
dió el revólver y la licencia; entonces 
el vigilante Rizo descargó el revólver 
y me llevaba para la tercera Estación. 
F.—¿ Esa escena entre el General Ri-
va y usted, cuando el Genarl Riva lo 
desarmó la presenciaron varias perso-
nas? 
Z.—Supongo que sí, que la presen-
ciaron algunas. Había gente sentada en 
los bancos del paseo. 
F.—¿Diga lo demás del caso? 
Z.—Entonces cogí la acera y seguí, 
y vi la máquina que del Malecón venía 
hacia acá, era la máquina en que venía 
el General Asbert y el Senador señor 
Vidal Morales, entonces mandé parar 
la máquina y dije: Mire lo que me pa-
sa, no me he metido con nadie y estan-
do parado en la puerta del Círculo el 
Jefe de Policia me quilo el revólver y 
la licencia y además me manda a la 
tercera Estación. Entonces ellos le pi-
dieron la licencia al vigilante Rizo y di-
jeron que verían la manera de arreglar 
eso. Parece que venía el General Riva 
cuando se apearon del automóvil y con 
la licencia en la' mano se pararon a ha-
blar con el Jefe de Policia y allí estu-
vieron hablando. No se qué movimiento 
hubo allí, porque el vigilante me lle-
vaba hacia la Estación porque el Jefe 
de Policia me dió la orden de condu-
cirme ; seguí caminando y a los pocos 
momentos sentí los disparos, entonces 
me tiré en el suelo y el vigilante Rizo 
creyendo que me iba a escapar me echó 
el caballo, encima, cuando llegó otro 
vigilante y me entregó al otro vigilante 
y entonces siguió conmigo a la tercera 
estación el vigilante Rizo. 
F.—¿ Cuando el General Riva se apeó 
del coche para quitarle el revólver se 
fijó si había niños con él? 
Z.—No me fijé. 
EJ.—¿ Cuando usted conducido por el 
vigilante Rizo tomó la acera del Prado 
usted iba por la acera ? 
Z.—Sí, señor. 
F.—¿El vigilante Rizo iba a caballo? 
Z.—Sí. 
F.—¿Cuando los disparos donde se 
encontraba usted? 
Z.—No puedo precisar. Fué entre 
Trocadero y Animas. Más cerca de Tro-
cadero. 
F.—¿Usted no sabe la casa que vive 
el señor Perpignan y el señor Goi-
coechea ? 
Z.—No la conozco. 
F.—¿El automóvil quedó detenido 
en medio de la calle? 
Z.—No puedo precisar. 
F.—¿ Usted se tiró ai medio de la ca-
lle cuando la máquina paró, estaba a la 
derecha o a la izquierda? 
Z.—Enfrente. 
F.—¿El automóvil quedó frente al 
parque y usted fué por la izquierda o 
por la derecha sivra? 
Z.—No recuerdo en este momento 
porque parte fué. 
F.—¿ Por el lado de la acera o jDor el 
lado de la alameda? 
Z.—Por la acera. 
F.—¿El vigilante estaba frente al 
automóvil ? 
Z.—A un lado. 
F.—¿ Usted se dirigió a la portezuela 
del automóvil? 
Z.—Sí, señor. 
F.—¿Usted no vió que se detuvo el 
coche del General Riva allí ? 
Z.—No lo vi. 
F.—¿Usted no tiene la seguridad de 
que Riva había detenido allí su coche t 
Z.—No. 
F.—¿ Si el vigilante Rizo hubiera di-
cho algo al Jefe usted lo hubiera oído ? 
Z.—Estaba cerca de mí. 
Fiscal.—¿Usted vió cuando habla-
ban el General Asbert y el General Ri-
vas? 
Z.—'Sí, señor. 
F.—¿ Y como hablaban ? 
Z.—^Amistosamente. 
F.—¿Y no vió usted lo de los dispa-
ros? 
Z.—No señor porque yo entonces ya 
seguía detenido. 
F.—¿ Usted oyó los tiros? 
Z.—Sí, señor. 
F.—^Cuántos fueron? 
Z.—Unos ocho o diez. 
F.—¿Como sonaron? 
Z.—Todos seguidos, como por la elec-
tricidad. 
F.—¿Y usted que hizo? 
Z.—Yo me tiré al suelo. 
Ledo. Solar.—¿Puede usted decirme 
en qué bolsillo del pantalón usaba us-
ted el pañuelo ? 
Z.—En el derecho. 
Solar.—¿Y el arma donde la tenía? 
Z.—En el mismo lado. 
Solar.—¿Tenía usted el saco cerra-
do? 
Z.—Lo tenía abierto. 
Solar.—¿Por qué estaba armado? 
Z.—Porque pedí una licencia para 
portar arma. 
Solar.—¿Y con qué derecho detuvo 
usted el automóvil del señor Goberna-
dor para criticar una orden del Jefe de 
Policia? 
Z.—Por humanidad; yo no sé leer 
y creía que mi licencia era buena; y 
como le hubiera pedido a usted el favor 
de que me ayudara se lo pedí al Gene-
ral Asbert. 
Solar.—¿De modo que usted no te-
nía confianza para detener el automó-
vil del señor Gobernador ? 
Z.—Confianza no señor; era real-
mente un favor, que yo le pedía. 
Solar.—¿ Usted puede decirme quien 
llegó primero al coche del General Ri-
vas? 




ted es de la Habana o de Santiago de 
Cuba? 
Z.—De la Provincia de Matanzas, 
B. M.—¿Cuántos años lleva en 
Habana ? 
Z.—Como ocho o diez años. 
B. M.—¿ Cuál era su oficio ? " 
Z.—Yo era estibador, cargador 
muelle; y como era un trabajo muy 
dViro y ya estaba cansado de éi. Calcú-
lese veinte y dos añoc trabajando ei\ 
eso entre los muelles de Matanzas y la 
Habana. Entonces yo le hablé al señor 
Eduardo Borell y me buscó el puesto 
de portero del Círculo. 
' B. M.—¿Y usted por qué pidió per-
miso para usar arma de uego ? 
Z.—Por un gusto como otro cual-
quiera. 
B. M.—¿Y estando de portero en el 
Círculo siempre usaba el revólver? 
Z.—Nunca lo soltaba. 
B. M.—¿ Quién le regaló el revólver? 
Z.—Yo lo compré. 
B. M.—¿Cuánto le costó? 
Z.—Veinte y dos pesos. 
B. M.—¿Y usted de portero se ga* 
tó veinte y dos pesos en el revólver y 
nueve pesos en la licencia ? 
Z.—Sí, señor es un gusto que tenía. 
B. M.—¿ Cuando el General Rivas le 
quitó el revólver y dijo que iba a aca-
bar con aquellos guapos, ¿Usted creyó 
que se refería a usted ? 
Z.—No lo podía creer. 
B. M.—¿Usted no sabe quienes iban 
en el coche del General Rivas? 
Z.—No señor, porque el coche cuan-
do él vino a quitarme la licencia lo pt-
ró frente al Ateneo y no me fijé. 
Presidente.—Puede retirarse el tes-
tigo. 
DECLARACION DE DONATO MI-
NES 
Fiscal.—¿Usted tiene la barbería 
que está al lado del Círculo Asbert? 
Milanés.— Sí, señor. 
F.—¿ E l día siete de Julio había va-
rias personas en la Barbería de usted I 
¿Es costumbre que se reúnan allí va-
rias personas? 
M.—Sí, señor, 
F—¿Usted estaba en la puerta da 
su establecimiento cuando el General 
Riva se bajó del coche y vió cuando u 
quitó el revólver a Zulueta ? 
M.—Yo le estaba cortando el P̂ 9 
a un cliente. 
F.—¿ E l General Riva detuvo el ce 
che en la puerta de su barbería? 
M.—Uu poco más acá. 
F.—¿Hacia la derecha? 
M.—Hacia el Ateneo, el Anón del 
Prado. 
F.—¿El General Riva iba con unos 
niños en el coche ? 
M.—Sí, señor. 
F.—¿Cuántos niños eran? 
M.—Creo que dos. 
F.—¿ Qué más usted vió ? 
M.—Vi que registraba a Zulueta, 
que sacó el revólver y una licencia 7 
que Uamó a un vigilante de caballería 
y se lo entregó, después yo seguí tra-
bajando. . . , _ „ -
F.—¿Usted puede precisar el 
que ocupaban esas personas en la m 
quina ? 
t No señor. 
S._* Usted debe conecer al por^* 
del Club Asbert ¿ de vista o de traw 
M.—Lo conozco de vista. 
S. Fuentes.—¿Usted puede afirma 
que no llevaba armas? 
M.—Completamente. J 
Señor Presidente.—Se s118?611^^ 
sesión hasta mañana, quedando cu 
por el señor Secretario los tef ^ ¿ y 
no hayan declarado en el día ae 
para la una de la tarde. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
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